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Sigue el juego dando ídem. ¡dor; y los pecados de ayer que 
A raíz de la nueva situación se | éramos ricos, debemos verlos con 
1 terrible cáncer de los 
ASALTO A UNA 
CASA DE CAMBIO 
HOY, EN OBISPO 
LOS MOROS SE 
R E S I S T E N A L 
A V A N C E ESPAÑOL 
creyó que e 
tiempos menocalistas iba a ser 
extirpado. 
Y lo fué; sobre eso no hay du-
das; pero, cáncer al fin, ha vuelto 
a brotar con nueva y maravillosa 
pujanza-
Si antiguamente había un gar-
den-play, hoy hay tres o cuatro. 
Con razón puede decirse que la 
Habana es un jardín, si no de flo-
res al menos de raquetas y pe-
lotas. 
¿Y qué decir de las timbéis que 
por doquiera funcionan? 
Puede decirse que es el juego, 
hoy por hoy, la única industria 
que se encuentra próspera, en per-
fecto estado de desarrollo y que 
funciona con regularidad. 
' A malos tiempos buena cara, 
reza el refrán; y dicho y hecho, 
para alegrarnos hemos dejado al 
azar árbitro de nuestros destinos. 
Se está jugando el porvenir de 
Cuba, se oye por doquier. ¿Qué de 
extraño que tras un juego de tanta 
trascendencia nos juguemos a una 
carta el mísero presente represen-
tado por unas cuantas miserables 
pesetas? Después de todo hay 
cierta razón en la sinrazón de los 
puntos. 
Pero donde no hay razón es en 
la irrazonable actitud de las au-
toridades. 
Porque el reajuste que se busca 
no ha de ser solo en lo tocante a 
las cosas materiales, sino también 
«n lo que atañe a los valores mo-
rales. 
Ha llegado la hora del yo peca-
C H A R L A S 
CIENTIFICAS 
Mal nos liria a los que habitamos 
en las grandes nrbes populosas, si 
no viniera en nnestro anxilio el 
Tiento. Lob antiguos, a quienes la 
contemplación de la Naturaleza ha-
cia más agradecidos de sus benefi-
cios, por los mismo que vivían cerca 
de ella y conocían mejor sus cuida-
dos, personificaron en una deidad el 
viento, que los griegos atribuyen a 
Eolo, hijo de Heleno. 
Modernamente, la agitada vida de 
las ciudades no nos deja lugar para 
que apreciemos estos favores gracio-
sos, que sí son conocidos de algunos, 
nos son apreciados, pues costumbre 
quita maravilla, según la expresión 
del cláslco-
^ Y sin embargo, pocas cosas más 
dignas de admiración que el viento 
y sus beneficiosos efectos. 
Apesar de la difusión de todos 
E l ladrón, provisto de puñal, pistola 
navaja, hizo agresión al ducf 
del eetableciniiento, hiriéndolo. 
horror hoy que somos pobres o i 
que llevamos camino de serlo por 
el camino que vamos. 
Y de entre todas nuestras cul-
pas pasadas la más fea, la más 
repugnante 
fué la de entregamos al juego en 
cuerpo y alma 
MADRID, Septiembre 15. 
Los moros que han estado ata-
cando los puertos avanzados cer-
do Melllla Marruecos, presentan 
resistencia al avance las colum-
nas españolas que el lunos ini-
ciaron una ofensiva al Sodoeste 
de esta, ciudad. 
Esta noticias so publicó poco 
después de las 13 de la noche en 
forma de nota oficial, on la cual 
se agregaba que la artillería de 
los moros emplazada en GutUgú 
bombardeaba ayer los suburbios 
de Melilla. 
agre 
b'or, impidiendo que éste pudiera sa-
lir airoso en su empresa. 
E l establecimiento donde ocurrió 
el asalto, es la casa de cambio " L a 
República," situada en el número 15 
de la calle Obispo 
Fu dueño, José López, fué visi-
tado desde hace algunos días por un 
sujeto joven, de aspecto decente. 
SANTIAGO D E C H I L E , Sep. 14. 
E l gobierno ha adoptado riguro-
sas medidas a fin de extirpar la epi-
demia de viruelas que reina en esta 
capital. Durante estos últimos años 
E n la calle de Obispo, en la hora 
en que de mañana cruzan por dicha 
1 calle miles y miles de personas que 
| se dirigen a las oficinas, ocurrió ha-
y la mas desastrosa i ce unas cuantas horas un hecho por 
demás escandaloso. 
Un hombre, armado de pistola, pu-
ñal y navaja, penetró en un estableci-
¡Así nos duele hoy el cuerpo! m l e n t o y a b a l a i l z ; i n d 0 3 e s o b r e e l f 1 " 6 " 
' . l i i | fio de la casá. intentó herirle para 1 
y asi leñemos el alma! apoderarse después del dinero, no lo-1 _ . . . 
El reajuste de los valores mo- 1 izando sus propósitos gracias al va- ¡ M e d l d a S D E T a eXtlIDar 
. • j llor demostrado por el asaltado, que " v " vahi peu 
rales es mas necesario, como de- Se defendió titánicamente del agre- I • i p i - i 
cimos, que el de los valores ma- b*or' impidiendo que éste pudiera sa- lo Y i r U C i a CI1 U l l l C 
teriales. Conseguido el primer 
reajuste, renacerá la confianza y 
con la confianza el crédito y con 
el crédito el equilibrio económico. 
Hay dos medidas imprescindi-
bles y como preliminares para 
pensar en nivelar el país. 
Primera: la persecución de los 
vicios, chicos y grandes. 
Segunda: lograr que desapa-
rezca la impunidad que se obser-
va en Cuba, en todos los órdenes 
y en todos los aspectos del vivir. 
Esto, si no lo consigue el doc-
tor Zayas que tiene algo más que 
mano izquierda y habilidad de po-
liticastro, esto es, un sólido talen-
to y un verdadero carácter es cosa 
de preparamos a cantarle a la Re-





S E CASO V E N I Z E L O S 
L O N D R E S , Septiembre 14, 
MISCELANEAS 
Siguen las operaciones y sigue la riodista receptor que es incapaz de 
censura impidiendo el anáiisis (Te los digerir lo que recibe por cable, por 
movimientos y las posibilidades de que su ilustración no da para más. 
Eliphterios Venizelcs, ex-pnmer mi I futuras operaciones. Entre tanto, se- . Dejarlos que se cocinen en sus 
nistro de Grecia y Helena Schillizzi, | gUÍremos recopilando datos sobre los odios y que se revuelquen en su ig-
hija de un hombre de negocios griego pasados sucesoS) particularmente los norancia. Si publicasen a toda la pla-
de Londres se casaron aquí esta rna- de IgUriben y Annual ^ue son los , na también el triunfo de las tropas 
i ñaua por lo civil. | más nebulosos. españolas, sería cuestión de discutir; 
1 E . Venizelos tiene 57 años de edad i * * * 'pero cuando las calumnias se llevan 
y la novia 10 años menos. „ , 1JL_ . ^ ¿ / ^ A^4„^.<. „ 'media plana y las verdades, por ser 
solo unos renglones L a ceremonia religiosa se v e r i f i c a - I . E1 culto jefe de Artillería y 
rá mañana en Hilgh Cate. | R u t a d o a Cortes señor F- Crespo de ^efcaect¿0pr^^qilé perder el t¡empo si 
\a. vacuna no era obligatoria, pero se 
. ha publicado un reglamento que hace 
quien le propuso la compra del ne- necesario para todos los habitantes 
Después de pasar la luna de miel du- Lara' en carta que ha p ü b l ^ v , , , Yé es manifiesta? 
rante 15 días en Bretaña losTec ién P^.nsa madrileña, dice lo siguiente: la mala té es maní i^ 
casados se dirigirán a la América don L Desde l.915' al1 ^PUg^1- las re- | t A m„v ^ ^ ^ t a d a la na 
de viajarán d írante seis meses. E n j ? ™ » 8 ^ ' g e n e r a l Echague (corre-. Esta s , e ^ 0 / " V ^ U n esníritu de 
este periodo de tiempo M. ? S « e l ó a ^onario^inío) en el Congreso, ex-jtrlótlca «P^11^^. .f'" f ^ 
espera pasar parte de su tiempo ha- Puse <iue habrá necesidad, de no ir al i que han dado muestias los artilleros 
blando en pro de la Liga de Naciones. 
BEBA I M P O S I B L E SALVAR EL 
VAPOR INGLES "BEACON 
G R A N G E " 
BUENOS A I R E S , Sep. 14. 
Según noticias recibidas 
suicidio nacional, de preocuparse del , que componen la primera y cuarta 
material más que del personal. ! batería del primer regimiento ere 
Posteriormente, y en las tres últi- i Montaña, que estaban de guarnición 
mas Cortes, he venido sostenienc o el en Barcelona. 
1 mismo criterio, insistiendo sobre to- I Apenas desembarcados en el mue-
do en la urgente petición de aumen- ! lie de Melilla, fueron sabedores los 
tar en Africa los aparatos de aero- I recién llegados de que en Monte 
náutica militar y de fomentar la avia- ¡ Arruit luchaba desesperadamente la 
cióu postal, como reserva y prepa-! columna del heroico general Nava-
en los 
círculos navieros de esta capital, el 
i vapor inglés "Beacon Grange" que 
goclo, llegando a ofrecerle hasta Ble-jel presentarse a ser vacunados antes ¡saiió de Newport News para Río Ga-
llegos en la Argentina y que emba-
rrancó en la entrada de este último 
puerto el 6 do Septiembre, puede 
considerarse totalmente perdido. E l 
buque que desplazaba 4,327 tonela-
das llevaba un cargamento de 3,500 
I toneladas de carbón. 
te mil pesos. Mientras López pensaba |de un plazo dado. Se han anunciado | 
en la 'convenioncia de traspasar su i unos dos mil casos de viruelas y los 
El último párrafo de las Actua-
lidades de esta mañana contiene 
algunas erratas de concepto. 
Suponemos que el buen sentido 
del lector las habrá salvado. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
establecimiento, el desconocido le vi 
sitó repetidas v^res, y ya de acuerdo, 
después de solucionar algunas dife-
rencias:, convinieron en hacer la es-
critura hoy. 
Es*a mañana, como de costumbre, 
López llegó a su establecimiento y 
quitó la puerta do una puerta-persia-
na, para que lo entrara luz mientras 
sacaba el dinero de la Caja de Cau-
dales y lo preparaba para las opera-
clones del día. 
A los pocos momentos se le presen-
tó el comprador diciéndole que ya no 
se podía firmar la escritura, ponién-
dole un pretexto. Y cuando López es-
tuba más descuidado, el desconocido 
se le echó encima con un puñal, ti-
rándole un golpe que le alcanzó en 
las ropas, cortándole la camisa, el 
pantalón y el cintairoti. 
Ante aquella Inesperada agresión, 
López no se inmutó arrojándose so-
bre el agresor, le sujetó por las ma-
nos, haciéndole soUar el puñal, que 
cayó en el suelo. 
atacados en su mayoría en la parte 
inferior de la ciudad. 
EN BREVE SE I X A U G U R A R A E L 
C A B L E E N T R E I T A L I A Y L A 
A M E R I C A D E L SUB 
SANTIAGO D E C H I L E , Sep. 14. 
Representantes del gobierno ita-
liano anunciaron hoy que en breve 
se inaugurará el servicio cablegrá-
fico directo entre Italia y las repú-
blicas hispano-americanas. 
E L CONGRESO ODONTOLOGICO 
NACIONAL D E ( H I L E 
SANTIAGO D E C H I L E , Sep. 14. 
Hoy se inauguró en esta ciudad el 
primer Congreso Odontológico Na-
cional en el que se harán gestiones 
por que se establezcan servicios de 
odontología en los colegios. 
L a celebración del actual congreso 
se dispuso en el Congreso Odontoló-
gico Internacional que tuvo lugar en 
ración del personal para aquélla. 
Y la de aumentar los campos de 
aviación. 
Y la (fe fabricar los aparatos en 
España, adquiriendo la mejor paten-
te conocida y probada (como se hizo 
con la del Máuser y" la del Schenci-
der-Canet). 
Y la de establecer una Academia 
de Aviación (como las que hay en In-
glaterra. Francia y el Japón) 
Los capitanes de las baterías de 
Montaña don Godofredo de Odriozo-
la y don Vicente Moya Francés, en 
unión de los tenientes don Agustín 
Planell, don Rogelio Fontana y don 
José Carretero, cambiaron impresio-
nes acerca de la tragedia que desarro 
liábase en Monte Arruit, y rápida-
mente tomaron la resolución de pre-
sentarse al alto comisario, general 
cana. 
esta capital en 1917 y en Montevideo 
E l agresor sin embargo, en vez de en 1920 donde se formó la Asoc¡a. 
huir hizo ufl esfuerzo y sacando de ción odontológica Hispano - Ameri-
uno de los bolsillos del pantalón una 
pistola de gran tamaño, hizo' un dis-
paro contra López, alcanzándole el 
proyectil en una mano y no pudiendo 
disparar por segunda vez por haber-
! se encasquillado el arma. 
Mientras esto ocurría, López daba 
voces de auxilio, llegando entonces el 
vigilante 554, Horacio Suárez, que 
detuvo al asaltante llevándolo a la 
primera estación de policía. 
Ante el oficial de guardia, tenien-
te Bartolo Garriga, expuso el acusa-
E L F R E E M A N S JOURNAL Y L O S 
D E L E G A D O S A L A C O N F E B E N d A 
CON E L P R I M E R MINISTRO 
L L O Y D G E O R G E 
DUBLIN, Septiembre, 15. 
E l Freemans Journal, dice que los 
delegados sinn-fein, a la conferen-
cia con el Primer Ministro Lloyd 
George "representan el valor, la ab- i 
negación y da superior habilidad de 
los estadistas del sinn-fein." 
"Sus nombres, continúa diciendo 
el periódico son suficiente refutación 
de la leyenda de que los jefes sinn-
fein y los representantes del pue-
blo no están de acuerdo sobre el 
asunto de una paz con honra. L a 
confianza y la esperanza del pueblo 
los acompaña. Su tarea puede ser 
difícil, pero su feliz realización será 
un lauro de gloria para ellos." 
Y la de recompensar bien los servi- i Berenguer, haciendo constar que sin 
cios arriesgadísimos de los aviadores reposar, ni ellos, ni los subalternos y 
militares. i soldados que de Barcelona acababan 
Y dos veces, en este año, la urgen-
te necesidad de enviar 200 aparatos 
de aviación, lo menos, a Africa, en 
cuatro bases, que precisé, y que, co-
mo todo lo anterior, consta en los 
"Diarios de Sesiones" del Congreso. 
No se creyó necesario seguir mis 
prudentes manifestaciones, producto 
de larga meditación y estudio del 
asunto. 
Si se hubieran atendido, ni la sor-
de llegar, voluntariamente ofrecían-
se para salir inmediatamente a ope-
raciones y dirigirse a Monte Arruit 
ron la finalidad de cañonear a los r¡-
feños que ponían cerco a la columna 
del general Navarro. 
E l alto comisario, emocionado ante 
la patriótica actitud de los bravos ar-
tilleros de Montaña, creyó prudente 
no exponer en aquel momentj) la vi-
da de aquellos valientes aunque no 
A S A L T O F R U S T R A D O 
F O R T H W O R T H , Texas, Septiem-
bre 15. 
. Un asalto frustrado al tren de pa- '¿0 namarsé"jósé°Mejrido7"o José^Ber 
sajeros del ferrocarril Texas and Pa- múdez Tamayo, natural de Méjico y 
cific 111, a diez millas al Oeste de sjn domicilio. 
los gases, de su tendencia a exten 
derse según expresión vulgar, la at- cia de 13 millas, 
mósfera llegaría a hacerse irrespira-
Forth Worth, ha causado bastante 
sensación aquí. 
Los asaltantes, doce en nmero, 
fueron muertos a balazos anoche por 
agentes federales y agentes secretos 
d'e la compañía ferrocarrilera, cuan-
do trataban de consunlar su hazaña. 
Una confidencia recibida por las 
autoridades federles fué causa de que 
se apostase una fuerte guardia en el 
tren. 
Uno de los asaltantes muertos, se-
gún se dice, estuvo anteriormente 
empleado por la Compañía Texas 
and Pacific, como maquinista. Se di-
ce que subió al tren en Forth Worth 
y que el otro ex-retranquero de la 
Compañía, entró en el tren después 
que este hubo recorrido una distan-
ble en las grandes poblaciones si el V I A J E ALREDEDOR DELi MUNDO 
viento no se encargara de barrer las 1 N E W Y O R K , Septiembre 15. 
pestilencias urbanas, repartiéndolas [ Arthur Curtís James, ex-comodo-
por la grande extensión de los cam- I ro del New York Yacht Club, embar-
pos. E l viento, también, nos trae de > có acompañado de una pequeña co-
ellos el aroma de flores y oxígeno mitiva en su yate de 218 pies "Alo-
vivificador: es el viento el rasero . ha", para un viaje de 33,000 millas 
Igualador que corrige los efectos de i alrededor del mundo, 
la humana tontería, la cual nos em- E l viaje durará hasta el próximo 
puja a amontonarnos en calles y en- i mes de Mayo. 
cajonarnos en casas. L a primera etapa del viaje, lo^lle-
l cuidadoso Eolo, según los anti- Ivará a través del Canal de Panamá, 
Al ser registrado, se le ocupó una 
navaja barbera y 21 balas para la 
pistola. 
Reconocidos en eL centro de soco-
rros, el médico de guardia le apreció 
a López lesiones de carácter menos 
grave, y a Mejido lesiones leves. 
E l detenido fué presentado ante el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, quien lo instruyó de cargos 
remitiéndolo al Vivac. 
GORDITO" SIGUE 
EN LA CARCEL 
SAN FCO. , CAL. , Septiembre, 15. 
Espérase que el fiscal del distrito 
Mathew Brady decida hoy si Roscoe 
Arbuckle, " E l Gordito," actor cine-
matográfico debe ser enjuiciado por 
asesinato o por homicidio. 
MOVIMIENTO 
presa de la división del malogrado 1 p0r es0 dejó de elogiar el bello gesto 
general Silvestre aconteciera, ni el | y ei altruista ofrecimiento de jefes y 
destrozo y copo de ella y de los pues- ' soldados. 
tos destacados hubiese podido lo- Entre los artilleros, de la primera 
grarse. I y cuarta batería del primer regimien-
E l problema de Africa no se resuel ¡ t0 de Montaña menudean los solda-
ve a fuerza de mandar hombres, co- dos catalanes, los que en su lengua 
mo no se resolvió el menos difícil de | nativa no dejaban de exclamar: 
Cuba, donde operábamos en país de : ¡Anemhi a matar moros! ¡Que'ns 
todas cuyas plazas y costas éramos drixin arrivar a Moni, Arrult.quíhcm 
N E W Y O R K , Sep. 14. 
Llegaron el Joseph J . Cuneoa, 
para Neuva Garó; Morro Castje para 
la Habana. 
Salieron el Cayo Mambí, para San-
tiago; Lake Fife, para Cienfuegos y 
Penden sobre Arbuckle dos cargos .Manzanillo. 
separados: uno, es una querella en-
tablada bajo juramento en el tri-
bunal de policía por Mrs. B . M. 
Delmont. amiga de Miss. Rapper, en 
la cual se acusa a Arbuckle de ase-
sinato. Después de esta acusación 
el Gran Jurado lo decretó por ho-
micidio. 
(Pasa a la última columna 6) 
BOSTON, Sep. 14. 
Llegó el Mayarí de Bañes. 
N E W O R L E A N S , Sept. 14. 
Llegó el Lake Galisteo, de Antilla. 
M O B I L E , Sep. 14. 
Llegó el Munisla de Cafbarién. 
G A L V E S T O N , Sep. 14. 
Llegaron: el Munaires, de Sagua 
la Grande; Walter D. Mudson, de 
Puerto Padre. 
ruos la providencia del autor de la hasta Honolulú. E l yate entonces se | nas se quejasen amargamente en el 
^reacíón según nosotros, dispone que | dirigirá a China, donde se detendrá ¡ mañana de que los Estados Unidos 
^ -i11"1,6""18, C0B ^m.aS ? m6110» . largo tiempo. De allí irán a Francia, | 8e atribuyen facultades dominadoras velocidad, las capas bajas de la at 1 
ttósfera se hallen de continuo remo 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N . 
LOS REPRESENTANTES O DELEGADOS DE BOLIVIA, CHILE Y CO-
LOMBIA AMENAZAN EN GINEBRA CON SALIRSE DE LA L I -
GA DE NACIONES 
ABRAZAN LA DOCTRINA ESPUREA DE MONROE QUE CONCEDE HEGEMONIA EN AMERICA A 
LOS ESTADOS UNIDOS Y EN CAMBIO L A PRENSA DE LOS ESTADOS UNIDOS (¡CAUSA ASOM-
BRO DECIRLO!), LES MOTEJAN PORQUE BASTARDEAN LA DOCTRINA DE MONROE QUE VEDA 
A LAS NACIONES DE EUROPA APODERARSE DE TERRITORIOS AMERICANOS. 
•Si las naciones hispano-america-y j,¡¿n de ]as situaciones internaciona-j los lejanos mares, de la flota espa-
de dcslliurar ais braus qui llulten 
per Espanya! 
* * * 
Días hace que "debo gracias muy 
expresivas al señor C. C. quien ha te-
nido la amabilidad de enviarme un 
pequeño mapa cuya utilidad en estos 
momentos es inapreciable. 
Recibido el obsequio y agradecido 
que se han empleado en la última ¡ en lo que vale por su expontaneidad, 
hecatombe europea en todos los cam- I solo me resta conocer a la persona 
que debo la fineza para tener el gus-
dueños. 
SI se persiste en análogos errores, 
se llegará, fatal e inevitablemente, a 
! los mismos desagradables y funestos 
resultados. 
JLM A I ) T HT T Jl/I A ' No se comprende tampoco la razón 
l í l A IV i f l U ûe haya habido para no emplear en 
A ~ " » A1 -> Africa lanza-llamas ni gaoes asfi-
xiantes, y que en España parezca que 
no nos hemos enterado siquiera de 
pos. to de estrechar su mano. 
vidas. 
Basta una ligera diferencia de tem-
peraturas entre dos lugares no muy 
distantes para que se establezca una 
corriente de aire que lo lleva desde 
el sitio más frío a donde la tempera-
tura es más elevada. 
VIGILANTE AGREDIDO 
j en este Continente, no será cierta-
mente porque en esas hegemonías de 
vencidas 
manera de obrar de la temperatura, ¡reía y Campanario, Manuel Rouco, 
con relación al viento, sin salir de Isolicitó el auxilio del vigilante 700, 
nuestra casa podemos aprenderlo. Francisco Piñejro. para que requi-
Caldeemos a buen temple una habí- riera a cuatro individuos que esta-
tación contigua a otra, donde no | han molestando en su establecimien-
existo calefacción. Al poco tiempo, 'to. 
Bi con una vela encendida nos acer- ! Al acudir el vigilante, los sujetos 
camos y aplicamos la llama al espa- jde referencia le quitaron el club y 
cío o rendija de la parte inferior de el revólver, haciendo caer al suelo 
la puerta de comunicación, que su- al policía, que de resultas del golpe 
Pongo cerrada siempre, veremos lu- sufrido contra el pavimento se frac-
v_??.r8e. .la llama hacia dentro de l a ' t u r ó la clavícula izquierda 
(Pasa a la 4 columna 1) 
— — ! Norte-Americanos fueron 
en los palenques de la Liga de Nacio-
nes las hispano Americanas; sino 
porque ellas mismas inclinaron la 
cerviz para que se les pusiese el yu— 
Esta madrugada, el encargado de | fo. escribiendo una triste página en 
' la 
celebra en Ginebra y mereciendo el 
disciplinazo que la Prensa democráti-
ca de los Estados Unidos, en coro, les 
Para adquirir conocimiento de la ¡la posada establecida en Padre Va- ¡1* Asamblea de la Liga que ahora se 
habitación caldeada. 
* Por lo contrario, aplicada la llama 
a la ranura del dintel, al espacio 
superior que separa la puerta de la 
Pared, admitiendo que alguna raja 
quede, la llama se inclinará hacia 
11 babitación más fría. 
E l viento corre desde donde la 
temperatura es menor, y por lo tanto 
aire es más denso, hacia donde el 
caior lo dilata, esponja y hace más 
mano, en la parte más cercana al 
Piso de ia habitación. 
rp^ 21, consideren los lectores que 
In* f P^co dados a la observación de 
"s lenómenos naturales, que la falta 
d e n t ^ m 0 f e n i d a d del suel0. lo acci-
•uaao de la superficie terrestre, el 
elai ,Color de las tierras, el desi-
que H^1^0 etc- todo contribuye a 
vez J c mente se encuentren a la 
lutraro Una lnisma temperatura, los 
Océano " i n s t a n t e s . De ahí, que el 
airif,H« aereo esté constantemente 
re m,» / 0 r 8Uaves corrientes de ai-
fluvpn i?es.de los Pantos más frescos 
dos 1 Cla los lugares más caldea-
cien « esas corrientes se entremez-
y má^nfrespan sus ondas invisibles 
tante alu611^011 sus ^"ujos la cons-
la a t m ó ^ 0 1 1 de laS CapaS bajas de ! 
Acudieron en auxilio de su com-
pañero los vigilantes 995 y 1,291. 
quienes arrestaron a los acusados, 
que se nombran Antonio Avelino Or-
ta y Sánchez, Adolfo Reyes Acosta, 
Octavio Cárdenas Salmas y Francis-
co González Valdés, los que fueron 
presentados ante el Juez de Guar-
dia. 
administra. 
Había pedido Bolivia én Ginebra 
que la Liga de Naciones decidiese so-
bre la cuestión pencTiente que de años 
atrás tenía con Chile para poder 
abrirse paso al mar por territorio 
chileno actual de las Provincias de 
Tacna y Arica. 
Y Chile impugnó la proposición de 
Bolivia diciendo que la posible in-
tervención de la Liga de Naciones en 
esa cuestión era contraria al espíritu 
de la Doctrina de Monroe. A lo que 
Bolivia contestó prestándose ella 
misma a plegar la cerviz diciendo 
les cuya continuación pudiera poner 
eu peligro la paz del mundo." 
En ambos extremos, por ser inapli-
cable y por poner en peligro la paz 
del mundo, sostenía Bolivia que ese 
artículo estaba sujeto al caso que 
presentaba a la Asamblea 
ñola de Cavite por la sigilosa-
mente allí conducida por orden^de 
Roosevelt, aprovechando como sub-
secretario de Marina la enfermedad 
del Secretario Long, para ordenar 
esa disposición. 
Pues bien, esa Prensa justa, pe 
Los aparatos deben comprarse in-
mediatamente Y los pilotos contra-
tarles eu el Extranjero (da los que j Por si acaso cree alguno todavía 
hicieron la última guerra), yendo que fui demasiado injusto con el go-
como observadores jefes y oficiales ' bierno en general y con el Ministro 
nuestros, especiaümeita de Estado | de la Guerra en particular, ahí van 
Mayor, del que hay abundancia, más | detalles sobre el estado lastimoso en 
que en 1898, cuando sosteníamos cua i que operaban nuestros valientes y 
tro Ejércitos, uno aquí y tres en las sufridos soldados. 
Colonias. Dice un colega madrileño infor-
Más lógico es contratar pilotos mando sobre aquel repliegue dolo-
aviadores extranjeros que legiona-j roso: 
rios de Infantería, ya que de ésta no i "Entre los heridos iba el capitán 
carecemos y de aquéllos sí, pues lo ] de Estado Mayor señor Sánchez Mon-
que tenemos de aviación militar es ge, a quien algunos días antes se le 
una insignificante muestra. ¡había amputado una pierna, adminis-
Viendo los brillantes servicios que i trándole antes el cloroformo. Des-
' prestan media docena de aparatos ; pUés hubo que amputar el brazo al 
| que ahora actúan se comprende los | teniente coronel Primo de Rivera. 
I que prestarían 200. .Como se había agotado el cloroformo 
Los franceses tienen en su más i resistió la operación oliendo un pa-
tranquila y menos abrupta y belicosa I ñuelo empapado en agua de colonia, 
zona 30 escuadril las . . ." Refiere que casi todos los heridos 
! Después de lo que hemos venicTo ¡ i0 fueron por disparos de cañón y 
sosteniendo nosotros sobre este par- ; afirma que las intervenciones quirúr-
ticular, no cabe comentario alguno, j gicas no tuvieron eficacia por care-
L a indefensión de nuestro Ejército ' cerse de medicamentos." 
en Africa era patente. j Es decir que el cloroformo se aca-
* * * j bó apenas empezaron las amputacio-
Esos titulares a toda la plana y con ! nes y las intervenciones quirúrgicas 
el tipo de letra más escandaloso que , no tenían eficacia por falta de medi-
haya en la imprenta, acreditan dos ! camentos. 
cosas que honran bien poco por cier-I ¿También se oponía el Parlamento 
to: la primera es que un pretexto es ' a que se mandasen medicinas? ¿Tam-
bastante, por disparatado que sea, bién había miedo de dotar al Ejérci-
para exteriorizar el gran cariño que to de material sanitario? 
algunos nos tienen. Y la segunda es i ¡Qué desastre! con razón decía 
que tan ignorante y tan inculto resul Weyler que toda la gloria era del go-
ta el corresponsal transmisor que ta- bierno y del Conde de E z a ! 
les barbaridades sostiene, como el pe-' G. del R. 
Chile replicaba diciendo que por I ro no imperialista, dice, que la 
su parte estaba dispuesto a construir I Doctrina de Monroe no está compro-
para Bolivia un ferrocarril que le co- , metida en la cuestión que de anti-
municase con el Pacífico. I S™. viene .sosteniendo Bolivia con 
Chile. Bolivia está en su perfecto 
derecho de someter ese asunto a la 
Liga de Naciones y los Estados Uni-
Pero ambos partían de una sumi-
sión inconcebible a la Doctrina falsa, 
o espúrea de Monroe; Bolivia, por-
que aseguraba que si presentaba el ^ r i r i u r i d i c c í ó n de Ta L i ^ ' 
caso ante la Liga era porque habí^ 
obtenido la venia de Washington; y cretario de Estado 1 Gob ernó 
Chile porque dando por valida y efi- | Republ¡cail0> envió unos Comisiona. 
caz esa Doctrina espúrea, argüía j dos a Santiag0 de Chile para di. 
que Europa, es decir, la Liga de Na- jesen al Gobierno de Chile que el Go-
ciones, no podría inmiscuirse en bierno de los Estados Unidos 
asuntos americanos porque a ello se 
I U I E N E S A B Ü - E L - K R 1 N 
SI ESTANCIA E N MADRID Y Mlv 
L I L L A . — GBRMANOFILO Y P E -
R I O D I S T A . — S U A N H E L O E S FUN-
DAR E L REINO D E L R I E 
oponía la Doctrina de Monroe. 
Y ahora viene el formidable pal-
do, sanguíneo, de piernas zambas, de 
rostro redondo, mofletudo y rojizo. 
•'Pareces un alemán", le decíamos. Y 
él contestaba: "Sin duda es por eso 
por lo que odio a Francia." 
veía con agrado el desmembramien- , 
to de Bolivia. Antes de que esos.Co- completo el sentido 
misionados llegasen a Santiago, Mr. 
Este almirable artículo que publi-
camos ayer en la sección "Gaceta In-
ternacional" salió con algunos pá-
rrafos cambiados, quitándole por Fez Hab{a jlevado a Madr¡d a Su 
Por tratarse de' -
E n 1913 acababa de regresar de 
España. E l era abogado, doctorado 
metazo contra esas dos Naciones, por i Blaine fué reemplazado por Fre-
ía Prensa americana, de aquella linghuysen que canceló la Comisión 
prensa demócrata, que no siguió a . ¿e eso3 Delegados. 
Taft cuando se atrevió a decir que , E i Delegado de ^Chile en la ac-
ia libertad de derechos Aduanero ¡ tual Asamblea de la Liga en Gine-
, entre Canadá y los Estados Unidos, , bra ha hablado de nnp la micirin 
- l e r a el principio de la anexión J u ^ ^ 
hermano menor para que se hiciera 
ingeniero civil y mecánico. Con su un escrito que echa por tierra cuan 
to de leyenda se ha dicho a este r ^ j ^ ¡ ^ ¿ r ™ f l £ 
pecto. lo reproducimos hoy de? v trastaba tanto con su cuerpo vigoro-
M U E R T O D E I N A N I C I O N 
Güira de Macuriges, Septiembre 15 
Esta mañana a las ocho y media, j 
falleció en la bodega del señor Cris-
tente Blanco, el obrero de nacionali-
dad española Ruperto Rey. Según el 
certificado del doctor Oliva la muerte 
fué producida por debilidad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
SE SUSPENDERA 
E L PRESUPUESTO 
do se declaró la guerra a España 
por la voladura del Maine, que no 
se realizó por los españoles y que 
no vió rasgo de admiración alguna 
ano que 
-mericanos 
. P ^ . . ̂ e intervenir en las cuestiones del 
' nuevo mundo. 
Y dice con razón "New York Ti -
mes" del 9 del corriente: "esta es 
la primera vez que olmos hablar de 
Derecho internacional americano; 
pero llámesele como se quiera, la 
(Pasa a la 7 columna 7) 
. .Según se nos dice, probablemente 
será suspendido por la Secretaría de 
Gobernación el presupuesto de la Ha-
bana. 
de los Estados Unidos, que contestó | Canadá, afirmación que le valió el j recho internacional americ 
que no tenía inconveniente en que se absoluto despego y la protesta elo- veda a los Estados no ar 
sometiese a la Liga de Naciones esa cuente del silencio por parte de' 
cuestión trritorial entre Bolivia y Canadá en masa; es esa misma pren 
Chile. ¡sa demócrata que no aplaudió cuan 
Enseguida saltaron los corifeos de 
la actual administración republica-
na, diciendo que ciertamente no fué 
el Gobierno de Harding el que tal 
dijo, porque nunca ha dicho "que 
consentiría la intervención de Euro-
papa en los asuntos de América como 
proponía Bolivia. ("Washington 
Post", del 9 del corriente.) 
Mantuvo Chile en la Asamblea, 
Contradiciendo lo sostenido por Bo-
livia, que no era aplicable a la cues-
tión entre ambas Naciones el artícu-
lo X I X de la Liga de Naciones que 
invocaba, en su apoyo, Bolivia. 
Ese articulo dice así: 
X I X . — L a Asamblea podrá, de 
tiempo ei\ tiempo, invitar a los miem-
bro.! de la Liga a que procedan a un 
nuevo examen de los Tratados que 
se hayan het ho inaplicables, y lam-
en la destrucción, en el silencio de i Doctrina de Monroe no puede ser 
un obstáculo a que se conceda la pe-
tición de Bolivia de estudiar su dis-
puta con Chile." Si la Asamblea 
aceptase el estudio de esa cuestión 
no por eso "ni Bolivia ni Chile se-
M 1 P ¡rían objeto de una futura coloniza-
ción por parte de ninguna potencia 
Europea, ni se pensaría que se les 
iba a oprimir ni apoderarse de sus 
futuros destinos." palabras que 
existen en la legítima Doctrina de 
Monroe. No habría por eso ninguna 
prolongación de esa situación polí-
tico-europea. Y estas son las úni-
Ahí vuelve Sebastián. 
Los que vuelven como fueron 
y como estaban están, 
¿qué dijeron 
al Tío de la cuestión? 
¿Qué fué de tanto galán? 
¿Qué fué de tanto millón 
como trajeron? 
C. (Pasa a ia 3 columna 6) 
de reconstruirlo. 
Dice así:. 
Alrededor de la figura principal 
de la rebeldía rifeña, se han hecho 
comentarios diversos, disparatados 
al principio, retificados después y 
poco a poco conociéndose la realidad 
de las cosas. 
Por lo pronto, la leyenda de una 
entrevista violenta con el general 
Silvestre pasó a mejor vida; lo del 
documento y proposiciones de Abd-
el-Krim ha pasado también a la his-
toria; y ahora resulta que Silvestre 
no tuvo nada que ver con el famoso 
rifeño, ni siquiera llegó a conocerle, 
ni tuvo jamás relación alguna con la 
prisión de dicho señor, ni con su fu-
ga de Rostrogordo, ni ton su actua-
ción en el departamento de Asuntos 
Indígenas. 
Un íntimo amigo de Abd-el-Krim, 
compañero en " E l Telegrama del 
Rif" y hoy corresponsal en Melilla 
de " L a Voz", de Madrid, escribe a su 
periódico la siguiente crónica, harto 
interesante para no reproducirla. 
Dice así el cronista de " L a Voz": 
"—Abd-el-Krim tenía aquí exce-
lentes amigos. E s rubio, achaparra-
cuerpo vigoro-
so, elogiaba a Madrid, que le había 
gustado infinitamente. ,011. los pla-
ceres madrileños, la vida nocturna, 
los "palaces" y los teatros!. . . E n 
Madrid, Abd-el-Krim se había olvi-
dado de su fe musulmana. Y choca-
ba oirle hablar de la Bombilla, y de 
Casa de Juan, y de la taberna de la 
Concha, y de Josellto, y aun del Ate-
neo, a escuchar una conferencia de 
un sabio profesor, más o menos abu-
rrido y prolijo. . . 
¿Por qué, apenas surgió la gue-
rra, se declaró ardiente germanófilo? 
¿Por qué odiaba a Francia? Duran-
te los meses de agosto y septiembre" 
devoraba, más que leía, " E l Correo 
Español". Estaba en el campo a fi-
nes de julio, y regresó precipitada-
mente. Y todas las noches Iba a la 
Redacción de " E l Telegrama del Rif" 
a saber noticias. "¿Están ya en Pa-
rís los alemanes?", preguntaba con 
ansia. Y cuando le decían que des-
pués de j a batalla del Marne se ha-
bían inmovilizado los frentes se po-
nía furioso: "¡No ha habido tal ba-
talla del Marne!—decía frenétlcoi— 
(Pasa a la 3 columna 4) 
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F 0 1 T 
E n reciente edición del DIARIO 
nuestro Corresponsal en Guanajay de-
nunciaba un hecho poco recomenda-
ble que viene ocurriendo en la Escue-
4 la. Correccional a cienéia y paciencia 
de las Autoridades de Beneficencia. 
Todos los meses al llegar la hora 
de pagar a los emplerdos de esa E s -
cuela falsamente llamada tal, se pre-
senta un conflicto entre la Dirección 
y la Tesorería acerca de quien ha de 
ser el obligado a redactar la nómina 
que han de suscribir aquellos pará 
percibir sus sueldos vencidos. 
tumbres, a quienes el Imperio daba 
casa y sueldo en el Corretclonal por 
este único trabajo: recibir todas las 
tardes la visita de dos asilados que 
permanecían allí hasta la hora de dor 
mir, hablando con la señora, jugando 
a juegos inocentes con los niño?, 
aprendiendo en la conversación del 
caballero, oyendo tocar el piano, en 
fin, viviendo la vida honesta y edu-
cadora de un hogar santificado por 
la virtud. 
Y cuando esos muchachos, despe-
didos como visitantes estimables por 
Parece aue la Dirección estima que i el matrimonio y sus niños, volvían a 
p1 señor Varona es Tesorero-Conta-' las celdas, bajo la dulce impresión 
dor v ñor tanto tiene el deber de re-, de la vida decente y feliz iban, prepa-
dactar dicho documento, haciendo rados para vivirla cuando cumplieran 
constar aombres, sueldos, descuentos | La Santa envidia al bienestar de aque 
C U B I L L A S Y S A N M A R T I N LOS P R I M E R O S Y M A S A D M I R A D O S PROMOTORES C U -
B A N O S Y EL " H A V A N A B O X I N G C O M M I T T E E " CUYA B U E N A E I N M E J O R A B L E OR-
G A N I Z A C I O N TODOS RECONOCEN, P R E P A R A N P A R A E L P R O X I M O S A B A D O U N 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O PUGIL ISTICO CUYO F I N A L C O M P R E N D E L A P E L E A ES-
P A R R A G U E R A - J I M M Y K E L L Y Y QUE T E N D R A EFECTO E N E L F R O N T O N " J A I A L A I " 
Para nadie es un secreto, porque , gracias a ellos pueden vanagloriarse . Desde hace ms de tres meses, Cu-
en realidad es bien notorio, que los : los que se dedican al varonil deporte ; billas y San Martin pertenecen al 
primeros promotores "del patio" lo I de "esta situación" tan agradable, i Havana Boxing Commitee, y los éxi-
son nuestro sestimados compañeros ; que sólo Cubillas y San Martín han ¡ tos de esta entidad se suman por fies 
de la Prensa, Vicente Cubillas y Ber- | sabido conseguir. Fueron esos dos .tas que ha celebrado. E n la ac túa- , , 
nardino San Martín. Y también es periodistas los que . consiguieron, ¡ lldad el Havana Boxing Committee, 
sabido que a Cubillas y a San Martín gracias a sus gestiones y entusias- ! contando entre sus miembros a distin 
se Ies debe el gran paso de avance • mos, la libre práctica del boxeo en iguldos sportsmen, que cooperan con 
O L V I D E 
que el Domingo 18 hay 
un field day en el 
"ALMENDARES PARK" 
NO DEJE DE CONCURRIR 
obtenido por el boxeo entre nosotros. I la Habana, después de Inculcar de 
Cubillas y San Martín han sido los , bidamente el sport entre sus paisa-
mantenedores del boxeo en Cuba y nos. 
por distintos coriceptog y líquido a 
cobrar. 
L a Tesorería sostiene que no es 
también Contaduría y que el doctor 
Seiglie es el llamado a rendir el ser-
vicio, máxime cuando él nombra 'o 
líos ni.ios y la admiración por la ter 
nura de aquellos padres, ennoblecían 
sus sentimientos. 
Alemania pagaba para que los pe 
queños desequilibrados experimenta-
ran las sensaciones tiernas de la fami-
misión eutonces del señor Varona la 
de simple Pagador. 
Y en esta disputa constante resul-
ta que a mediados o más de un mes 
los subalternos, hombres pobres, ne-
cesitados de sus sueldos, no han per-
cibido los del mes anterior, carecien-
do de lo más indispensable en sus ho-
propóne los empleados concede licen- lia; nosotros esümamos que el mucha 
cias o impone descuentos, siendo la cho travieso o en camino de la perdi-
ción, solo merece las interjecciones 
desvergonzadas y las trompadas y 
puntapiés de efeos cabos de vara que 
llamamos vigilantes de la Escuela Co-
rreccional. Tal vez por cosas como 
esa déclaramos la guerja a la bárba-
ra Alemania. 
Yo he visto muchachos encerrados 
gares y expuestos a que ^s detallistas en ese Correccional por hurtos y pues 
que les fian, duden la verdad de los tos al servicio de familias de emplea-
hechos y les cierren la puer^asK de dos, observar una conducta intacha-
sus comercios. I ble y volver a robar cuando han rein-
Hombres que ganan treinta duros I gresado en el barracón. Y he conoci-
o menos infelices que apenas pue- do un galleguito asilado, cariñosa-
D vestir con mediana decencia por mente tratado por otra familia; fué 
lo exiguo de la consignación, padecen libertado por sus parientes; se ha he-
lo que es de presumir sirviendo al E s - ! cho un hombrecito de trabajo y pe-
tado Como vigilantes y Serenos, mien- ríódicamente viene a Guanajay carga 
do de dulces y juguetes para los niños 
de esa familia cón los cuales pasea y 
va al teatro y de los cuales se despide 
para retornar a la Habana como si 
sus hermanos fueran. 
E l buen ejemplo hace más que las 
malas palabras de los vigilantes y que 
el calabozo y los golpes: creánlo los 
tras mil personajillos disfrutan de 
sendas sinecuras y mientras el presu-
puesto general de la Escuela ascien-
de a algunos millares de duros. 
Yo no sé quien tiene la razón: si 
Seiglie o Varona; desconozco la orga-
nización de los servicios de oficina y 
el límite de los deberes de ambos fun 
clonarlos. Lo que yo sé es que de es-j reformadores de la Escuela 
te espectáculo está minuciosamente 1 
enterada la Dirección de Beneficencia Y para completar las cuartillas de 
sin que a la hora en que escribo haya! costumbre sin tomar otro tema: oigo 
querido decir cual de los dos f unció-¡ decir que carecen de calzado esos 
narios tiene razón, o disponer que un ¡ menores del Correccional; que mu-
tercer empleado redacte las nóminas , chas veces algunos de los aprendices 
i i de música cuando va?\ a Guanajay a 
Y pues hable de este presidio de (tocar en retretas y fiesta., llevan pres 
menores, he leído que entre las re 
formas que se estudian está la de im 
pedir que vivan en él familias honra-
das de los empleados , lo que da idea 
cabal del concepto que en Cuba tene-
mos de lo que ha de ser un Reforma-
torio de niños . 
Ese disparate ha sido cometido va-
rias veces. Cada vez que surge un 
nuevo Director ordena la salida de 
los empleados de la Escuela. Pasa 
tados zapatos de otros para que no 
les vean descalzos con desprestigio 
de la Administración. 
¿Por qué no han de estar calzados 
ellos? ¿Por qué en la Escuela, con 
un maestro zapatero como antes ha-
bía, y con las hormas y demás uten-
silios que el Estado compró para ese 
P R O M E T E R E S U L T A R V E R D A D E R A M E N T E SENSACIO-
N A L E L ENCUENTRO D E T O M M Y LOPEZ ( C U B A N O ) Y 
YOUNG M e GOVERN QUE S É E F E C T U A R A ESTA NOCHE 
E N " M A X I M . " - O T R O S B U E N O S N U M E R O S D E BOXEO 
C O M P L E T A N EL SOBERBIO P R O G R A M A C O M B I N A D O 
POR E L C O R O N E L D 'ESTRAMPES 
Los que verdaderamOn¿e gustan de solo día de hacer su admirable tral-
las fuertes emociones que proporcio-; ning, al igual que su contrario el cu-
mucho entusiasmo las valiosas labo-
res de Cubillas y San Martin, se nos 
impone como la mejor organizada y 
más importante entidad pugilístíca 
de nuestra República. 
Estos importantes eventos 
deportivos son a beneficio 
del Monumento al Gene-
ral Gómez y del Asilo 
"María Jaén de- Zayas". 
NO FALTE USTED. 
na el boxeo, tienen esta noche la 
oportunidad de ver una de esas peleas 
que podrá calificarse de buena e in 
teresante. "MarJm" se verá esta no 
baño López, que también se halla en 
envidiables condiciones físicas. 
Las opiniones están muy divididas 
en este bout. Tanto McGovern como! 
Otro gran acontecimiento pugllís-
tico nos presenta el Havana Boxing i 
Committee el próximo sábado 17, por | 
la noche, en Frontón Jai Alai . I 
Dijimos ayer que el mejor y más i 
j notable de los boxeadores norteame-
j ricanos que se encuentran en la Ha-
I baña, el gran JImmy Kelly, y el cham 
pión llgh.heavy weight de Cuba, Ca-
bo Esparraguera, habían firmado 
sus contratos para contener en el 
flamante ring que posee el Havana 
Boxing Committee en el Frontón de 
la (»,lle Cbncordia, el próximo sá-
bado, en sensacional pelea de quince 
ronuds. 
Esta noticia que tanto revuelo ha 
tomado y que es la "comidilla" en 
todos los círculos deportivos, la con-
DE B A S E B A L L 
(Por Suargonza) 
E L I N T E R E S A N T E J U E G O 
D E A Y E R 
Camagüey, septiembre 11 de 1921. 
Inesperadamente se recibió tele-
grama de la dirección del team de 
baseball Senado manifestando que i 
[adelantaba su anunciado viaje a esta ¡ 
FUTBOLISMO 
POR C E N T R O , FORWARD 
L A COPA 
! No bien empezó a circular la hq, 
ticia de .a próxima celebración de ,* 
fi'jsta pro-soldado español, empeza, 
ron a llover 'de todas partes üu ' 
íin de adhesiones y ofrecimientos | ^ 
les. que bion podemos asegurar 
el éxito i n de superar a cuanto se n¿ 
peraba. E l "embullo" es indescri'tu 
ble, enorme entre nuestro elemento 
balompédico, y no son pocos ya io3 
| que han ofrecido sorbre precios por 
I sus localidades, para haer asi 
I tangibles sus buenos deseos de uu 
'amplio resultado. 
\ Promete ser el festival, que en pro 
del soldado español ha de verificarse 
el dia 2 5 del corriente en el Parque 
Muntal, un verdadero acontecipiien. 
. to futbolístico, no solo por el hecho 
de que ese dia han de contender en 
nuestro estadio cuatro de nuestros 
mejores equipos locales, los que se 
aprestan a poner en línea de combate 
lo más granado y lucido de sus filas, 
sino de que este festival tiene un do-
' ble carácter de humanitario y patrió-
tico, cual es el prestar ayuda a núes-
tros hermanos del Riff español, los 
que aun a costa de la hostilidad del 
terreno y del clima africanos, se es-
tán prestando como bravos descen-
dientes de aquellos otros valientes de 
Prin y O'Donell que en los Castillejo?, 
y Tetuán, tan ^Itas pruebas dieron 
de su arrojo y valor, y que en tan 
elevado sitial colocaron el glorioso 
pendón de Castilla. 
Estos mismos sentimientos de hu-
manidad y patriotismo, fueron los firmamos hoy plenamente. 
E l champión Cabo Esparraguera | localidad para jugar ypr con la no- Que hicieron que los componentes de. 
, îHm ^^in^PonVurHdfBimo Tommv L ó n * / T^n«ir^ri]'tlnTflB™ad-1y Jimmy Kelly, su formidable rival, ¡vena de losjnarinos americanos, cu- , la Comisión Organizadora y patroci-
che sm duda, alguna concurnaisimo,f iommy i^opez tienen muiupies aa ; e s t á n D r e p a r a d o s D a r a s u c o b a t d e l H p a o f f o kp rplphró rpsultando in-1 nadora de esta fiesta lucieran todo b 
pues los fanáticos conocen ya cuan- miradores, esperando cada uno de ^ q h Í desafio se ceieoro, resultando m .J . todo lo au j " 
sábado próximo, en el Viejo Fron- teresantís imo y siendo vencedores imaginauie, y «tuii luuu iu yuu m si-
fón. 
to pueden, tanto McGovern, como 
Tommy López. 
McGovern se encuentra en muy 
buena forma, pues no ha dejado un 
E L F U T B O L 
E N B A T A B A N O 
ellos el triunfo de su favorito. 
Sabemos que concurrirá-una nutri-
da representación de la colonia ame 
ricana, que alentará todo el tiempo 
al reresentante de los Estados Unl-
dop al que le tienen apostado fuerte 
suma de "pápíros". 
Por otro lado, gran cantidad de cu-
E n el campamento de tralning que 
tiene el Havana Boxing Committee 
en el parque Santos y Artigas, donde 
nuestros mejores boxeadores se pre-
paran, se notaba ayer tarde una ver-
dadera animación, un embullo colo-
banos, que no están creyendo, en sol entre ]os centenares de fanáticos 
que porque McGovern sea americano I allí reunidos. Comentábase con en-
ha de vencer, han apostado también, tusiasmo el próximo gran encuentro: 
su dmento" y sabemos que el coro- la piramila dpelea Cabo Esparrague-
nel D'Strampes, le ha aceptado a An-
drés "Delmónico" la apuesta que hi-
ra-Jimmy Kelly. 
' E n las oficiníPs del Havana Boxing 
Committee, ubicabas en la calle Ha-zo en drías anteriores, consistente en 
la cantidad de 100 pesos. ¡Veremos | baña número 12, altos, se ha hecho 
quién gana! A nosotros nos parece juna gran demanda de localidades, 
que Andrés tendrá que pagar la "con- Los distinguidos miembros del Hava-
na Boxing Comaiittee han acordado 
E l primer número del programa,! no vender más de seis localidades a 
como ya hemos anunciado, lo cubre cada individuo, al objeto de impedir 
la exhibición de la película Dempsey-ique aquellas vayan a ¿arar a manos 
A pesar del mal tiempo, con unj Carpentier, de la Gold Rlbben Phe-,de los revendedores. Hasta el vier-
día tristón y lluvioso, celebróse el fceplay Company y son muchas las per-;ne setarán a la venta las localidades 
domingo en Batabanó, el primer en-'sonas que aun no la han visto y que: en las refridas oficinas, 
cuentro entre el primer team del i hoy se les presenta esta ma^nífi™ j 
E l Club Latino de Güines, vence al 
Real Club Rtal Club Deportivo, por vidada 
ocho goals, a cero. 
Batabano, 11 
los azucareros. 
Tanto uno como el otro club ju-
garon magistralmente, correspon-
diendo la victoria, verdaderamente, 
al más dichoso; pue slos derrotados 
batearon más y, como los vencedores, 
sóólo cometieron un error, no tenien-
do que cambiar de pltcher. 
L a sola., existencia del mencionado 
error en la casilla de cada team y 
el corto número de carreras hechas 
por ambos demuestran lo manifesta-
dp anteriormente. 
Véase el score del juego: 
Club Latino, y el segundo del "Real 
Club Deportivo". 
E i match fué excelente, como 
oportunidad 
E ] preliminar a seis rounds, será' 
también muy interesante, por tomar! 
siempre repultan, cuando en él toman parte en él, Black Bill, tan conocido! 
parte elementos de la valía de los de nuestros fanáticos de los puños. ¡ 
del "Latino" y del "Real Club De- Su contrario lo será Tommy Albear 
portivo". A pesar de las malas con- también de mucha pimienta y agre-
diciones del terreno, todos los juga- sividad. E l semi finál estará a cargo 
' dores pusieron de su, parte cuanto de Ivés Herellou y Pedro Isla. E | 
fin, no habían de hacerse los" zapatos Ipudieron' y a81./68"110 un artido francesito Horellou. en su pelea del 
de los menores por ellos mismos ba- extremo movido e interesante, re- jueves pasado contra Battllng Chico, 
jo la dirección del maestro y a la vez sintiendo ésto de la tarde desagrada- se captó la simpatía de la concurren-
ttempo^Tas^refadones ¥ e " ^ ellos un oficio produc-<ble <lue Padecíamos- Actuó de ár- | c ia -por su táctica sobre el ring que 
la necesidad misma de la esposa yUivo? bitro un equipier suplente del ' L a - le valió el sobrenombre de "caretu-
tino", con la imparcialidad e inte-ido". las niñas del Director de tener con 
quien pasar las veladas y mantener 
relaciones de afecto en ese presidio, 
determinan al Director a permitir la 
residencia de alguna familia hasta 
que una nueva Dirección la expulsa. 
L a medida solo presenta como apa-
rente ventaja la de que no sean des-
tinados muchachos zangaletones al 
servicio doméstico; mejor es que sean 
alquilados por dos pesetas diarias a 
los hacendados del Término. E n cam-
bio tiene la desventaja de no sus-
traer del medio corruptor del barra-
cón a unos cuantos menores e impe-
dir su regeneración por el contacto 
de personas decentes. 
Cuando yo escribía mucho de estas 
cosas en el DIARIO reproduje y co-
menté las observaciones hechas por la 
insigne educadora María Luisa Dolz 
durante su visita a distintos Refor-
matorios de Europa. 
L a noble cubana vió en el de Am 
ürbam, situado cerca de Berlín en la 
Ilustrada Alemania, cierto número de 
ciudadanos distinguidos, hombres de 
vasta ilustración y de magníficas eos 
Cuando de estas cosas escribíamos 
mucho en el DIARIO dijimos que con 
un buen zapatero, veinte aprendices, 
y máquiuas y útiles, se hubiera po-
dido montar un buen taler donde 
además se hicieran los zapatos para 
el ejército. 
L a Escuela compraría los materia-
les; el Ejército compraría a la E s -
cuela los zapatos y hasta monturas 
y polainas más adelantes— el diñe-1ílesarro110' tuvo momentos en que 
ro aumentaría los fondos del Asilo, I a,Sunos de sus "equipiers" lo hicie-
después de dejar a cada muchacho ! ron muy sucio, cosa que contrastó 
aprendiz un tanto por cada pieza que,0011 la exquisita corrección que de-
hicieran, de recibo. Y al cabo costa-' 
ría poco al Estado una institución tan 
útil y regeneradora, y el estímulo del 
cobro, el egoísmo de la ganancia, ha 
mostron con otros Clubs. 
Del fReal Club Deportivo", sólo di-
remos que le hace falta jugar muchos 
partidos, como los que ahora viene 
bría hecho de un centenar o dos de ¡jugando, y luego veremos quién le 
perdidos, otros tantos buenos obreros 
que no necesitarán^obar para vivir. 
Pero. . . es mejor subastar el cal-
zado del Ejército y el de la Escuela, 
o adquirirlo sin subasta. Deja mar-
gen. Y . . . he ahí lo que caracteriza 
y desacredita a la administración de 
la República. !E1 margen! 
J . N . A K A M B U R U . 
GRAN L I Q U I D A C I O N 
ligencia en él reconocidas. Actuará de referee el insustituible i 
E l partido fué bueno en verdad.'sportman Fernando Ríos. De time 
Se realizaron cuatro saques de es- keeper oficial, el comandante Augus-
quina a favor del "Latino" y dos a to York y de promotor el popular co-
favor del "Deportivo", y del "Latino" ronel "Pepe" D'Strampes. 
al reafirmarnos en juicio que de él programa oficial es el siguien-
hicimos últimamente, proclamando te: 
su indiscutible y gran valía, hemos 1.—A petición del respetable pú-
de decir que el juego que el domingo blico y por última vez exhibición de 
la película Dempsey-Carpentier. 
2. —Preliminar a seis rounds. 
Black Bill , vs. Tommy Albear. 
3. —Pelea semi final a 8 rounds. 
Ivés Horellou, vs. Pedro Isla. 
Ivés Horellou, franela, 135 libras, 
vs. Pedro Isla, Cuba, 133 libras. 
4. — G r a n pelea oficial. Star Bout, 
a 12 rounds. 
Young McGovern, América, 
libras, vs. Tommy López, Cuba, 
libras. 




se aprende con buenos 
E l partido empezó a las dos y un 
minuto, y terminó a las tres y trein-
ta y uno, con el triunfo, del "Lat i - Sillas del ring, numeradas 
no" por ocho goals a cero del "Real Lunetas numeradas 2 
Club Deportivo". - ¡Entrada general con asiento 1 
Y hasta el próximo domingo en; Creemos que con este programa que 
que se celebrará otro estupendo en- nos presenta hoy el coronel D'Stram-
cuentro entre el primer team del pes, obtendrá un éxito resonante; por 
i Real Club Deportivo, y el Club Gijo- lo cual hacemos llegar a él, nuestra 
né¿ de la Habana. 
B A L O U T I P . 
l a T i n a j a ' 
G A L I A N O 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas. 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
CUBA LAWN TENNIS 
N O V E L A S SELECTAS P A R A 
L A S F A M I L I A S 
B ib l i o t eca de las buenas n o -
ve las de H e r d e r 
P E R D O N A Y O L V I D A . Preciosa 
novela de costumbres, por E r -
nesto Lineel . Versión castella-
na Ilustrada con 12 grabados. 
1 tomo tela % 1.80 
L A H I J A D E L D I R E C T O R D E L 
C I R C O Preciosa novela origi-
nal de la Baronesa de Brackel. 
Versión castellana Ilustrada 
con 12 láminas . 1 tomo tela " 2.00 
U N V E R D A D 1ÍKO R O B I N S O N . 
L a s aventuras de Owen Evans 
narraduas por W. H . Anderden. 
Vers ión castellana, Ilustrada 
con 4 láminas . 1 tomo tela. . 
C U E N T O S D E L HOGAR. Colec-
ción de novelas cortas, por 
Norberto Torcal. 1 tomo tela 
C H I S T E S Y V E R D A D E . Colec-
ción de cuentos, chistes y anéc-
dotas recopilados por B. Gen-
tiline. Segunda edición. 1 to-
mo tela 
S A R A C I N E S C A . Novela de la 
Roma Pontificia en los ú l t imos 
d ías del poder temporal por F . 
Marión Grawford. Versión cas-
tellana con grabados. 2 tomos, 
tela V . . . 
L U C I O F L A V I O O L A D E S -
T R U C C I O N D E J E R U S A L E M . 
Novela histórica, original del 
P. Spilman. Vers ión castellana 
ilustrada con grabados. 2 to-
mos, tela 
U N A ' V I C T I M A D E L S E C R E -
TO D E L A C O N F E S I O N . No-
verldico escrita por el P. Spill-
vela fundada en un secreto 
14.00 L A G R I M A S N U E V A S . Primorosa 
00 man. 1 tomo tela 
^novela de costumbres Italianas 
por el P. Angelo de Santi. 
Versión castellana con Ilustra-
ciones. 1 tomo tela 
L A F L O R M A R A V I L L O S A D E 
WOSINDQN. Novela histórica 
de la época de Isabel de Ingla-
terra, por el P. Spillman. 
Versión castellana con ilustra-
ciones. 1 tomo tela "1 .80 
S E N A D O 
J . Sánchez, rf . 
Larriba, If. . . 
B. Sánchez, 2b. 
G. González, c . 
D. Gámiz, cf. . 
E . Sánchez, ss . 
M. Sánchez 2b. 
C. Sánchez, I b . 
J . Matagás, p. 
Gulllén, p. . . . 
Totales . . . 
V . C. H. O. A. E 
I quiera es posible pensar por lo extra-
ordinario, para que. este alcance el 
' mayor esplendor y lucimiento posi-
' bles. Puede decirse que de este ahin-
, co de los comisionado^ en hacerlo to-
¡ do grande y espléndido, ha surgido 
i una verdadera rivalidad entre los 
i mismos ,cuyo motivo de detalles y en, 
i el lujo y profusión de Iniciativas y' 
fórmulas de amplio triunfo. 
Y de este empeño de hacerlo todo 
espléndido, surgió la adquisición del 
magnífico trofeo, el que por su es-
plendidez y suntuosidad ha de causar 
la admiración de propios y extraños. 
Puédese asegurar que nunca, desde 
que se juega "foot-ball" en este pais, 
han tenido que alinearse nuestros 
"footballers" par discutir un trofeo 
semejante. Trátase nada menos que 
de una soberbia copa estilo imperio, 
en la que aparece gravada en esmal-
30 7 27 9 1 
U . S. M. C. V . C. H. O. A. E 
Seymour, If. . . 
Hobak, cf. y If. 
Brown, ss. . . . 




4 0 1 3 0 
4 0 0 1 0 
3 1 3 3 0 
44 1 2 0 5 
Pence. c 4 0 1 6 0 
Balis, 3b 4. 0 0 1 0 
Buchanan, Ib. . 4 1 1 8 2 
Grover, 2b. . . . 4 0 1 3 2 
Ross, rf 3 0 1 1 0 
0 0 0 1 0 Berkey, cf 
Totales 34 3 10 27 9 1 
135 
136 
Senado. . . . 000 004 020—6 
U. S. M. C. . . 000 200 100—3 
Bases robadas: M. Sánchez y Bu-
chanan. Sacrifico hits: E . . Sánchez, 
i . 50 ¡ B. Sánchez y Larr iba . Two base hits: 
(Pence y Browwn. Three basé hits: 
Matagás y González. Double plays: 
Pence a Buchanan a Balís; Brown, 
sin asistencia. Innlngs jugados: Ma-
tagás 7; Guillén 2. Hits dados: a 
Matagás nueve en 27 veces al bat; a 
Guillén uno en 7. Struck outs: por 
Abbot ; por Matagás 6; por Gulllén 
2. Bases por bolas: por Matagás 1, 
a Brown; por Abbot 1, a C. Sánchez. 
Passed ball: Pence. Tiempo: 2 ho-




López y el admirable maestro Young 
McGovern. 
f 
L a función de ayer transcurrió 
dentro de un gran entusiasmo en el 
Cuba Lawn Tennis, que tiene un es-
pléndido local en Prado y San José. 
A medida --que las obras progresan 
aparecen nuevas comodidades, y pa-
ra la semana entrante el confort pa 
C A M P E O N A T O INTER-CLUBS 
D E P E O T A A M A N O 
A g u a d e C o l o n i a ¿ ¿ 
P « E P A 8 A 3 A : : : : : : 
las ESENCIAS 
s i d d D r . J O H N S O N i s m i s f i n a s : : : : : : 
EiqOISITl MU El URO T El PASDELO. 
Be reota DBI0DUI1 JOMSOll, Oblsp 31, esqitoa a Igilir. 
Los juegos de pelota a mano efec-
tuados anoche en la cancha del For-
ra los más exigentes feerá enontrado tuna, para la discusión del Campeo-
en el nuevo court. Además la músi- nato Inter Clubs de Pelota a Mano, 
ca es magnífica. E l maestro Barba resultaron muy interesantes y movl-
ha reunido excelentes profesores y dos. 
las piezas que se ejecutan son siem-j Angel Gutiérrez, el extraordinario 
precia última moda. "palitroque" de los fortunistas, nos 
Anoche se distribuyeron los triun- sorprendió perdiendo con Humberto 
fos entre los jugadores, lo que quie-j Martínez,^ del Medina, 
re decir que todas se lucieron. Pero la cosa no fué muy arrolla-
Isabel ha continuado sus progre-• dora. E l "náuticoo" se quedó en 27, 
sos y está atacando de una manera casi casi por un balandro... 
efectiva. Lanza rasas con una mali- E n cambio, Eduardo Suárez, que 
cia tremenda y alcanza los beneficios lo mismo edifica una cancha, como 
con triunfos que el público aplaude corre sin parar hasta Santiago de 
por lo brillantes. Dalia brilló, como Cuba, dejó en 10 tantos a su contra-
siempre, pero sus victorias produje- rio, Pedro Tellera, del Medina, 
ron poco a los apostaderos; sin em-l Fuerón suspendidos dos juegos en 
bargo, cuando se paga poco es por- los cuales se batirían Guillermo Pé-
que tiene mayores probabilidades rez contra Antonio Alvarez, el prlme-
que ^¡js adversarlas. | ro del Fortuna y el segundo del Medl-
Esta noche habrá una gran fun- l i -
ción. E n las quinielas y en el partí-1 Y e1 otro entre Pío García, Fortu-
do se enfrentarán las mejores ten- na' V Rafael Aaball, Medina, 
nistas del cuadro del Cuba Lawn Ten-I iDos victorias seguidas para los 
nis.. ! fortunistas, que no se anotaron, por-
Los resultados de anoche fueron Que no se jugaron! 
los siguientes: 
sincera felicitación, pues no puede ser 
jií mejor, ni más atractiva la pelea 
final, entre el valiente cubano Tommy Es^nas V'ROSÁs.'ciñcc) nove-
las del P. Juan B. Dlel. Ver-
s ión castellana con grabados. 
1 tomo teja ' . . 
N U B E S Y R A Y O S D E SOL. 
Cuatro admirables novelas del 
P. Spillman. Versión caste-
llana, con 13 ilustraciones. 
1 tomo tela 
MI N U E V O C O A D J U T O R . Suce-
sos de la vida de un anciano 
párroco irlandés, pqj Patricio 
A. Sheehan. Vers ión castella-
na con grabados. 1 tomo te-
la 
MAS A L E G R I A . Colección de 
preciosos ar t í cu los morales, 
recreativos e instructivos, por 
Kepler. Versión castellana con 
grabados. 1 tomo tela. . . • 
C O M B A T E S Y T R I U N F O S . Na-
rraciones escogidas de L u i s 
Veulllot. Versión castellana 
con cuatro grabados. 1 tomo 
tela 1 
CON L O S J E S U I T A S POR C A S -
T I G O . Preciosa novela por el 
P. Ker. Versión castellana con 
grabados. 1 tomo tela. . . . . 
C A B E L L A S C A L I E N T E S . Re-
cuerdos de colegio por el P. 
Garrold. Versión castellana 
con grabados. 1 tomo tela. . . 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
E n el Carden del Molino se dis-
cutieron con verdadero Interés las 
quinielas por las chicas que allí jue-
gan: estuvieron en competencia Ofe-
l i a , • Gloria, y Luisa. América j u -
gó muy bien, y la Africana se ano-
tó dos quinielas. 
Ald^ estuvo a la altura de la mú-
sica de Verdl, y la Celia del Celeste 
Imperio, Impepinable 
0 j te y oro una bandera española y tam-
bién unas incrustaciones del mismo 
precioso metal con la siguiente ins-
cripción; "Copa España". Además 
lleva también inscrustadas, de la misi 
ma forma que lo anteriormente ex-
pues, unas frases alusivas al acto. 
Tiene también una adecuada tapa y 
asimismo su correspondiente aro, to-
do muy artístico y magníficamente 
dispuesto. 
Creemos que los encargados de ad-
'quirlr tan valioso trofeo fueron los 
señores Pérez y López, ambos de peso 
completo, y que no anduvieron cre-
yendo en beberías ni en centavo más 
o menos, para comprar algo que es-
tubiera de acuerdo con la magnificen-
cia y suntuosidad de la fiesta que ha 
de celebrarse el dia señalado. 
L a "copita", promete, señores fut-
bolistas, y a ver como se las arreglan 
ustedes para hacerla figurar en sus 
correspondentes victorias. Ganas no 
han de faltar a cada cual para lle-
varse la mejor parte en la contien-
da, y esto ya es una buena perspecti-
va de Interés y entusiasmo en las lu-
chas . 
Sabemos que ya algunos de los 
equipos contendientes están haciendo 
sus preparativos y aprestos para la 
j gran batalla. E l "Iberia", por ejem-
: pío, dijéronnos que contará en su "li-
no up" con Hermo Tolete y Torres, 
! que ya es algo; y de ser así, su con-
trario tendrá que tomar bien todas 
las precauciones, si no quiere ¡ay! 
ver esfumarse sus esperanzas de 
triunfo y de. . . posesión de copa. 
Pero no adelantemos aconteci-
mientos y . . . esperemos. 
Septiembre, 13 de 1921. 
F U N C I O N B E N E F I C A M A Ñ A -
N A E N EL NUEVO FRONTON 
E l próximo viernes, 16, se llevará 
efecto en el Nuevo Frontón el beno-
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L y d i a . 
Amada. 
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E L D O M I N G O E N 
V I B O R A P A R K 
j 
Margot (carmelita) . $ 4.43 
Isabel (carmelita). . 2.93 
Margot (rosa) . . . . 4.12 
Dalia (azul) . . . . 1.74 
Raquel (blanco). . , 4.91 
Mercedes (rosa) . . . 4.93 
Isabel (carmelita). . 4.93 
Violeta (rosa). . . . 11.98 
Isabel (rosa). . . . 7.58 
Mercedes (blanco). . 3.30 
Dalia (amarillo). . . 1.89 
Isabel (rosa) 4,42 
Dalia (azul) . . . . 2.55 
Juana (blanco) , » 3.17 
E L SR. LUIS F E R R E R 
1.50 
U L T I M A S N O V E L A S R E C I B I D A S 
A N D R E S T H E U R I D T . Entre ro-
sas. Preciosa novela. Versión 
castellana. 1 tomo rúst i ca . . | 1.00 
A N D R E S T H E U R I E T . Flor de 
Niza. Novela. Vers ión caste-
llana. 1 tomo '* 0.80 
J U A N T H O R E L . Gilita. Pre-
ciosa novela premiada por la 
Academia Francesa. Versión 
castellana. 1 tomo rúst i ca . . . " 1.00 
J U A N R A M E A U . Más que amor. 
Preciosa novela. Versión caste-
llana. 1 tomo rúst ica " l .Of 
J O S E B O N A C H E A . Serran ía de 
Ronda. Preciosa colección de 
novelas cortas de costumbres 
andaluzas. 1 tomo rúst i ca . . " 0.80 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N . 
Currito de la Cruz. Preciosa 
novela de costumbres andalu-
zas. 2 tomos rúst ica " 1 . 7 5 
M. M A R T A N . L a sortija de ópa-
la propia para señoras . 1 tomo 
rúst ica 
losos "María Jaén. 
A más de los partidos y quinielas 
anunciados, se pagará otra quiniela 
entre aficionados cubanos, siendo 
probable que se discuta entre los si-
guientes pelotaris de Barandilla: 
Carlos Cortázar, Mario Mendoza, 
Armando Marsans, Faustino Mas-
ju'an, Carlos Tabernilla. 
Habrá .otras grandes sorpresas pa-
ra los que concurran a esta grandioo-
sa función benéfica. 
Los organizadores de esta obra al-
truista, regalarán a los vencedores 
preciosas medallas de oro en conmo" 
moración dé esta fiesta. 
Y a quedan pocas localidades dis-
ponibles, por lo tanto el que no so 
apresure a sacar su entrada, se verá 
E l próximo domingoo 18 del actual imposibilitado de presenciar los par-
se celebrará el acostumbrado doble tidos comeo no se han jugado otros 
header en estos terrenos; en primer © nel Nuevo Frontón, 
lugar jugarán: A. Dependientes ^ D e -
portivo Cuba; en segundo lugar el 
tercer juego de la serie de cinco en-
tre Vedado Tennis y Loma Tennis 
Club. Han mpezado las prácticas en-
tre los Clubs que integrarán el Pre-
mio Viboreño, que empezará el pri-
mer domingo de noviembre. 
Siete Clubs Integrarán ese Premio 
que se jugará sábados y domingos. 
MARCAS Y PATENTES 
RICARDO M O R E 
i Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marc»* 
i y Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-64S9j 
Apartado número 796. 
Bastante mejorado el señor Luis l 
Ferrer, del "Havana Boxing Com-
mittee" ha podido abandonar la ca-
ma donde le retenía un fuerte ata-
que gripal y ha vuelto a bus ocupa-
ciones al frente de aquella impor-
tante organización pugilística. PIDASE EL CATALOGO DE NOVE-
Muy de veras celebramos el resta-s l as QUE SE REMITE entera-
blecimiento de nuestro excelente/ RíE-^£,GRATIS A QUIEN LO so-
amlgo, - ^ 4 ^ LICITE. 
"1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , S S 
R I C A R D O V E L O S O 
O a l i a n o , 62 ( e s q u i n a a XTeptuno . )— 
A p a r t a d o 1 1 1 5 — T e l é f o n o A-4958 . 
H A B A N A 
B A U L E S Y M A L E T 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s de V i a j e 
Maletines con neceser, sombrereras portaman-
tas, car tera» documentos. 
B a ú l e s de fibra para Camarote a $13 
B a ú l e s de fibra para Bodega a $14 
Escaparate a $ 2 5 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a 1 1 6 , e n t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
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U N A C U B A N A P R I M E R A 
N O D R I Z A DE B O L I V A R 
A fines del siglo antepasado, exis-
tía en la capital de "Venezuela, nn ma-
trimonio que figuraba entre las pri-
meras familias de la alta sociedad 
caraqueña; lo componían: un distin-
guido e ilustrado oficial, naciüo en 
"Cuba, pero de rancia nobleza espa-
ñola, y una virtuosa matrona, bija 
también de Cuba, esposa admirable, 
poseedora de un caráter tan recto 
v lleno de gracia, que se captaba las 
simpatías de todas las personas que 
la trataban. Llamábase él, don Fer-
nando de Miyares, y su esposa doña 
Inés Mancebo de-Miyares. 
L a familia Miyares vivía cerca de', 
la esquina de San Jacinto en la ca-j 
sa boy número 15 de la cale Este 
2. A la vuelta y en la calle sur l , 
vivía el Coronel don Juan Vicenle' 
Bolívar, con su esposa, señora Cqji-| 
cepción Sojo y Palacios. Amigas ín-' 
timas, babían de verse siempre, pues 
existía entre ellas una estrecha amis-
tad, que sosteínan el cariño y la más 
fina cortesía. Doña Tnéa criaba un hi-
jo suyo, cuando su amiga Concep-
ción, en vísperas de lener un terce-
ro, le pidió que se lo ayudara a criar 
mientras ella podía hacerlo por sí 
misma. 
Esta costumbre de que una amiga 
nutriera al pequeñuelo en los prime-
ros meses de su vida, y mientras la 
madre no podía hacerlo ( se llamaba 
antiguamente y en lenguaje familiar, 
"hacerle las entrañas", y se usaba 
entre los ricos por lujo y entre los 
pobres por necesidad. 
Concepción quiso que su amiga le, 
hiciera las entrañas al párvulo que 
esperaba, y éste nació el 24 de julio 
de 17S3; desde el día en que vió la 
luz fué entregado a doña Inés, quien 
le sirvió de nodriza por muchos me-
ses hasta que pudo ser entregado a 
la esclava Matea. Pocos dias después 
del nacimiento fué bautizado con los 
siguientes nombres: Simón, José, An-, 
tonio de la Santísima Trinidad Bo-
lívar. I 
E n el curso de los años el niño Si-
món, familiarizado con la amiga de 
su madre, y sabiendo que había sido 
su primera nodriza, le tomó mucho 
cariño, y siempre la llamó madre. 
Su padre el Coronel Bolívar, murió 
en 1786, y su madre en 1792, dejan-
dolo de 9 años de edad. E l niño que-
dó bajo la tutela de unos tíos, y aun-
que travieso y desobediente, conti-
nuó no obstante llamando madre y 
tratando con respeto y cariño a la 
que lo había alimentado en los pri-
meros meses de su vida. ' I 
Pasaron los años y Bolívar, triun-| 
fante en Carabobo, entró a Caracas, 
su ciudad natal, donde encontró ya 
anciana, pobre y viuda, a su venera-
ble nodriza; entre sus necesidades 
morales figuraba la de hacerla una 
visita. 
¡Simón! Eres tú!—exclamó al: 
verlo entra» ¡ 
—Madre querida, vengan esos bra-; 
zos donde tántas veces dormí. ¿Enj 
qué puedo seros útil? 
—Los bienes de mi hijo político, 
el brigadier Correa, están secuestra-
dos. 
—Serán devueltos hoy mismo, di-
jo Bolívar. 
Al día siguiente se libraban del 
secuestro los bienes de Correa. 
Ya para la fecha en que murió el 
libertador, su nodriga, agobiada de 
años llegaba al ocaso de su vida. 
, Acostumbraba rezar todos los dias | 
el rosario con sus cinco esclavos, a 
las seis de la tarde; cuando en cier-j 
i to día del año de 1833 les dijo a los-
I esclavos a la hora de costumbre: I 
i —Vamos a rezar por última vez, 
la señora sentada en el lecho, gulaj 
el rezo; cuando éste concluye, y sel 
paran los esclavos que estaban de ro-1 
dillas, cae exánime. 
| Así concluyó la vida de esta célebre' 
matrona, "primera nodriza de Bolí-I 
|Var"-
¡ Orlando PERDOMO.. . j 
C O L U M N A DE DEFENSA 
! N A C I O N A L 
SECION CENTRAL 
Septiembre 14 de 1921. 
Señor presidente del Supremo fole-
Blo N'aclonal de Veteranos 
Ciudad. 
Distinguido ciudadano: E l Comité E j e -
cutivo Central de la Institución Pa-
triótica Columna de Defensa Nacional, 
en pasada sesión, acgrdó. para que asi 
fuese transmitido por mi conducto, lo 
¡Hlgulentc: j 
Suplicar a usted y a ese Supremo Con-
ffjo, si lo tiene a bien pospongan o an-
tepongan las elecciones que tien«n se-
ñaladas para el próximo día 10 de oc-
tubre. Amparando nuestra petición pre-
cisamente en la grandiosidad de la fe-
cha que marca en el derrotero de nues-
tra vida libre una ,de sus mAs grandes 
dignidades y trae vivamente a la memo-
ria de todos los cubanos dos esfuerzos 
jealizados por ustedes para ofrecer a l 
mundo entero el magníf ico espectAculo 
de nuestra Independencia. 
Y como quiera que siempre, en toda 
clase de elecciones, existe la pugna de 
contendientes que las distintas aspira-
clones de los asociados colocan frente 
a frente, aunque sólo sea en el momento 
de la lucha comlclal. y que ello traerla 
jiparejado consigo una labor batallado-
ra entre los grupos que aspiren para 
éu candidato el honor del triunfo, em-
peñando las energías de los Veteranos 
en una labor partidarista en día tan 
yeñalado para todos y distrayendo su 
atención de los actos patriót icos que 
en conmomoración del día han de cele-
kiarse, y teniendo esta inst i tución "Co-
lumna de Defensa Xacional" el deseo 
de que ese día sea en lo absoluto dedi-
cado a que el pueblo de Cuba entero, 
sin distingos pol í t icos ni partidaristas, 
recuerde a los que ofrendaron sus vidas 
por darle Patria libre y propia per-
sonalidad, concurriendo a los lugares 
donde se efectúen actos patrióticos, ello 
nos obliga a dirigirnos a ustedes, en 
la súpl ica indicada. 
E s nuestra creencia, que solo verán 
ustedes en este acuerdo nuestro el de-
seo que nos anima e Inspira como cu-
banos y como admiradores de ustedes y 
de jiuostros már.t^res que el citado día 
K dftjiotubre de 1921 sea dedicado úni-
camente á la recordación de los esfuer-
zos realizados y a la veneración de 
nuestros libertadores, a semejanza de 
igual día del año 1868, en que el in-
mortal Carlos M. de Céspedes, Vicente 
Aguilera y otros más ponían todos sus 
esfuerzos y energías a contribución do 
lâ  obra emancipadora. 
Con mis votos por su ventura y por 
la de cada uno de los componentes de 
ese respetable Consejo, reciba usted el 
testimonio de mi más cordial saludo y 
consideración. 
Atentamente, 
J u a n N . P r a d o , 
Presidente del Comité Central Colum-
na de Defensa Nacional. 
V T n m ^ ( T O T O I K E I R A 
f el Gremio, contra algunos talleres, 
i que han querido rebajar los jornales. | 
j Varios obréros hicieron constar que . 
| el Gremio de Pintores, no elevó nun- | 
ca ni aun en los buei.os tiempos sus | 
¿ VNIOX D E D E P E N D I E N T E S V . f ^ • l . ' ' ^ » ™ * } * W u í T ^ r . ' i ' . í 
TAR JA DORES D E L ^ P U E R T O J ^ S M í r ' ' S ^ " * ^ p r i i á u i » » » « P * * * » 
L a PedcracKl,. Local, úljeron. cons- s<, 4< auIin|o9 d¡slr¡.| ,„., si,;i.T|KmbKK DE >»31 
compañeros, que no 1 
bajo, terminando la Junta ' 
a hora avanzada de la no :he 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e nues t ra N e c r ó p o l i s 
l^a r c u t í t»v,íwu íjulíh, uijei uu, ».:uub- ^ jj » 
E l señor Alfredo Padrón, Secreta-| tituirá ¿ * . \ \ e ™ ™ l * <*»><>. ía Pffecta | buidos entre los 
rio General de esta colectividad, nos | organ zac ón de los obreros del ramo I tenfan ,rab t 
comunica que en Junta reglamenta- en todo el Término de la Habana, y na, celebrada por el Comité Ejecu- I garantizará la unión que hoyesdefi-, 
tivo de la misma, teniendo en cuenta d e n t e después de haber sido la pn-
que asi con%'iene a los intereses de la mera de todas por su importación y 
organización, ha nombrado presiden- por su -funcionamiento, 
te de la misma al señor Gervasio Sle- 1 Hoy se perjudican por la falta de | 
rfa, lo que hace saber a los asociados ¡ asociados los obreros del ramo, en el, 
y a las colectividades obreras. tipo de jornales, y están procurando, 
) la destrucción algunos compañeros 
('. A l v a r c / 
L A F E D E R A C I O N DE BAHIA 
En el Local de la Federación de 
del triunfo de la jornada de ofcho ho-
ras, de 7 a 11, y de 1 a 5 de la tarde, 
con perjuicio, para muchos asociados 
i nm ei Liocai ue la veueroviuu vio , j S n 
' Bahía, nos rogaron hiciéramos saber,' que pierden de llevar el pan a sus que dicha colectividad, nada tiene 
que ver con la Sociedad de Depen-
dientes y Tarjadores del Puerto de la 
Habana ( dirigida por el señor Pa-
drón, en la que figura el señor Sie-
rra . 
E L SINDICATO G E N E R A L DE 
O B R E R O S D E L RAMO D E 
CONSTRUCCION 
Ha celebrado una asamblea general 
esta colectividad en Zulueta 37 al-
tos del Centro Obrero. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. A continuación se dió lectura 
al balance semestral de enero a junio 
del corriente año . Discutidas algunas 1 
partidas del mismo, fué aprobado. 
hogares, por carecer de trabajo 
E l egoísmo quiere apoderarse de 
nuevo de la colactividad que Intro-
dujo en la República esta forma de 
organización, logrando la asociación 
de los elemntos divergentes en el ra-
mo, por razón de razas y nacionalidad 
y acabó con las dictaduras de los an-
tiguos directores que por figurar y 
mantenerse al frente de las agrupa-
ciones organizadas, jamás defendían 




Agustín Picallo, España, 39 años 
Bernaza 2, Embolia, Ba. 8.4, del 
('entro Gallego. 
Ramón García, Cuba, 5 8 años. Co-
rrales 128, esclerosis, NE. ¿0 terre-
no de Andrés García. 
I I A C K 75 A Ñ O S 
S E . 12 campo común hilera 8 fosa 
15. 
Alejandrina Valdés, de Cuba, de 
38 años. Vigía 9, tuberculosis, S E . 
12 campo común hilera 9 fosa 1. 
Manuel Reyes de Cuba, de 32 años. 
Cerro 504, bronquitis S E . 12 campo 
común hilera 9 fosa 2. 
Francisca Borges, de Cuba, de 63 
años, I , 2^0, Vedado, lesión del co-
Gulllermina Torne, Cuba, 34 anos, I razóni S E ^ campo común hilera 
Príncipe 10, caquexia, NB. 13, se- 9 fosa g 
Domingo 13 do Septiembre de 1840 
E l Liceo continúa sus funciones 
líricas y dramáticas, y todo anuncia 
•que las del invierno próximo se ha-
llarán más favorecidas que las del 
año último. Aumenta el número de 
Socios. Se preparan a competir en lu-
cimiento sus diversas secciones y hay 
animación y entusiasmo. E l sábado 
pondrá en escena la Sección de D e -
clamación la comedia titulada "Un 
j marido como hay muchos," arregla-
gundo orden, Ba. de Lucía Serpa. 
Manuel L Larrieta, España, 59 
años, San Lázaro 113, nefritis, N E . 
28,8 Ba. 3 6 de los VascoNavarros. 
Cecilia Larrinaga, Cuba, 60 años. 
Cerro 572, mal del corazón; S E . 12 
C. común hilera 8 fosa 6. 
Julián M. Ortiz, Cuba, 69 años. 
Quinta Dependientes, Endocarditis, 
S E . 12, C. común hilera 8 fosa 7. 
Juana Learve, de Cuba, de 60 años 
H. C. García, mal de Gright, S E . 12 
campo común hilera 9 fosa 4. 
Dolores Fernández, de Cuba, de 93 
años. Infanta 4 4, senilidad S E . 12 
campo común hilera 9 fosa 5. 
Rosa Calvo, de setenta y ocho años 
Cuba 151, Cáncer del hígado, S E . 12, 
campo común hilera 9 fosa 6. 
dalecio ( A ) , Cáncer, ^ E . 12 C. c o - ¡ 
Se aprobaron aígunos artículos,! ¿7 aTuestro t ea tro 'por "¿í d i s t í n l i u - | mú" h i ' f a 8 / « 5 8-8pllhfl 
^ ^ f J ? ! ^ ! ' ^ 8 . ^ A°s 0,ra-1 do escritor don Ramón de Navarrete, j a * * S Í 3 I S ? i ^ l ^ L i S f i S ' 
Hemos visto con gusto un ensayo, y 
Antonia Bella, de Cuba, de 36 
(años. Vapor 47, tuberculosis, S E . 12 
Carmen Castro, Cuba, 50 anos, in-fcam común hilera 9 fosa 7. 
desp 
dores dedicaron a la Federación Lo 
cal- • \ • * , . . I Por el nos atrevemos a anunciar que 
También se dio cuenta de lajmena , la ejecucj¿n será esmerada. Desem-
( marcha de algunas sucursa es esta- pefja el papel de protagonlgta el mis-
Se leyeron las comunicaciones re-j blecidas en el interior, que rigiéndose ; mo cai);l|iero socio que con tanto lu-
cibidas por la secretaría. ¡autonómicamente, constituyen ramas, ^nj^nto ejecutó e| "Arte de hacer 
Fué presentado a la sanción de la! del Sindicato. ¡fortuna," comedia que tan aplaudida 
Junta, el informe del Comité Ejecu-1 t \ tné en la escena del Liceo, 
tivo, de los trabajos realizados por I LOS PINTORES (Es de notar Mué. en aquellos días, 
el mismo, en defensa del Sindicato! ' - . , , ^ lia prensa se abstenía de nombrar a 
y de sus Estatutos. E l Gremio de Pintores, celebró su ; las personaa qUe figuraba de un mo-
do notable en las fiesta* sociales. Só-
lo estaba el nombre de alguno que 
otro artista. ¡Cuán diferente ahora!) 
. Diego Yazcano, de Cuba, de 39 
34 anos, afi puentes Grandes, í 
I San Pablo 4. Enfermedad del útero, I común h¡1era 9 fosa 8. 
' S E . 12, C. común hilera 8 fosa 9. 
José Pechamet, (Te España, de 24 
años, San Rafael 50, grippe, S E . 12 
campo común hilera 9 fosa 9. 
| E l Gremio de Pintores, celebró su 
Después se leyó el Reglamento de | Junta Reglamentaria, 
la Federación Local, empezando a ¡ Fueron sancionados los asuntos ad-
discutirse .1os asuntos del mismo. ' ministratlvos, y se dió cuenta de los 
Antes de comenzar la discusión del' movimientos parciales que sostiene 
D E L P L A N 
Resultado de los solares amortiza-
dos en el Plan Berenguer, estando 
exento de seguir pagando, pudiendo 
los interesados ordenar el otorga-
miento de las escrituras correspon-
dientes, debiendo antes pasar por es-
ta oficina establecida en Agular, 45, 
altos. J 
SEGUNDA D E L MES D E AGOSTO 
CON E L NUMERO 79 
Serie 1.—Raúl Viañas López, veci-
no de Guanabacoa, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por $45. 
Serie 2.—Manuel Concha Mateu. 
vecino de Adolfo Castillo 34, Guana-
bacoa, un solar que compró por $300 
lo obtuvo por $45. 
Serie 3.—Ceferino A. García, ve-
cino de San Antonio 26 y medio, ^la-
tanzas, un solar que compró por 
$300 en el Reparto Calabazar, lo ob-
tuvo por $69. 
Serie 5.—Aracelia Alonso Puente, 
vecina de Real 14, Puentes Grandes, 
un solar que compró por $300 lo ob-
tuvo por $54. 
Serie 9.—Angela Delgado, vecina 
de Maloja 116, un solar que compró 
Por $300 lo obtuvo por $15. 
Serie 11.—José Rouco, vecino de 
Aramburo 46, un solar que compró 
Por $500 lo obtuvo por $15. 
Serle 13.—José Antonio Rodrí-
guez, vecino de Pilar 2, Cerro, un so-
hir que compró por $300 lo obtuvo 
Por $33. 
Serie 16.—Consuelo Lara Valdés, 
vecina de Lacena 23, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por $15. 
B E R C E R A D E L MES D E AGOSTO 
CON E L NUMERO 18 
Serie 1.—Antonio Montenegro He-
rrera, vecino de Carmen 36 F , altos, 
un solar que compró por $500 lo ob-
tuvo por $80. 
Serie 2.—Genovena Arredondo 
Nuuez, vecina de Picota 79, un so-
que compró por $500. lo obtuvo 
Por $125. 
Serie 4.—Filomena Rubí Hernán-
oez, vecina de San Nicolás 76, altos, 
»n solar que compró por $300 lo ob-
iuvo por $60. 
Serie 0.—Concepción Puertas, ve-
cina de San Rafael 14 5. letra C . un 
solar que compró por $300 lo obtuvo 
Por $ia. 
Serie 8.—Evarisia Marrero Díaz, 
ecina del Hospital de Dementes de 
t S T * ' uu solar yue compró por 
»««0 lo obtuvo por $42. 
cin J6 10-—Jesús '^respalaclos, ve-
D o r t n ® Colóll> un 80lar V10 compró Por $300 lo obtuvo por $54. 
RIMEI1A D E L M>:s D E S E P T I E M -
B R E CON E L NUMERO 80 
rrief,2 ~An<lré9 Arco Bello, reci-
D?rt . Su.árez 9Q' un so,ar QUQ com-
pró por $30 0 en el Reparto Toledo, 
10 cmtuvo por $108. 
oi.p?"8 1 7 9 —Amadora Bal Váz-
lar n',/60'114 dG ^ ^ t e r á n 20, un so-
o P i lfCOmpró por 5450 en «I Repar-
to M Moro, lo obtuvo por $228 
0-parrni6 ~~AIaría Josefa va ldés de 
bafne ' Vec,na * San Rafael 90, 
lo nh;,Un SOlar que compró por $300 
¿o obtuvo por $111. 
Serie 13.—Agueda Gómez Jorge, 
vecina de Baños 41, un solar que 
compró por $300 en el Reparto C a -
labazar, lo obtuvo por $19 5. 
Serie 14.—Justo Angel Oliva, ve-
cino de Economía 40, un solar que 
compró por $500 lo obtuvo por $100. 
Serie 18.—Mercedes Sánchez viu-
da de Suárez, vecina de Dimas, Pinar 
del Río, un solar que compró por 
$300 lo obtuvo por $108. 
Serfe 19.—Amada Pérez de Mira-
bal, vecina de San Francisco 30, Ma-
tanzas, barrio Pueblo Nuevo, un so-
lar que compró por $400 lo obtuvo 
por $112. 
Serie 20.—Andrés Arco Bello, 
vecino de Suárez 90, un solar que 
compró por $30 0 en el Reparto Tole-
do, lo obtuvo por $81. 
Serie 21.—Ricardo Coto, vecino 
del Calabazar, un solar que compró 
por $400 en el Reparto Calabazar, 
lo obtuvo por $68. 
Serie 23.—Isabel Villaverde, de 
Radillo, vecina de 16 número 11, Ve-
dado, un solar que compró por $300 
lo obtuvo por $10 8. 
Serie 24.—Arturo González Dor-
ticós, vecino de Pocito 2, Víbora, un 
solar que compró por $500 lo obtuvo 
por $15. 
Serie 30 .—Fél ix Carrefio, vecino 
de Peñalver 40, un solar que com-
por $300 en el Reparto Vieja L in-
da, lo obtuvo por $42. 
Serie 32.—Mercedes Suárez Mena, 
vecina de Villegas 3 8, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por $36. 
Los terrenos del Plan Berenguer 
están situados en los barrios de Arro-
yo Apolo, Mantilla, Calvario y Luya-
nó, donde se está vendiendo el metro 
de terreno desde tres pesos en ade-
lante. 
L a popularidad del Plan Beren-
guer está en que sigue vendiendo sus 
solares por su sistema fácil y cómodo 
de amortización por sorteos, median-
te el pago de cuotas de tres pesos 
mensuales sin interés, no teniendo el 
suscriptos que dar ninguna cantidad 
de dinero adelantada. Y esto es pre-
cisamente lo que caracteriza la bon-
dad de este negocip, que estando sus 
contratos sujetos a un sorteo men-
sual D E S D E E L P R I M E R MES QUE 
S E S U S C R I B E N , P U E D E A D Q U I -
R I R S E LOS S O L A R E S POR E L P R I -
M E R PAGO QUE S E HAGA. 
Cada contrato del Plan Berenguer, 
es un "bono" que se amortiza por 
sorteos todos los meses entre cada 
cien con arreglo al nmero de series 
que se hayan cubierto. 
Loa solares de 150 metros valen 
$300 y se pagan a razón de $3.00 
mensuales. 
Los solares de 200 metros valen 
$400 y se pagan a razón de $4.00. 
Los solares de 250 metros valen 
$500 y se pagan a razón de $5.00. 
PARA MAS INFORMES P U E D E N 
S O L I C I T A R S E A L D E P A R T A M E N -
TO D E INFORMACION D E L "PLAN 
B E R E N G U E R " , AGUIAR, 45, A L -
TOS. T E L E F O N O A-63 48. HABANA. 
C 7711 I t 15 
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1 c u c h a r a d i t a ! 
D E C H O C O L A T E 
L A 
CREMA 
D E C U B A 
A L I M E M T A k a s q u e u n a 
T A Z A D E C A F E C O h L E C H E 
F A B R I C A : R E A L 1 4 5 . C E I B A . 
H A B A N A . T E L I . 7 0 7 6 . 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
D E T E L A S D E V E R A N O 
A precios de "zafra no vendida", para terminar lo que te-
nemos en telas de la estación, hemos hecho una nueva rebaja 
de precios. Véanla? 
MUSELINA DE CRISTAL 
TODOS COLORES, a 20, 40, 60 y 75 centavos vara. 
VOIkES FOREADOS 
TAMBIEN LISOS, TIPOS NUEVOS, a 20, 30. 40 y 50 cls. 
IRLANDAS Y PERCALES 
SURTIDO MUY VARIADO, a 6. 8, 10 y 12 centavos vara. 
TELA RICA 
PIEZAS DE 10 YARDAS, MUY FINA, a $1.40 pieza. 
MEDIAS DE SEÑORAS 
CALADAS, DE NOVEDAD, de $1.50 reducido a 98 cts. par 
MEDIAS DE SEDA 
TODOS COLORES, a 60, 70, 80 y 98 centavos par. 
CHALES DE CHANGTUNG 
DE SEDA, en TODOS COLORES, a $1.50. OCASION. 
CAMISONES ISLEÑOS 
MAGNIFICOS. A 45, 50, 60, 75 y 80 cts. uno 
MOSQUITEROS 
LIQUIDAMOS 500. son americanos, a $1.40 uno. 
Tenemos grandes novedades en artículos de Sedería y todos se 
% ofrecen a precios, maravillosamente reducidos. 
M o n t e 6 1 
e s q . a S U A R E Z L A N U E V A I S L A 
Cándida Buznart, Cuba, 73 años. 
Zanja 115, Esclerosis, S E . 12 c. co--
mún hilera S fosa 10. 
José Paz, España, 59 años. Nep-
tuno 4 9, Esclerosis, S E . 12, C. co-
mún hilera 8 fosa 11. 
i Francisco Suárez. de Cuba, de 51 
años, Hospital Militar, insuficiencia 
I mitral, S E . 12 campo común hilera 
9 fosa 10. 
María Bernardo, Cuba, 20 años, " r T T - , „ .Q . ^« 
Crespo i , Tuberculosis, S E . 12 c. co- _Concepcion pfstel^Tdetc^a. de 18 
mún hilera 8, fosa 12. ' ̂ o s , Mangos letra I , tuberculosis. 
Rosa VicheM, Italia, 63 años, Cam-
panario 141, mal del corazón, S E . 12 
c. común hiler 8 fosa 13. 
Francisco Font, Cuba, 7 6 años, 
Luyanó, 86, Esclerosis, S E . 12, c. co-;sa^7 
mún hilera 8 fosa 14. 
•Raúl Santos, Cuba, 4 años, Oquen-
do 21, parálisis infantil, NE. 4 se-
gundo orden, hilera 22 fosa 9. 
H A C E 75 AÑOS 
Lunes, 14 de Septiembre de 1846 
L a Anatomía al alcance de todos 
Se ha terminado la publicación de' 
las lecciones de Antomía comprendi-
das en el curso que ha dado el distin-
guido profesor señor doctor don Ni-
colás José Gutiérrez, en el Liceo ar-
tístico y literario de esta Ciudad. E l 
nombre del autor de esta obra excu-
sa toda clase de recomendaciones, 
y por esta razón nos limitaremos a 
llamar la atención sobre ella, persua-
didos de que es bien conocida su uti-
lidad, no solo para los que se dedi- Celestino Gálvez, Cuba, 4 años, H. 
can a la carrera médico-quirúrgica, C. García, gastro mielitis, NE. 4 
sino también para otras clases que segundo orden hilera 23 fosa 4. 
necesitan hacer estos estudios espe-
ciales, y aun para la generalidad a 
cuyo alcance ha procurado poner el 
doctor Gutiérrez aquellos conoci-
mientos. 
S E . 
11. 
12 campo común hilera 9 fosa 
Gregoria Cedeño de Cuba, de 3 
años, Maloja 193, Gastro enteritis, 
NE. 4 de segundo orden hilera 23 fo-
Cuillermo Corbo, de Cuba, de un 
año. Figuras, 1, aterepsia, N E . 4 de 
segundo orden hilera 23 fosa 8. 
Dolores Sánchez, de Cuba, de 52 
d'ías. Central Toledo, enteritis N E . 
Antonio Sendln, Cuba, 2 años, Pa- ' 4 de segundo orden hilera 23 fosa 9. 
saje A y 6, gastro enteritis, N E . 4 1 
segundo orden hilera 23 fosa 3. 1 Vicente Aranda, de Cuba, de 9 me-
ses, Luyanó 134, bronquitis capilar, 
NE. 4 de segundo orden, hilera 24 
fosa 1. 
H A C E 7.1 A Ñ O S 
Martes 15 de Septiembre do 1040 
Ofelia Pons, Cuba, 17 meses, 16 
y 3, Almendares, gastro colitis, NE. 
4 segundo orden hilera 23 fosa 5. 
Vicente Cabrera, de Cuba, de un 
día; San Miguel del Padrón naci-
miento prematuro. S E . 10 de segun-
do orden hilera 1 fosa 4 (1.) 
María T. Centreal, Cuba, 10 meses, 
A y 35, gastro enteritis, NE. 4, se-
gundo orden hilera 2 3 fosa 6. 
Según hemos anunciado, se trata de 
establecer un banco en esta ciudad, 
por algunos comerciantes y hacenda-
dos. Por si llega a realizarse un pro-
yecto que nosotros consideramos en ! 
a'to grado útil, si al realizarlo se tie-
nen en cuenta los buenos principios 
económicos, vamos a manifestar a 
nuestros lectores ¡o poco que sabemos 
sobre la materia. 
Hay varias clases de bancos; los 
primeros que se conocieron son los 
que se llaman de depósito y Venecia 
fué su cuna. Son propios estos ban-
cos de los Estados pequeños y mer-
cantiles. Obligados sus habitantes a 
recibir por las frecuentes relaciones 
que tienen con los grandes pueblos 
que los rodean, monedas de incierta 
ley o gastadas por el uso, pagan 
también con ellas las letras giradas 
a su cargo. Una letra librada en una 
plaza en que la moneda corriente es 
de buena ley y exacto peso, sobre un 
punto en que sucede lo contrario, ha 
d darse un precio menos que si así no 
fuese. Los comerciantes, que pagan 
con ellas las letras libradas a su car-
go, tienen poco favorable el cambio, 
y tendrán que satisfacer un sobre-
precio equivalente al descrédito de 
la moneda. 
Un feto dado a luz, por Teresa Me-
na, G/uanabacoa, persistencia del 
Blal, S E . 10, segundo orden hilera 1 
fosa 3, segundo. 
Armando Armeida, de Cuba, de 22 
meses, San Martín e Infanta, ente-
rosepsia, S E . 10 de segundo orden, 
hilera 1 fosa 4 (2) 
Manuel Bueno, España, 59 años, 
calle L , SN. sífilis, S E . 5 segundo or-
den hilera 5 fosa 9, pobre. 
Catalina Cárdenas, Cuba, 75 años, 
H. C. García, Nefritis, S E . 5 segun-
do orden hilera 5 fosa 10, primero. 
Daniel Freguera de Cuba de 67 
años, H. C. García, gangrena, S E . 5 
de segundo orden, hilera 5 fosa 11 
primero. 
Elias Suárez, de España, de 44 
años, H. C. García, cáncer, S E . 5 de 
segundo orden hilera 5 fosa 11 se-
gundo. 
QEHEK 
¡*Tl; miCM ru»t« ••••^ 
' "UWALLA N f I - MABAN* 
P I D A 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 12 
S E P T I E M B R E 1021 
César Legorburo, Cuba, 63 años 
años, Zanja 139, Arterlo esclerosis, 
bóveda 654 de Pedro Rubio. 
Jesús Sánchez, de Cuba, de 5 3 
años. Habana 163, Carcinoma del 
ciego NE. 28 bóveda 2 de Domingo 
Cabrero. 
Elena González, de México, Je 42 
años, H. C. García, Cirrosis; S E . 5 
de segundo orden hilera 5 fosa 11. 
Antonio Rodríguez, de España, da 
19 años, H. C. García, Endocarditis, 
S E . 5 de segundo orden hilera 5 fo-
sa 10 segundo. 
Gregorio Victoria, de 69 años, Primero 
Quinta de Dependientes, epilepsia,! Total: 24. 
Manuel Díaz, de Cuba, de 65 años, 
H. C. García, derrame cerebral, S E . 
¡5 de segundo orden hilera 5 fosa 12 
" G o r d i t o " s i g u e . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
E l fiscal del distrito Brady anun-
ció que conferenciaría con sus auxi-
CB t0da$ P3rtCS CÍ liares Para determinar en qué forma 
| sería enjuiciado Arbuckle. 
flflníslmo aOCritiTO ' Brady Indicó que si se decidía en-riquiMfflU dpcnUTB ¡juiciar al actor por homicidio deses-
j timándose el cargo de asesinato se 
' le admitirá fianza a Arbuckle. Ba-
I jo la Ley de California la persona 
| acusada de asesinato no puede ob-
! tener libertad provisional bajo fian-
za. 
I L a investigación realizada por el 
iCoroner de la muerte de Miss. Rap-
regenerador 
S A N 
ANTONIO 





S. en C . 
RICLA Núm. 1 
TcL A-708? 
IND. si my. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a c o n garan-
t ía de Joyas 
PealUamos a cualquier precio un 
gran surtido de fioisima Jjyería 
C a s a de P r é s t a m o s 
L a S e g i m i a M í a a 
Bernua, é , al lado de U Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
per fué el incidente más importante 
ayer. E l Jurado del Coronar rindió 
un veredicto de homicidio. 
Ayer recibió el fiscal del distrito 
Brady varios telegramas pidiendo 
que prosiga la acusación con todo 
el vigor posible. 
Arbuckle también recibió telegra-
mas cuyo contenido no se ha revela-
do al público. 
D E L P U E R T O 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West, ha lle-
gado el vapor americano "Governor 
Cobb," que trajo carga general y 
pasajeros, entre ellos, los señores 
Rogelio Gallardo, José y Villalba e 
hija, Antonio Urbina y familia, Fe -
derico Onni y señora, Chaumey 
Stuntz y familia, Federico Rodrí-
guez y otros. 
E L "MAR ROJO 
Procedente de Tarragona y Las 
Palmas, llegó el vapor español "Mar 
Rojo" que trajo carga general. 
LOS DOS F E R R I E S 
Los ferries "Estrada Palma" y 
"Henry M. Flagler," llegaron de 
Key West con 26 wagones cada 
uno. 
- ~ i C O M P A Ñ I A D E MERCADOS DE A B A S T O Y CONSUMO S. A . 
J O Y E R I A 
finamente ejecutaba, con f>rillaj>t(% 
zafiros y otras piedlas preclosM, prs« 
sentanjOB variado ^••rtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, j en platino j brtllan-
tes. Surtido en oro y pl ata, do bol «I» 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marqueter"^! 
y bronce, para aala, comedor y <nri,« 
to. 
B a t a o i i d e y C í a . 
Obrapia, 103-5, Y PLACDH). (ANTES 
BEJÜTIZA,) J,o. 18> te1m A^t5# 
A v i s o 
De orden del señor Presidente don Alfredo Hornedo, se hace público 
i que habiendo quedado terminada la planta baja del Nuevo Mercado se co-
| mímica por este medio a todos los mesilleros d"e Abastos, Viandas, Verdu-
j ras y Frutas, así como a los arrenda tarios de los demás locales de la 
i planta baja, pueden tomar posesión de sus puestos desde el día 19 del co-
| rriente mes. para adaptarlas a sus necesidades y estar así listos para la 
¡ inauguración oficial que será el día 10 de Octubre próximo venidero. 
Los Señores arrendatarios de locales en el piso alto del Nuevo Mer-
cado pueden tomar posesión de ellos desde el día 28 del corriente mes en 
que estarán terminados todos los trabajos. 
DR. CELSO CUELLAR DEL RIO, 
S E C R E T A R I O 
37580 15t, 16 y 17 m. 
Nuestra fama es hija de la bondad de nuestros artículos 
Elaboramos los mejores dulces y el pan más exquisito, con es-
pecialidad, e Ifortificante y saludable pan de centeno. 
I T ? 
es garantía, de pureza en sus artículos tanto en los víveres como 
en sus vinos generosos. ' 0 
Haga siempre sus encargos, llamando al teléfono A-1706. 
O B I S P O 3 1 




P a r a e l H o s p i t a l M a r í a J a é n 
La primera jornada. 
Rendida está victoriosamente. 
Fué un gran éxito, bajo todos sus 
aspectos, el Día de la Infancia o como 
.quiere llamarlo el querido cronista de 
£1 Mundo, con más propiedad, el Día 
de los Niños. 
Desde hora temprana recorrían ayer 
nueitras calles grupos de muchachas 
realizando la recolecta con destino a 
la obra d:l Hospital María Jaén. 
Iban toda-j con su alcancía. 
Y su brazal. 
A la cuestación se | asoció el team 
de la Acera del Louvre, con su presi-
dente, el doctor Cecilio Acosta, a la 
cabeza. 
En la animosa legión formaba, re-
.presentando el jardín E l Fénix, el se-
ÚOT Antonio Martín. 
Carros de la Havana Auto, cedidos ¡ fondos de la suscripción abierta • pa-
rala n temen te por el señor Octavio | ra !el monumento del general José 
Mañana será la gran fiesta extra-
ordinaria del Nuevo Frontón organi-
¿ada por el popular y muy simpático 
Antoñico de la Guardia. 
Toman parte en los partidos y las 
quinielas los mejores pelotaris de la 
temporada. 
Juegan los Erdoza. 
Y juega el favorito Eguiluz. 
Los pocos palcos que quedan a la 
venta pueden adquirirse en las ofici-
nas del Nue\« Frontón. 
Por vez primera asistirá a la fies-
ta vasca, con su ilustre esposa, el se-
ñor Presidente de la República. 
Un field day el domingo. 
Celébrase con grandes atractivos a 
las ires de la tarde en Almendares 
Park. 
Sus productos se dedicarán a los 
Septiembre 15 de l 9 Z i 
E E 3 
Un coi¿é Bon Ton bien elegido "corsés. Las expertas señoritas ven-
es absolutamente cómodo. Preci-1 ¿ecjoras le indicar¿n el modelo que 
sámente la flexibilidad es una de 
Seiglie, conducían un alegre enjambre 
'de niños. 
Un break iba al frente. 
La recaudación practicada resultó 
superior a cuanto se esperaba. 
Seguirá hoy la cuestación. 
Ultimo día. 
Miguel Gómez, y para el hospital de 
niños tuberculosos María Jaén. 
Del field day y de todo lo que con 
el mismo se relaciona prometo' dar 
amplios detálle?. 
Será un gran éxitQ 
¿Cómo dudarlo? 
4 2 8 4 
"So pedido scri servido en el acto. 
E L C A L O R . . . 
No se defará sentir si refrescamos en 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Riqoisímos HELADOS Y REFRESCOS 
las cualidades distintivas de esta 
marca famosísima. 
A la comodidad asocia la ele-
gancia, la armonía de la línea. 
Por eso la señora que lo usa 
una vez lo adopta para siempre. 
su cuerpo necesita 
Visite nuestro departamento de i v. 
los tres mexicanos la arrancaron del su paseo en yate hoy llegando de 
caballo que montaba, arrastrándola, Southhampton, Long Island, donde 
dc'u.dole de puntapiés y golpeándola, jugó al golf, ayer, y subiendo por el 
tratando hasta de cortarle la lengua. 
L a joven presentaba graves heri-
das al rededor de la boca. 
L A P E L E A IÍIRBAN E-FRlflSH S E C E 
L E B R A R A L L U E V A O NO L L U E -
VA 
C L E y S L A N D , Ohio, Septiembre 15. 
L a lluvia no Interrumpirá el "bouf [a tiempo para ver cómo se Reunían 
Hundson hasta West Polnt. 
Durante la noche recorrió la costa 
de Long Island y ai romper el alba 
pudo ver el espectáculo magnífico 
de la Estatua de la Libertad. E l tiem-
po se presentó en Inmejorables con-
diciones propio para la observación. 
E l "Mayflower">llegó a cuarentena 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Viene de la P R I M E R A página 
por la vía del Canal de Suez. 
Visitará varios puertos europeos 
antes de emprender el viaje de regre-
so. 
LOS E N F E R M O S D E L " M A Y F L O -
W E R . " 
N E W Y O R K , Septiembre 15. 
E l Secretario de Justicia Daugher-
ty y George B. Chrlstian Jr . , que se ( 
hallan enfermos a boríTo del "May-1'lu®naí'-
flower" habían mejorado mucho hoy. ¡ 
E l tiempo excelente que hacía, con-
tribuyó a que Mr. Daugherty se fue-
se reponiendo de un ligero envenena-
miento con Ptomaína y permitió a 
Mr. Christian soportar su encierro 
causado por la fractura de una costi-
lla debido a haber caído en una esco-
tilla. 
No se ha considerado necesario sa-
• y el fuego ocurridos ayer en la plan-
|ta de Point Breeze de la Atlantic 
Refining Co. que dió por resultado 
la muerte de 11 trabajadores y' le-
siones sufridas por 20 más, se lle-
jvará a cabo por orden expedida hoy 
por el director Cortellyou del De-
partamento de Seguridad Pública. 
Varios de los lesionados se hallan 
en grave estado y en el hospital se 
espera que fallezcan algunos más. 
Este ha sido el segundo fuego 
ocurrido en la planta dentro de un 
mes. E n el primero, 5 personas per-
dieron la vida, y se causó daño a las 
prppiedades que se calculan en un 
$1.500,000. Las pérdidas financie-
ras de ayer fueron relativamente pe-
de 12 "rounds" entre Johny Kilbane, en las primeras horas de la mañana 
campeón del peso de pluma y Dan-
ny Frush de Baltimore qu es el reta-
dor. E l "bout" se verificará el sába-
do en esta ciudad, llueva o no llueva 
según anunciaiT hoy los promotores 
en una declaración firmada. 
Si llueve por la tarde existe el pro-
pósito de colocar un toldo alquitra 
los barcos procedentes de puertos ex-
tranjeros esperando a que se abrie-
se la estación inspectora. 
E l Presideute esperaba pasar re-
vista a los cadetes esta tarde, y 
! después procurar jugar mejor que i 
ayer al golf. | 
E l Presidente fué invitado a jugar 
n o y n o c o n s e n t i r e m o s q u e 
n a d i e n o s a v e n t a j e e n l a 
b o n d a d d e n u e s t r o s a r t í c u -
l o s y e n l o r e d u c i d o d e s u s 
p r e c i o s 
nado sobre el "ring'' en Dunn Fie ld . con los miexnbr03 de las Senlor Golf¡ 
E n caso de necesidad el bout se ve-! Associationj que ahora esttá cele. 
de la Compañía 
creen que el siniestro de ayer fué 
causado por una conexión floja en 
unos de los tubos que conducen des-
de una destilería de nafta hasta una 
tina vacía. 
E l aceite caliente que se rezumaba 
de esta madera se puso en contac-
to con las llamas de los hornos de 
abajo y sobrevino la explosión. 
car a ninguno de los dos pacientes (pAIlA COMBATIR E L K L U K L U X 
del yate aunque se habían hecho i K L A N 
arreglos para hacerlo así en caso de ¡ CHICAGO, Septiembre, 15. 
necesidad. Ambos se hallaban en el j Hoy 8e anunció aquí que se esta-
yate cuando este subía por ríu ba formando una organización para 
rifícará por la noche. Lo» contendien 
tes se espera que entren en el "ring" 
a eso de las cuatro y media de la tar-
del sábado. 
Kilbane estuvo ejercitándose priva-
damente hoy mientras Fruach se en-
trenaba ligeramente. 
I N M I N E N T E H U E L G A G E N E R A L 
F E R R R O V I A R I A E N LOS E S T A - , ; 
brando un torneo en Rye, New York, 
pero que al confesar que lamentaba 
no poder aceptar la Invitación, dijo: 
"Supongo que no puedo menos que 
ser calificado como adulto bastante 
crecico; pero yo desearía encontrar 
a Jos miembros de esa Asociación y 
deuv:-ri arle que todavía no soy un 
venerable y omo todos vosotros 
DOS UNIDOS 
CHICAGO, 111. Septiembre 15 
De dos Importantes juntas que se 
tau)roto tengo la intención de 
jamás un viejo". 
L A E L 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
M f i 
T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
uuS t u i p u r u i a r o j u u u t » « ^ ( . x . n ^ rWT^>^xr ArAT4finii Posterionnente dijo que tenía un ¡se la votación. Esta es la situación 
celebraran aquí en la próxima sema-í j ^ - dO^VE^EDORES D E AUTO- cómVlice' > mks tarde aseguró que que los conferenciantes tienen el en 
Hudson 
Se ha recibiiío del "Mayflower" la 
noticia de que el paseo- presidencial 
tal vez se prolongue hasta la termi-
nación de la semana, no solo en be-
neficio de los pacientes, sino que pa-
ra que Mr. Harding pueda aprove-
promover la armonía y cordialidad 
entre todas las clases, razas y reli-
giones de América, bajo la presi-
dencia de Edward F . Dunne, ex-
gobernador de Illinois. 
L a sociedad será conocidas por el 
nombre de Consejo de Unidad Na-
charse del buen tiempo para obtener cional, y sus organizadores se pro-
un completo descanso. Tres destro-¡ponen extenderla a todas las regio-
yers acompañaron al "mayflower" 
desde la Estación de Cuarentenas y 
subieron el río, junto con el yate. A l 
llegar éste a la batería, los cañones 
nes del país. 
Uno de los móviles principales 
que han dado origen a esta organi-
zación, es combatir al Klu Klux 
de Gobernors Island dispararon unajKlan y la organización de los- con-
salva, sejos se llevará adelante con parti-
Este fué el preludio de una estre- cularidad en donde haya arraigado 
pitosa bienvenida' que se (Taba a^ya- el citdo plan. 
te presidencial por medio de los pitos ! E n vista del hecho de que el X l u 
mientras la nave a cuyo bordo se en-!Klux Klan ha adoptado el arma de 
cuentra el Primer Magistrado de la la acción en masa es el deseo de los 
República, se abría paso al través de ' organizadores fundar una 
un laberinto de embarcaciones surtas ^ fomente la armonía y la cordia-
en la bahía 'lidad de sentimientos entre las uife-r 
Los pasajeros que cruzaban el río irente3 clases, antes que provocar 
en los ferries reconocieron el yate I enfmlsta(les-
L a semana pasada se enviaron In 
na depende que la nación tenga o no 
?al%errCoviaHante a ^ gene" i C "ÍCAGü. 111.. Septiembre 15 
E l domingo los representantes del Har . -y W Church, matador 
quinientos mil trabajadores de los ta • nerhard Daugherty y 
lleres se reunirán aquí para determi-
nar la actitud que deben adoptar an-
te la reducción de los jornalts y la 
modificación del reglamento del tra-
bajo, medidas que se pondrán en vi-
gor del día 1 de Julio. 
Una votación en todo el país que se 




vendedores de automóviles, crimen 
quf} ha cciifesado, fué p asentado hoy 
anfi su madre por prinirra vez des-
de su arresto y en su p-esencia en el 
despacho del fiscal del Estado repitió 
los detalles de los dos crímenes. 
Habló extensa/ients sobre la pri-
verlficó hace algún tiempo se" dijo ¡mera de sus muchas confusiones se-
que por una mayoría abrumadora la I gún declaran las autoridades que él 
idea de la huelga salió triunfante. E l i planeó y ejecutó los asesinatos sin 
resultado de la votación se dará a co-!ayuda ninguna. 
nocer en el reunión que será presi-' Ni Clarence Wilden ni Milton Wa-
dida por B . M. Jawell, Presidente | ker, mencionados por Church como 
del Depotisito de empleados ferrovia-i cómplices tuvieron participación nln-
rios de la Federación Americana del guna en el crimen, según vdicen las 
Trabajo. I autoridades, quienes también se ma-
E l dia 22 de Septiembre los Jefesi nifiestan dudosas de que León Parks 
de la Hermandad de Maquinistas de,avudase á Church a pesar de su deta-
llada confesión. 
Las autoridades indicar^ que 
Park mantuvo enérgicamente su ino-
cencia hasta ser cajeado con Church 
y prorrumpieron en aclamaciones. 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , Septiembre 15. 
Los cortos estuvieres activos al 
abrirse hoy el mercado de valores, 
concentrando sus esfuerzos princi-
palmente en los petróleos, equipos, 
motores y cobres. 
Mexican Petroleum, Shell Trans-
port y Royal Belt perdieron de 1 a % 
punto. Baldwing, Pullman, Harves-
ter, Electric. 
Entre las que más se destacaron 
figuraban United Drug, American 
Línseed, General Asphalt, Central 
Leather y umatra Tobacco, ganando 
estas d'esde grandes fracciones hasta 
y medio puntos. 
P E L E A E N T R E MARINEROS AME-
RICANOS Y POLICIAS D A N E S E S 
COPENHAGUEN, Sep. 14. \ 
E l diario Tidende refiere que en 
el puerto danés de Nakskow Fjord 
ocurrió un serio encuentro entre la 
policía y varios marineros del vapor 
americano "Worcester" quienes ape-
drearon a la policía y les hicieron 
algunos disparos de revolver. Los 
disturbios duraron varias horas. Por 
fin la policía batió la retirada pro-
hibiéndose al citado vapor que en-
trase en el puerto de hoy en ade-
lante. 
T A M B I E N S E R A P E R S E G U I D O 
" E L GORDITO" POR H A B E R VIO-
LADO L A L E Y V O L T E A D 
SAN GCO. C A L . . Septiembre, 15. 
Roscoe Arbuckle, será persegui-
do como infractor de la ley Prohibi-
cionista Volstead si las pruebas que 
ahora se están recogiendo demues-
tran que ha transportado aunque sea 
"una sola gota de licor intoxicante" 
de Los Angeles a San Francisco, pa-
ra sus huéspedes del Día del Tra-
bajo. ' 
Así lo anunció Roberto H. M! 
dicáclones a muchos distinguidos 
personajes, eclesiásticos, 'políticos, 
hombres de negocio, etc., y las con-
testaciones están llegando ahora. 
Se celebrará una reunión dentro 
de pocos días para completar los 
planes. 
Ya se han» abierto las oficinas del 
Consejo en la calle de L a Salle. 
E l Klu Klux Klan que mantiene 
una oficina aquí bajo el nombre de 
"Departamento de Publicidad del 
Sur" ha sido calificado por el ex-
gobernador Dunne de "amenazas" 
a esta y a cualquiera otrar comuni-
dad, por haber adoptado el equipo 
de caretas de ladrones e instrumen-
tos de violencia, v 
Locomotoras, de la Orden de Con-
ductorés de Ferrocarriles, de la Her-
mandad d Fogoneros, de la Unión 
de Guarda-agujas de Norte América, 
se reunirán aquí para anunciar el j que entonces suministró la mayor 
resultado de una votación que ahorai parte de las contestaciones a las pre-
se está(l levando a cabo en estas or-iguntas dirigidas a Park por los in-
-ocledarl &anii*ciones- | vestigadores. 
Noticias extraoficiales, de alguna] L a madre de Church estuvo sen-
de las organizaciones indican que unajtada al parecer sin inmutarse duran-
gran mayoría de los miembros e s t á | t e la exposición que hacía su hijo de¡ 
en favor de la huelga. Dícese q.ue las los detalles de los asesinatos, 
uniones de gremios no están tan vi-l A la conclusión del testimonio de 
talmente interesadas en la reducción! Church la madre dijo: 
dé los jornales, pero sí están prepa-¡ "Yo no puedo comprender por quél 
radas para combatir con todo el vigor! Harv,ey enterró al hombre (Ca^" 
sus cómplices eran dos 
L a confesión de Park repite deta-
lladamente cómo él y Church mata-
ron a los dos vendedores de automó-
viles, arrojaron el cadávet de Daug-
herty al río y enterraron el de Asmus 
en el garage de Church. 
Tanto Church como Park mencio-
naron el nombre de Wilden como el 
tercer hombre comprometido. 
Dícese que Churh ayer declaró 
que había aludido a Wildei^-porque 
"sabía que él podía fácilmente pro-
bar su Inocencia" agregando que el 
verdadero tercero, era Walker. 
Walker lo mismo que Widen pudo' 
establecer la coartada 
INCENDIO E N R O C K A W A Y B E A C H 
N E W Y O R K , Septiembre 15 
Una anzana de hoteles, casas de 
baños y lugares de recreo en el Board 
WTalk, (Calle de Tablas), de Rock-
way Beach que se hallad del lado del 
océano de Long Island y compite con 
su vecina Coney Island, fué des-
truida por un incendio hoy calculán-
dose las pérdidas en 500,000» pesos. 
Dos hombres han desaparecido de 
uno de ios hoteles ignorándose su 
paradero y habiéndoseles buscado en 
vano después de donimadas las lla-
mas. 
posible los cambios o modificaciones Asmus) en el gat-age. Hay un solar 
de las reglas que reducen la paga por 
el trabajo extraordinario. 
Los jefes de algunas de las organi-
zaciones recientemente advirtieron a 
los miembros que debían conservar 
sus recursos, en preparación para un 
"gran golpe". 
E L P A S E O D E MR. HARDING 
N E W Y O R K , Septiembre 15 
E l Presidente Harding continuó 
yelmo a la otra puerta donde se en-
cierra a todos los gatos y perros que 
se mueren en el barrio. ¿Por qué no 
lo enterró allí? Si lo hubiera hecho 
no lo hubieran encontrado". 
Church en su primera confesión 
dijo que él sólo llevó a Daugherty y 
a Asmus a su casa, él sólo los mató y 
se desembarazó de los cadáveres pa-
ra posesionarse de un automóvil . 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
Viene de la P R I M E R A página 
cargo de solucionar. 
NECROLOGIA 
CONDICIONES I M P U E S T A S POR 
E L G O B I E R N O ESPAÑOL PARA I 
P E K M I T I R Q U E E L E X P E H A D O R 
C A R L O S D E AUSTRIA R E S I D A E X i 
ESPAÑA 
BERNA, SUIZA, Septiembre 15 
E l Gobierno español pide garantías 
políticas y financieras antes de per-1 
mitir al Emperador Carlos de Austria 
que establezca su residencia en Es-j 
paña. 
Dos veces ha dirigido el ex-Emp^e-1, 
rador uña petición en e* sentido al'. 
Gobierno español. 
España especialmente pide restric-! 
clones en los gastos domésticos del 
ex-Emperador que se calculan ascien-
den anupalraente a un millón dos-i 
cientos mil francos suizos. 
Estos gastos los motiva el numero- ! 
D MANUEL ZAPATA Y MARTINEZ 
ir Ayer t a r d e efectuóse el acto 
del Sepelio del 
distinguido y pro 
mínente mejica-




nuel Zapata en 
la bella ciudad 
de Mérida de Yu-
f-atán, el/2 4 de 
Junio dé 1855, 
.sitndo sus pa-
dres Don Manuel 
Zapata y Bclio y 
D» Marina Mar-
tíne. 
so séquito de 80 personas que acom-j Desde niño se dedicó a los negocios 
pañlan al ex-Emperador y el gobier- con feliz éxito, siendo norma invaria-
no desea que se reduzcan considera- ble de su conducta, la rectitud y la 
blemente. ¡honradez. 
E F E C T O S D E L CICLON E N SAN- ! No obstante sus múltiples ocupa-
TO DOMINGO Y P U E R T O R I C O ! clones tuvo siempre para dedicarlo a 
SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
Septiembre 15. 
L a tempestad tropical que alcanzó 
su mayor intensidad en la noche del 
domingo en San Pedro de Macorís, 
Santo Domingo, causó 22 defuncio-
nes y grandes daños materiales allí, 
según el capitán Tremdack, ctel va-
por "Marina" que llegó aquí de San-
to Domingo hoy. Muchas embarca-
obras de caridad a sus compatriotas 
en desgracia. 
E n su vida pública como en la pri-
vada fué modelo de ciudadano, hijo 
ejemplar y celoso jefe de familia. 
Deja un^ viuda, la virtuosa y distin 
guida dama doña Mercedes Castella-
nos, dos hijos dé su primer matrimo-
nio, doctor Manuel Zapata Casares, 
y el señor Fernando Zapata y tres 
clones costeras que se hallaban sur- i hijas de su segundo matrimonio, la 
CONTINUA l A R E V I S I O N D E L O S 
IMPUESTOS EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, Septiembre 15. 
Solo quedaban unas cuantas de las 
sesiones dtl proyecto de ley sobre tri-
butaciones de la Cámara pendientes 
de resolución al reaiudar hoy la Co-
misión de Hacienda del Senado la re-
visión d* la medida. De estas la clau-
sula relativa al impuesto sobre las he-
rencias fué la principal pero la Co-
misión también tiene todavía que 
resolver definitivamente lo que crea 
más conv^níéntes con relación a un 
plan del Tesoro, para efectuar la re-
ducción del 1 por ciento en el sobre-
impuesto a las rentas hasta el pro-
puesto maximun de 32 por ciento a 
fin de proporcionar algún alivio a 
los individuos cuyas rentas sean de 
$68.000 o menos. 
L a cuestión de imponer la contri-
jbución de los manufactuneros a algu-
nos de los artículos a los cuales se apli 
"ca también el impuesto sobre la ven-
| ta al por menor de los artículos de 
lujo •ambién está pendiente. Ade-
i más • ledaba la decisión final sobre 
j vanos detalles legislativos del pro-
Cormack auxiliar especial del Secre- í ^ 0 / 1 6 l«y de la Cámara 
tario de Justicia Habiendo pragresado hasta aquí. 
McCorniack anunció que habla IIa Comisión espera terminar su la-
enviado al Director de la Prohibí- i bor mañana de manera que se asig-
ción E . Forres Vichell a los Angeles ne tres días laborables a los exper-
para emprender una Investigación. tos para Q"6,"611 »• íorma debida al 
Las autoridades federales están ' Pro-vecto de W * Para su presenta-; 
Investigando para averiguar de dón-
de salló el licor que se dice que se 
bebió en el departamento de Arbuc-
kle. 
Dícese que dos botellas varias de 
vrhiskey fueron recogidas de un ces-
to de papeles inservibles en las habi-
taciones de Arbuckle. 
ción al Senado el miércoles. 
INVESTIGANDO E L FUEGO OCU-
RRIDO BN UNA R E l l N E U I A 
F I L A D E L F I A , PENN, Septiembre, 
15. 
L a Investigación de la explosión 
P E R S E C U C I O N , D E C U A T R E R O S 
MEXICANOS 
B I S B E E . AiUZONA, Septiembre 15^ ' 
Varios grupas ^ataban extremando 
la persecución en los montes de Gold 
i Gulch cerca de la- frontera de la par-
' tida de bandidos mexicanos que ata-
caron a un joven de Warran cuando 
fueron sorprendidos robando ganado 
en su finca. 
L a joven solo pudo dar una rela-
ción parcial del ataque; pero dijo que | 
a 4 0 
centavos 
U N A R T I C U L O F I N O 
p a r a P E R S O N A S F I N A S 
P A Ñ U E L O * d e B a t i s t a , p a r a C A B A L L E R O S 
Blancos, dobladillo negro 
„ „ de color 
„ „ y lista» de color 
Todo blanco ; 
S o n p a ñ u e l o s m u y b u e n o s . 
D e v e r d a d e r a n o v e d a d . 
M U Y A C A B A D O S . 
¡ S U P E R I O R E S ! 
L a s 
G a l e r í a s 
L A S NEGOCIACIONES E N T R E 
I L L O Y D G E O R G E Y EAMON D E 
V A L E K A 
DUBLIN, Septiembre, 15. 
Creíase aquí hoy qu.e la conti-
nuación de las negociaciones con el 
¡ gobierno Inglés con el objeto de es-
l tablecer una base para la paz en Ir -
jlanda depende en gran parte del In-
i forme presentado a Eamo de Vale-
|ra y sus colegas por Harrls lioland 
jr Joseph McGrath. Los correos en-
¡viados a Gairoch el lunes para con-
iferenciar con el Primer Ministro 
j Lloyd George.» 
Se esperaba que los dos correos 
I presentasen ante los jueces republl-
| canos irlandeses las explicaciones da-
das por el Primer Ministro de ciertos 
aspectos de su última nota aDublin 
y se confiaba con verdadero opti-
mismo en que los cinco plenipoten-
ciarios nombrados ayre por el Par-
lamento Irlandés par aconferenciar 
icón Lloyd George no tardasen en dl-
| rigirse a inverness. 
posible, sin embargo, que el 
¡informe de üoland y McGrath sea de 
Ital naturaleza que surja una ruptu-
l ra, al menos temporalmente en las 
conversaciones que se han estado 
I verificando de dos meses a esta par-
Ite. 
señora Mercedes Zapata de Cano y las 
señoritas Adolfina y Esther. 
E l sepelio del señor Zapata contri-
buyó una imponente manifestación de 
duelo. Numerosas coronas y cruces, 
fueron dedicadas al difunto. 
Con frases emocionantes y revela-
doras del dolor que hería su alma fi-
| lial, dió las gracias a la concur^en-
E L MERCADO D E CAMBIO E X R A N - i cía, el doctor Manuel Zapata Casares, 
tas en la bahía, naufragaron 
Noticias retrasadas recibidas aquí 
hoy de todo Puerto Rico, dicen que 
la tempestad que azotó esta Isla dió 
por resultado 3 muertos y considera-
bles daños a las embarcaciones. Tam-
bién causó pérdidas de considera-
ción en la cosecha del café. 
J K R O E N RUENOS A I R E S 
BUENOS A I R E S , Septiembre 15. 
E l mercado del cambio extranje-
ro en Buenos Aires del cual se ha di-
cho con frecuencia que es uno de los 
más susceptibles del mundo, ha si-
do objeao de violentas fluctuaciones 
durante la pasada semana. 
Esto se atribuye a fuertes especula-
ciones con los dollars americanos, ba-
sadas en noticias relativas al progre 
so de las negociaciones de los repre 
hijo mayor del extinto. 
Descanse enx paz, 
VOLARA UN AVION 
E S T A N O C H E 
Hoy a las nueve de la poche, ini-
ciará, sus vuelos nocturnos sobre la 
sentantes denlas Instituciones banca-! ciudad, llevando pasajeros, el joven 
t ías americanas con el gobierno ar- cubano e intrépido aviador Oscar 
gentino para un empréstito de 50 ¿al-j Santamaría, teniendo de aviación del 
Uones de pesos. , Ejército inglés. 
Los periódicos de esta capital pu-! E1 avión Partirá del hangar insta-
blican a uiario declaraciones contra-ilado en ^ boca d'el río Almendares 
dictorias respecto a la supuesta con-' v hará varios recorridos por sobre la 
tratación del empréstito o el fracaso i ciudad. 
de las negociaciones mientras que en Con esta exhibición queda Inaugu-
e-1 distrito financiero corren rumores rada la temporada de vuelos noctur-
igualmente cofttradictorios, que han nos para pasajeros. 
no í t t P e Í ^ c a L 0 d S % S s T a ¿ ? i o t B 0 r y O B R E R O S D E C A I B A R I E N 
perturbaciones en los negocios. Una] 
nota seml-oficial publicada hoy dice 
que las proposiciones presentadas por 
Agencia T R L J 1 L L Ü - - M 
O ' R E I L L Y 
C O M P O S T E L A 
C 7730 It 16 
! L A E L E C C I O N D E J U E C E S P A R A 
E L T R I B U N A L INTERNACIONAL 
D E J U S T I C I A 
G I N E B R A , Septiembre 15, 
Al abrirse la sesión de hoy de la 
¡Asamblea se esforzaron los delegados; 
I para poner fin a la paralización crea- I 
ida por la desavenencia entre el Con-j 
'sejo de la Liga de las Naciones y la ¡ 
¡Asamblea de la Liga con motivo de i 
i la elección del cuarto juez del Tribu-' 
'i nal Internacional al de Justicia, 
j Nombróle una comisión para que 
se entrevístase con otra análoga del I 
; Consejo y se decía que el único juez' 
; delegado sería finalmente escogido pa i 
ra ocupar el cargo, 
j E l sistema adoptado p&ra la elec-
ción de jueces consiste en elegir se-
parada y simultáneamente once jue-
ces y cuatro jueces suplentes o dele-
gados en la Asamblea y en el éonsejo 
Los escogidos por ambos cuerpos de-
bían declararse electos; pero en la in-
teligencia de que cuando hubiese una 
• diferencia entre las listas de la Asam-
1 blea y del Consejo debería continuar 
los representantes de los Bancos 
han sido resueltas". 
E l dollar hoy saltó desde 1.39 
baja cotización del martes a 1. 
cerrando a 1.42. 
la 
44, 
E l Alcalde de Caibarién ha dado 
cuenta a la Secretaría de Gobi.rna-
ción que en la mañana de hoy salió 
para esta Capital una comisión de 
obreros en huelg con el propósito de 
entrevistarse con las autoridades. 
L o s n a i l l o t s A b d o m i n a l e s 
Son imprescindibles para las señoras 
gruesaa. L a s hacen lucir cieganU-s y 
' esbeltas. L a s resguardan contra afee-: 
clones muy extendidas y molestas. 
Kntre nuestro completo surtido de lin-
dos modelos, se halla el que usted, se-
f^ora, necesita. 
M a r / a P . d e F e r n á n d e z 
O'ReJIIy 39 
Tel. A-4533 
'ANO LXXXIX D I A R I O D E l .A MARINA Septiembre 15 de I M l 
f agiwa c m x j 
— 
CONVOCATORIA 
A T O D A S L A S P E R S O N A S 
Q U E Q U I E R A N E C O N O M I -
Z A R E N SUS C O M P R A S 
S A L V A N D O G A S T O S I N U T I -
L E S , NO P A G A N D O L U J O , 
NI E L C A R O P R E C I O D E L 
ENGAÑO 





MAS D E $80 .000 E N R O P A A G R E G A D O S A L A S E X I S T E N -
C I A S D E L A C A S A 
< 
TRAJES 
Palm Beach genuiije. Mode-
los elegantes y colores so-
brios, a 
$9.98 
De Seda China. E l traje más 
en boga de la temporada, a 
$24.98 
De Jipijapa, Gabardine, Ar-
mour, Keep Kool, Dril blan-
co, Muselina Francesa y otros 
desde $19.98. 
Pantalones de franela, a 
$10.98; 
TRAJES 
los entallados, rectos y cru-
zados, a 
$14.50 
De Entretiempo. Casimir in-
glés, lana y otros muy finos 
y consistentes, a $19.98. 
Pantalones varios, a 98 cen-
tavos. 
Camisas finas, a 59 centavos. 
Camisas de seda, a $1.98. 
Corbatas de seda, a 29 cen-
tavos. 
Cuellos marca Arrow, a 14 
centavos. 
Calcetines de punto, a 19 
centavos. 
Calcetines de seda, a 66 cen-
tavos. Palm Beach genuine. Mode-
CAMISETAS Y CALZONCILLOS, a, 59 centavos. 
D E P A R T A M E N T O D E SEÑORAS 
Vestidos finísimos, todos co-
lores y tallas, a $ 1.98. 
Blusas de seda, a 96 centa-
vos. 
Blusas lavables, a 59 cen-
tavos. 
Sayas de Gabardine, a 98 
centavos. 
Sayas de Seda, a $4.98. 
Corsets marca Warner, lo 
más cómodo y moderno, a 
94 centavos. 
T h e 
Momú 
Obispo 99 
Ropa interior de toda clase, 
lo mismo en hilo que en se-
da, desde 19 centavos. 
Sábanas Cameras 72x90, a 
66 centavos. 
Fundas, a 19 centavos. 
Toallas, a 74 centavos. 
Pañuelos, a 10 centavos. 
Esencias marca Eclat y 




E l señor Primitivo Portal. 
Acompañado de su bella y elegan-
te esposa, la señora Justina Mon-
teagudo de Portal, l legó ayer el cul-
to y caballeroso Ingeniero de su via-
je al Norte. 
E l correo de la Florida los condu-
jo hasta estas playas. 
Reciban mi bienvenida. 
* « * 
Sagra del Río. 
Reaparecerá en Payret. 
E l sábado, en tanda especial por 
la tarde, llenará un bonito prbgra-
ma con sus finas canciones la deli-
ciosa dlvette montañesa. 
. Una especialidad Sagra. 
C a n t a . , . 1 _ 
Y parece que está regando. 
* * * 
Maribona. 
Sale el cronista de veraneo. 
Va a pasar una temporada de re-
MOROS Y a i s r i A N Ó s l ^ r P Í a t o derDia"" 
El café de LA FLOR DE TIBES es la taza de siempre 
BOLIVAR 3 7 . TELEFONO ¿-3820 
tad'o café Marte y Bélona, de monte 
y amistad, es de los más afamados 
I que hay en la Habana, como afama-
I da es la gran librería Académica de 
prado 9 3, bajos de Payret. 
f E s donde le venden el necesario 11-
! bro colección de temas, el más útil y 
i necesario para que su hijo aprenda 
deleitándose, lo que es la gramática, 
geografía, historia natural, aritméti-
ca, etc. etc. Cómprele hoy mismo, y 
pida también la preciosa novela "Los 
lazos del afecto," que publica este 
DIARIO en su folletín matutino, y 
tanto gusta. 
poso y de placer en una finca de 
los alrededores de Artemisa. 
Felicidades! 
• * • • 
E n el Angel. 
Solemnes honras mañana. 
Dispuestas han sido en sufragio 
del alma de la que en vida fué la 
bella y buena Ofelia Misa. 
Tercer aniversario de su muerte. 
Enrique P O N T A N I L L S . 
E l mayor surtido en pulseras con 
cintas de sedla, platino y brillantes 
y otros más baratos, para señoras y 
caballeros. 
Todos nuestros relojes marca J U -
VEN1A, son de una completa garan-
tía. 
La Casa Quintana 
Av. de Italia (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M.4(>;í3 
. A N E A 
escopetas de las mejores marcas a 
precios de reajuste. 
« « * 
Para curar la fetidez en el aliento. 
Se evita y cura con: Café tosta-
do y pulverizado, 75 gramos; car-
bón pulverizado, 25; ácido bórico 
pulverizado, 25; sacarina, 0,65; tin-
tura de vainilla, cantidad suficiente; 
mucílago de goma, cantidad suficien-
te. 
De 6 a 8 pastillas por día. 
Pues para curar su hernia o que-
bradura, debe acudir sin pérdida de 
tiempo a don José María Món, de 
Obrapía 59, que es el mejor de toda 
Ja República, igual que para com-
prar calzado barato hay que ir a 
"Boston," de monte 227. 
* « « 
Condensando la historia: (Año 290 
a. de J . C.) 
Canal abierto por Filadelfo. 
Tolomeo Filadelfo, llamado así por 
ser muy amante de sus hermanos, 
entre los muchos y soberbios monu-
mentos con que engrandeció el Egip-
to y sobre todo a Alejandría, constru-
yó un canal para juntar las aguas del 
río Nilo con las del mar Rojo, a ex-
cepción de un corto espacio que se 
pasaba en camellos y por él se trans-
portaban los productos d'e la Arabia, 
de la India, Persia y Etiopía hasta 
Alejandría, que de este modo mantu-
vo durante diez y siete siglos el ma-
yor comercio del mundo, siendo Ale-
jandría el emporio del comercio de 
Oriente. Este Rey mantuvo también 
armadas considerables en el Medi-
terráneo y en el mar Rojo; y pensó 
otras grandes y atrevid'as obras, que 
la muerte le impidió realizar. E s lás-
tima que habiéndose conservado en 
Egipto las plrámía»js, moles inútiles, 
se haya dejado perder un canal tan 
precioso y útil, reemplazado actual-
mente por el de Suez que dirigió Le-
seps. 
E l ingeniero Lesseps, dirigió el ca-
nal de Suez, pero usted con estos ca-
lores debe dirigir sus pasos al acredi-
Una frase de Cánovas: 
¡ Sus deberes de gobernante le ha-
! cían a Cánovas sacrificar el íntimo 
! goce del estudio y de los libros, a los 
¡ que sólo podía dedicar ratos sisados 
! ocultamente a sus abrumadoras ocu-
¡ paciones, lo que le hacía graciosa-
! mente decir: 
l — Y o estudio como otros roban 
1 pañuelos. 
; Sí, unos roban pañuelos y en cam-
bio otras los bordan primorosamente 
cual hace la señorita El isa González, 
que se ha mudado a Perseverancia 
37 altos. 
Mándele allí sus encargos. 
' * * « 
l. E l chiste final: 
— ¿ E l señor Freyre, Secretarlo de 
Obras Públicas? 
—Pase usted. 
E l caso es que no sé si hablarle de 
"usté'' o de vuecencia. 
Es'igual; háblele de lo que quiera, 
menos de pedirle una "botella." 
* * * » 
Solución: 
¿En qué se diferencian los jugue-
tes de los palbs del telégrafo? 
*• Pues en que los juguetes son pa^ 
los chicos y los palos del del telégra-
fo pa-los grandes. 
—¿Cuál es el perro más barato? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOM1N KS. 
D E L F R I V O L O 
Ya dos veces que en " L a Dis-
cusión" hablan de la prisa e impa-
ciencia que mostraba Valle Inclán 
ante la presencia de un "chico de la 
prensa," demostrando al sacar el re-
loj su nerviosidad. "Estoy convida-
do a almorzar diz que dijo, y ante 
cosa tan natural el compañero que 
redacta "Las Acotaciones," dice: 
"El ilustre autor de las "Sonatas" 
.v maldiciente profesional no era en 
aquel instante autor de nada. E r a 
"n hombre con hambre . . ." 
No, querido "compa," no: E n 
aquel instante era uu hombre educa-
do que no quería hacerse esperar, 
cosa esta que debieran tener presen-
te muchos. 
Si un día me convidara usted a 
comer en la insuperable Diana, de 
mna y águila, la casa más popular 
oe Cuba y la única que ha rebaja-
do los precios; ¿qué diría si no acu-
Ql'i a la hora convenida? Pues que 
era tan inconsciente como las damas 
que compren su ropa blanca en otra 
casa que no sea la franela, de obispo 
qué está regalando preciosos jue-
gos muy finos, y taú obtuso como el 
que necesitando corbatas no va a la 
squeiia, Que recibe todos los meses 
«na enorme cantidad de ellas. 
• * * * 
ri,^1,^octor Dolz Quéjase ayer en 
û leída "Nota del día" de la censu-
* que el gobierno español ha Im-
puesto, y entre otras cosas, dice: 
0n ,Y-,n^ Quieren luego que se diga 
Mué España tiene métodos vetustos, 
aiiticuados" 
en o'reilly 8 6, la flor de Cuba, la ca-
sa que mejor pesa y la que más ba-
rato vende. 
* * * • 
Un titular de " E l Mundo" de 
'esta mañana: 
"Fué herido grave de cuchillo." 
Vale más que haya sido herido 
grave de cuchillo, que no Gravo de 
| Peralta, porque este último es un 
digno funcionarlo del Estado, y el 
otro no sé quién será, ni si usa re-
loj longines que es el más acredita-
do, ni si compra sus dulces en la es-
quina de tejas, dulcería de fama 
mundial, y por último, no se sabe 
tampoco si es un admirador del 
gran refresco Néctar Plña, que es 
lo mejor que se produce en Cuba y 
jlo que debe preferir todo el mundo. 
* • * . 
NOMBRES CONOCIDOS 
O C U R R E N C I A S 
Nuestra época resulta peligrosa pa-, dores que hacían justicia a sus meri-
ra los monaarcas; el viento que sopla'tos. Esto pasaba en los días supre-
contra ellos desde un cuarto de si-1 mos en que Francia no estaba, minada 
iglo aumentó en violencia, pero de to-lpor lo% progresos de la gran indus-
¡dos los príncipes del mundo el here-jtrla, que todo lo ha hecho decaer, el 
Idero presuntivo de Eurasia ha si- arte de la cocina como los otros, 
do sin duda a juzgar por los hom- cuando era puramente, noblemente,, 
brés de buen sentido, el que m á s ' u n pueblo de pequeños propietarios 
merece permanecer en el trono que, y de aldeanos: los últimos días del 
le espera Lo mismo que, previsor y i reinado de Carlos X M. Dodin-Bouf-
desenganado, Don Pedro I I , último fant estaba sencillamente vestido 
emperador del Brasil, apartaba de su con frac negro, a la francesa, panta-
espíritu las responsabilidades del Iones cortos, medias de seda, zapatos 
gobierno, y sin abdicar, ocultando su; con hebilla. Rabaz dibujaba su talle 
cetro en el fondo de una maleta co-;con doble cuello, que realzaba Un 
mo un vano accesorio, creyó deber! pantalón de casimir blanco y un som-
emplear la mayor parte de su exis-¡ brero de fieltro de hebras. E n el ca-
itencia en las alegrías desinteresa-; mino M. Dodin-Bouffant supo admi-
das de la ciencia y las bellas letras, rar el paisaje, las hermosas cosechas, 
leí príncipe de Eurasia, desdeñoso del la tierra ubérrima, y arcillosa, una 
'porvenir consagró toda su Inteligen-: libre que corría por entre las patas 
¡cía y su fortuna a un arte del que se, fangosas* de una vaca, delante de las 
I puede decir que nunca se le glorif i-1 piedras grises del paredón de un vi-
jcará lo suficiente, que figura entre los^edo. 
más venerables, que es el que exijej —¡Qué pa í s !— dijo. —Mirad, Ra-
I mayores cuidados, amor y saber, que. haz, esa bella síntesis: el animal, la 
iTalleyrand conocía tanto como ¡crema el vino! IJn "civet" completo, 
i diplomacia, que engrandecía el es- Fué así como con una mirada luci-
ipíritu del discreto Cambaceres, del | da, discernió el genio de Francia, 
¡que el Inmortal Brillat Savarin *s- E l Príncipe de Eurasia recibió a 
La situación no la obliga a usted a pres-
cindir de su habitual elegancia, solamen-
te le exige más cuidado en la inversión de 
su dinero. Dispuestos a cooperar, le brin-
damos noy: 
CREPES DE SEDA 
• 
Color entero de 1 y media vara de an-
cho, a ' 5 5 centavos 
Estampados, doble ancho, en colores 
á 75 centavos 
r i N o f ^ i G u a 
B U E N O F I N O B A R A T O 
" L 4 C A S A GRANDE 9 9 
Sigue vendiendo a precios de REAJUSTE, grandes cantidades de VIVERES 
No hay CAFE como el de 4<La Casa Grande" 
Aguila y San José Telfs. A-8664 y M-4010 
so, creyó deber confiar a Rabaz: 
— E s un pobre hombre ese Princi-
pe—y la Eurasia puede estar conten-
ta de que sea de los mejores— está 
todavía en los tiempos primitivos. 
L a obra que nos ba presentado es 
compacta, opulenta, pero sin luz ni 
claridad; un desfile, sin orden. 
¡Qué faltas en la sucesión del gus-
tar y el tocar! ¿Servirnos de seguí 
ponedlas en pedazos en el fondo de 
una cazuela de barro, bien profun-
da; encima una magnífica capa de 
manteca de vaca, muy fresca; una 
nueva capa de pedazos de cebollas, y 
así seguido casi hasta el borde. E n -
tonces, media taza de caldo y un va-
so lleno de "fine champagne". Luego 
soldar la tapa con cemento; para 
que nada se evapore del perfume, y 
— ¡La señora Dodin-Bouffant, se-
ñores! ffl^B 
Este fué el supremo y magnífico 
sacrificio del gran hombre al gran 
arte: 
Hemos hallado esta sublime his-
toria en el espiritual opúsculo de M. 
Marcel Rouff. " L a Vie et la Passion 
de Dodin-Bouffant." Y hemos creí-
do un deber ofrecer a los que, como 
nosotros, rinden al Arte por el cual 
aquel sabio tuvo tanta devoción, el 
homenaje de que es digno. 
• F A R C E U K . 
DE SAN JOSE DE LAS LAJAS 
do una "bisque" de pichones y una i haced cocer treinta y seis horas, so-
sopa de codornices?.. . 
Así fué cómo criticó esos tres ser-
vicios, la distribución de los vinos y 
todavía—con cuánta r a z ó n ! — esos 
falsos artistas de cocina que nunca 
usaron más que tres salsas, una es-
pañola, una roja y otra blanca, y 
las servían sin preocuparse de su en 
bre fuego suave de ramas de roble. 
Paso por alto.los buñuelos de hí-
gado de lotu, especie de lamprea, de 
tuétano, de cardo, «de sesos, de be-
casina a lo Brillat Savarin. Creemos 
que todos los conocen. 
Tal era el "menú" ofrecido por el 
presidente Dodin-Bouffant a su Al-
lace, combinación, oposición, claro-! teza Real el príncipe de Eurasia. Tal 
obscuro, luces y sombras! . . . . L u e - f a ^ Acción noblemente dada a és-
go algunos días más tarde, devolvió, ^ Vencido pero marav H d 
Príncipe la aceptó. Durante un ins-
tante pensó en hacer un duque, por 
decreto, de su anfitrión. Había, al 
fin, comprendido que la cocina es 
al príncipe su invitación. 
Le presentó solamente la sopa 
"Adele Pláon"—el nombre de su co-
cinera— las frituras "Brillat Sava-
rin" y el "pot-au-feu DodinBuffant" una °bra d0 elegidos, que necesita 
el puré "Soubise" y los postres. To- miicüo amor- v 
da la comida de M. Dodin-Bouffant' ^ « " J ^ d o movimiento fué me-
consistía en eso. Toda la servidumbre " 0 ^ / . ^^V* 
Algunos días más 
tarde, toda la diplomacia del Prín-
cipe se concretó a un solo objeto: 
arrebatar a M. Dodin-Bouffant su 
cocinera! M. Dodin-Bouffant tenía 
tanta ê  aíma demasiado sutil para no sos-
' ¡pechar esa maniobra; no encontraba. 
de monsieur' Dodin estaba pre-
sente, ella se rubirozó, ella tem-
bló. Una sencillez tan austera, 
I por no decir una desnudez tan 
1 ofensiva ¿era respuesta 
magnificencia? Se creyó a M. Do-
din-Bouffant deshonrado. Pobres gen 
tes de poca fe! L a sopa c ó m e h z * ! ^ ^ - ^ - ^ V p ^ j V 
« tranquilizarles: dos consommé 
superpuestos, mezclando su pode-
roso aroma, uno de espalda de 
Terminada su carrera 
y emprendida su labor, 
para seguir sin temor, 
no tiene el Doctor, Barrera. 
sus dos ^envidados; a uno con afa 
bilidad, al otro con distinción, y el 
do keran^iétodos vetustos y anticua-ban' iPei0 son los í^ísnios que usa-
eiirnn2S aliados durante la guerra 
cían r*'-ahora que cuando lo ha-
llamaho0,10088 de P^ner orden no 
las r̂Q A atencion, como la llaman 
revef ™ es reíormas hechas en los 
p a r e c í 0 5 cuya extensióu del local 
Paree! cutnto de liadas. eomo 
almlSnp^0SlbJe ver 108 ^mensos 
FernánH 6 papel de 108 señores P. 
¡ Av* h y Co- obisP0 11 • 
QUe tnóL - Eduardo, siempre lo 
Anuido v f ^ cerca 10 vemos di»-
^an a ustpn ^moa lo de olros- Le 
y la com» ? UDa butifarra americana, 
6°. no hav !n P s t 0 ' más' Bin embar-
de avilóembutldos como los de la 
Que se i r í S i ' l ^ 0 bay salchichón 
^ a l e al de Vich, que venden 
Tampoco tienen barrera los rollos 
de autopíanos de 88 notas, marca 
"Ideal" que vende la famosa casa 
Viuda de Carreras y Qo., prado 119. 
Pida siempre esta marca que es la 
que recoge la música de moda. 
* * • 
Pensamiento viejo: " E l que hace 
la ley hace la trampa." Vultalrc. E s -
to no va con nuestros legisladores, 
que va; se me ocurrió hacer esta 
comparación, al acordarme de que 
Santiago Ramos de o'reilly 91 lo 
mismo le hace una mano a un san-
to, primorosamente, que manda a 
Francisco Fernández el dueño de 
" E l Modelo" que le haga una doce-
na de lindas camisas a la medida: 
Tiene las pintas más preciosas, véa-
las en obispo y aguacate. 
• * * 
E n un tranvía de Palatino. 
—¡Qué escándalo! Vamos como 
sardinas en lata. 
—Tiene usted razón. Pero las 
sardinas tienen, al menos, la pru-
dencia de no dar pisotones. 
Pero en cambio le da a "usted Be-
nito Rey Doce el dueño de la gran 
ferretería " E l Bate," monserrate 2, 
por ánimas, preciosas lámparas eléc-
tricas por muy poco dinero, y Gon-
zález and Marina, de mercaderes 2 3, 
cribió la biblia y que cantó Monselet: 
.hemos mencionado la cocina! 
He ahí por qué, habiendo Ido el, oficial de boca anunció el menú. 
[príncipe de Eurasia a tomar las aguas i — L a s sopas serán: 
de Franco-Condado, no lejos de la 
población donde el Ilustre M. Dodin-
Bouffant terminaba gloriosamente sus 
días en un retiro únicamente consa 
"Una bisque de pichones. 
Una de cangrejos ("ecrevisses",) 
" Y otra de lenguados rellenos. _ 
"Para el plato del medro, un já-
grado al culto exaltado, sabio, pa- bato. Para los finales un pastel real, 
cíente severo del bien comer, pen i una terrina de faisanes con trufas, 
engrandecerle él mismo invitándole 1 ^ hors-d'oeuvre" serán: 
a comer. M. Dodin Bouffant ma-i Uno de perdices con hierbas fi-
A cuuici. i«. A AN ¡ñas % la broche" con lonchas delga-
gistrado, el más grande de los fran-jdag de .n 
ceses, el que no ignoraba y precia-1 Un "poupelim" de tortolillas. 
"Dos de salchichón a la delfina. 
"Uno de brochetas. , 
" L a gran entrada consistirá: 
"De tíos pollonas rellenas con t r e -
maba que nuestra cocina resume 
y glorifica toda la civilización fran-
céHa; que es preciso —citamos las 
propias palabras de su biógrafo, Mr. 
! Marcel-Rouff,—un sublime esfuerzo ma. 
intelectual y con la enseñanza de los[ "De gazapos a la "Samgarez". 
! siglos, una genial Intuición para ar- "De pajaritos de rio arreglados 
monizar, arrancar de su grosera en-Icón ostras. 
voltura, desprender el sabor y com-j " Y los vinos del primer servicio 
binar el valor de todo lo que la tie- serán, después de la sopa. Jerez se-
rra, el cielo y la onda han producido co, y de los blancos de la Carbon-
para nuestro alimento, y sacarle las nieux, de Langon, de Merseault, y de 
'voluptuosidades que por siempre dor- Pouilly; de los rojos de la Chainet-
mían inútiles, desconocidas toda la te, de Thorins y de Saint Estephe. 
vida, si el cerebro humano no estu-j Habrá como ese tres servicios, 
viera allí para obligarles a entregar, iguales en esplendor y en abundan-
sus secretos. cía, con nuevas sopas para el terce-
j M. Dodin-Bouffant, condescendió airo, y luego con entradas de carne y 
i la súplica regia. E l día señalado su-i "hors-d'oeuvre" de pescado, de pája-
jbíó a un coche, acompañado de una Iros y de "foís gras" antes del pos-
| persona'de su séquito, M. Rabaz,— j tre. Y Dodin-Bouffant supo hacer 
i porque como todos los grandes hom- honor a eáa comida. Comió y comió 
bres, tenía su séquito de cortesanos de todo, y bebió de todo, sin cansan-
que halagaban su genio, de admira- cío ni desfalecimiento. Pero al regre-
a pesar de su ingenio, el medio de 
parar el golpe; estaba desesperado 
hacía unos 
diez años, el primer talento prepa-
rado por él, Eugenia Chatayne, ha-
bía creído que no lograría reponerse 
buey y el otro de legumbres fres- de tan rudo g0ipe, y en los ensayos 
cas, cocidas en poca agua, adiciona-; que hizo para reemplazarla no logró 
da de un vasito de "fine champagne" evitar sino a costa de muchos esfuer-
yemas de huevos batidos en algunas zos> un gran peligro; el de conser-
tazas de. caldo de pollo; todo incor- yar para siempre—porque amaba to-
porado a un jugo ligero de "champi):- ¿as las voluptuosidades—una infa-
non" y espárragos rubios; y en la me salcochadora, ¡pero tan linda! 
superficie, corazones de alcachofas Le fué preciso un gran esfuerzo de 
blanqueados y cubiertos de un "sal voluntad sobrehumana para evitar 
teado" de manteca de vaca, en el que 'el deshonor. ¡Y ahora!. . . 
se aunan el champignon y la crema L a comida, tiue en su intención 
y la lechecilla de carpa. ., ̂ ¡ E n eso debía ser la última a la que Invita-
consistía la sopa a la "Adele Pidón" , ba a sus amigos, Ignorantes de las 
Pero el "pot-au feu" sobrepujó a to : tempestades de su corazón, fué, co-
do lo soñado. Aquellos espíritus sin : mo de costumbre, sublime, pero tris-
amplitud no habían imaginado lo que I i Q - Adela Pidón anunció, cuando 
él genio pudiera hacer de ese plato acababa de poner en la mesa el ja-
grosero un alimento divino. (balí sobre corteza: 
Ligeramente pasada al salitre su ' n ^ J 0 " ^ ^ " j 8 ^ ^ abandonar a M. 
carne friable fué cortada en pedazos 0!f hofnort servlr 
finos, impregnados de estragón, sal- P X S , r t L efinn cateforía' tan T 
tMdos rnn Bleiina<* inniita^ tnlampn ' nocedor, tan f ino . . . y que me ha 
teados ^on algunas lonjitas, solamen- enseñado tanto . . . Pero cuando lo 
te; y cada uno de esos trozos repo- perdamos ¿qué va a ser de m í ? a 0 ¿ ^ 
sando sobre una almoada hecha con ¿ónde iré yo a parar? una rueda de salchichón, donde la 
c^rne de puerco se mezclaba con el Y agregó, después de un silencio: — E l Príncipe me ofrece tantos y 
S f c a r ^ bueu.0S gajes--- y un tant0 W caua carne ae ternera. Fero eso no.ciento sobre los beneficios... 
era aun todo: esas delicada menú- E1 rayo esperado había caído al 
dencias, cocidas en el mismo caldo ^in. Muy pálid0i ero . . 
que la vaca estaba sostenido.por un;quilo. M. Dodin-Bouffant se levantó-
picado, hecho con filetes, alas, y pe-: y -d i jo dulcemente-
chuga de gallina hervidas en su ju-t —Adela ¡deseo hablaros! . L a 
go con un mollete de pierna de ter-1 condujo a la cocina. Durante me-
nero Y para presentar esta triple dia hora larga los convidados per-
y marica superposición, su base pre- manecieron solos. Tenían como un 
sentaba el generoso apoyo de una peso en el corazón. Al fin la puei^ 
confortable camada de hígado fres- ta de la cocina volvió a abrirse no 
co de pato, preparado con chamber- sin cierta lentitud majestuosa Dodin 
tih. Y cada convidado debía, con las rojo, esta vez, con las llamaradas del 
legumbres pasadas en manteca al sa- triunfo en lós ojos, y en el semblan-
Septiembre 14. 
Al señor Ingeniero jefe de la Pro-
vincia . 
Habana. 
Los vecinos de este término ruegan 
a usted (por mi mediación) mande a 
reparar el tramo de carretera com-
prendido entre el poblado de Jama! 
ca y esta villa (total dos kilómetros) 
E l contratista señor Reveso venía 
componiendo esa Carretera, pero al 
llegar a Jamaica paralizó los trabajos 
y a la verdad no se explica que ObAs 
Públicas, tenga tan abandonadas las 
carreteras de la Provincia de la Ha-
bana . 
Por Dios señor Ingeniero recorra 
ese tramo, para que se apiade de nos-
otros. 
E l Corresponsal. 
M a s P e r s o n a l e s 
T T R I U N F O JURIDICO 
I Fué brillante el triunfo obtenido 
por el doctor Alvaro Sánchez Cifuen-
tes al lograr la absolución de su de-
fendido señor Secundino Fernández, 
para quien el Ministerio Público soli-
citaba la imposición de una pena de 
dos años y cuatro meses de prisión 
como presunto autor de un delito de 
Falsedad y otro de Supuesto nombre. 
i Una felicitación calurosa al meriti-
mo letrado. 
LO QUE ES LA PUBLICIDAD 
¡Así son las cosas de estQ picaro 
mundo! Días hace publicamos un 
suelto apropósitc* de unas impresio-
nes de vije de Mr. John Hower, da 
Illinois, respecto del palacio presi-
dencial de la Habana, confundiendo, 
o mejor dicho, tomando log mosai-
cos de algunas habitaciones por sevi-
llanos, cuando en realidad son de la 
fábrica E l Xuevo Almendares, de la 
calle 25 nmero 4, esquina a Infanta, 
de Ramón García; y esto sirvió para 
que propietarios americanos pidieran 
dibujos e hicieran grandes pedidos al 
afortunado industrial. 
Nosotros, llevados de justa curio, 
sidad, fuimos a la fábrica y em el 
gran salón donde se exhibe el mues-
trario, puaimos, convencernos de qm 
no tienen nada que envidiar a loi 
más afamados extranjeros. Dibujos 
originalísimos, colores suaves, cene-
fas elegantes y nuevas y algunos, da 
elevado precio, verdaderas obras d« 
arte. Entonces nos explicamos qu* 
Mister Jhon Hower hubiera tomada 
los ladrillos de colores, como él loj 
llama, por mosaicos de Sevilla, lo 
cual no deja de ser un gran honoi 
para la Industria cubana. Por lo cual 
felicitamos sinceramente al señor Ra-
món García. 
lir del "bouillon" empujar de un gol 
pe entre el tenedor y la cuchara 
aquel cuádruple encantamiento. 
Para el "soubise": Cortad en lonjas 
iguales cebollas bien escogidas. Dis-
te un apaciguamiento soberano, apa-
reció llevando de la mano a Adela 
Pidón llorosa, pero deslumbrada. E l 
dueño de la casa dejó caer estas sen-
cillas palabras: 
A l o n s o y M e n é n d e z . s . a . c 
SAN R A F A E L 3 1 ^ 
• e éfono 4-4281. Apartado 2281 
Telégrafo: ROALONSO 
Informaciones locales y noti-
cias cab legrá f icas completas, 
l é a l a s , e n el 
DIARIO DE LA MARINA 
L A M O D A Billetes de Lotería en todas cantidades Pagamos los mejores precios por colecturías Servimos rápidamente ios pedidos del. interior al tipo más bajo en plaza 
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EL NEETING DE BOULOGNE 
Dubonnet con Hispano Suiza, gana el Grand Pr ix Gorges Boillot 
N O T A S C O R T A S 
En varios Estados de la Unión 
Americana se ha establecido legal-
mente que el coche abandonado en 
una calle o camino, o sus restos tie-
Con un éxito resonante, el Automó-
vil Club de Boulogne Sur Mer (Fran-
cia), celebró del 29 de Junio al 3 de 
Julio un gran meeting automovilista 
compuesto de diferentes pruebas, a 
cual más interesante, reuniendo en-
tre todas 111 vehículos participantes.' teoores. 
E l primer número consist ió en 4 ¡ E l record de la cuesta lo conquis tó 
"Raylles" o excursiones convergentes Becquet con 29 segundos, lo que equi-
a Boulogne desde los 4 puntos si- vale al excelente promedio de 124 
siguientes:' Pa r l sü Rouen, L i l l e y Bru | k . p. h. Su coche <;;í un ejemplar cú-
selas. Estos rallyes eran en realidad, rioso, preparado por él mismo. E l mo-
concursos de regularidad de mar-1 tor es un Hispano-Suiza de aviación 
cha, p remiándose al que m á s se acer-' de 8 cilindros y 150 H . P. 
cara a la velocidad media fijada por E l chassis no tiene más que una 
él mismo de antemano, y comproba- sola velocidad e.i ei cambio, carecien-
da por cronometradores secretos. 'de de diferencia'l y marcha a t r á s . 
El vencedor general fué J. Bignan i 
con coche Bignan-Sport. La clasifica-' EL GRAN PREMIO GEORGES 









^ e a í t ^ t d a ' ^ a u a y c T ' c u e ^ r ' o i a E a - l cualquier o.ro coCo loa atropena-
Casi en todas las ca tegor ías de tu - laridad 
rismo venieron los mismos que en Lde total 
las pruebas de la víspera. En las de 
carreras, Bscquet (Hispano), An to - l e l promedio general. Su mas próximo 
ny ( F i a t ) , Montief (Ford) y RevilleI r ival tuvo 1131 segundos de dileren-
(Peugeot) fueron los respectivos ven - l e í a s 
y Ies causa algún daño más , el res-
ponsable debe pagar el deterioro 
como si la parte dañada estuviera 
^ , * ,.0„„o,ínr inrtiq-'flamante- Esta disposición que a p r i -
F u é por lo tanto el v encedor indis , mera v.sta ibsurda> ha venido 
entibie de la prueba, s.endo de notar, a r e g u l a r I ¿ r numerosas diferencias 
que el coche Hispano-Suiza que mane-
jaba Dubonnet, al revés de los otros, 
era estrictamente de stock, del mode-
lo 1920 6 cilindros, el cual llevaba 
muchos miles de k i lómetros recorri-
dos en su uso particular habiendo 
' incluso ostentado el record Par í s -
Niza. 
que antes se suscitaban. 
Rigal (Panhard-Levassor), 
Dufour (Bellanger). 
LAS TRES PRUEBAS 
I Fué esta carrera, el número mas 
J. Bignan (Bignan-Sport) . i importante del meeting. en primer 
Calfleche (Bignan-Sport) ¡ lugar por haber sido insti tuido en 
Jagot (Buga t t i ) . conmemoración del malogrado corre-
Dolmetta (Secqueviile-Hoyan) | dor Georges Boil lot y también por la 
Lejeune (Secqueville-Hoyan) ¡severidad del reglamento que com-
I prendía los factores de , velocidad, 
l consumo, peso y regularidad como 
i determinantes de la victoria. 
Había tres ca tegor ías para coches 
¡de tres litros, 4.1|2 li tros y libre. A 
El dia 30 de Junio, los concurren-'cada coche se le asignaba cierta can-
tes que lo desearon, corrieron las tres tidad de gasolina de acuerdo con su 
siguientes pruebas: Carrera de la Fo- 'ci l indrada y peso. E l coche que en 
ret (3 k i lómetros de terreno acciden- cada categor ía hiciera mejor tiempo 
tado con salida lanzada); carrera de con la gasolina concedida, era el 
l 'Inqueterie ( 1 k i lómet ro en llano vencedor. 
con salida parada) y carrera en cues-I Fué vencedor del trofeo el de los 
tta de San Mart in (500 metros, salí- j tres vencedores de ca tegor ías que h i -
da parada). Sumados los tiempos de zo mejor regularidad, 
cada concursante e 'las tres pruebas, i E l recorrido total era de 373.75 
se proclamaron los siguientes vence-, km. por un circuito cerrado de 37.375 
dores de las respectivas ca tegor ías : i k m . que se cubrió diez veces. 
Coches de carrera, Becquet (Hi spano- ¡ Había 14 inscritos pero la dureza 
Aviación; Goux (Bal 'o t ) ; Lagache lde la prueba hizo desistir a 8 de ellos, 
(Chenard); Reville (Peugeot). i incluso a André Boillot , hermano del 
Coches de turismo: Dubonnet (His !homenajeado, quien con su potente 
paño Suiza); Bathiat (Delage); Gau- Sunbean era el r ival más temible del 
derman (Vois in ) ; Marguenat (Big- que fué vencedor: Dubonnet con His-
nan)*; Taillandier (Panhard-Leva-1 pano-Suiza. 
ssor); Rigal (Panhard-Levassor);! Así es que sólo seis tomaron la sa-
Chenard (phenard) ; Jagot ( B u g a t i ) ; lida a saber: l a . Categoría , Ñongué 
Dilíet (Bignan) . (Bignan) ; Inghibert (B ignan) ; La-
El mejor tiempo de todos lo hizo gaché (Chenard). Se retiraron dos 
Goux con el Ballot de carreras, quien! Chenard, dos Gregoire y tres Turcat-
empleó en las tres pruebas - minuto Mery. 
58 s. Los 3 km. acidentalos los hizo ¡ 2a. categoría , partieron: Ar t au l t 
a 175 k. p. h. de promedio. Becquet;(Voisin) ; Gauderman (Vois in) . 
con el Hispano motor de aviación ¡ Sa. categoría , partió." A. Dubonnet 
batió todos los records en las prue-l (Hispano). Se re t i ró A. Boil lot (Sun-
ba. Los tiempos de Taillandier y R i - | bcam) . 
E l Departamento de Inves t igación 
del Directorio Comercial Automovi-
lístico de Estados Unidos, informa 
que el 81 por ciento de los coches ac-
tualmente en uso, en el mundo eute-
¡ , í hizo los 373.75 km. en'iro' corren en terr i torio norte amer i - | ; 
35 m 4s., o sea a un promedio c^no. Se basa en que de los S mi l lo - ! co" en el Ministerio de la Guerra pa-
Ella , espiritista furibunda, (muy 
a s u s t a d a ) — ¿ O y e ? ¿No sientes esos 
ruidos en el motor? Debe ser a lgún 
espír i tu . 
E l (muy serio)—Si—Seguramen-
te es el espír i tu del s invergüenza 
que me vendió el au tomóvi l . 
actividad, ! ra organización y movilización 
en otros j Se estudia en Inglaterra un apa-
j rati to que colocado en los muelles de ¡ 
i un vehículo, comprime aire en un j 
En Francia se acaba de crear una depósito y sirve después para inf lar ) 
donde' "Sección Servicio Automovi l í s t i - i llantas o para el depósi to de aire. I 
de" 103 8 k. p. h., velocidad que bate l^0-000 coches ten 1 
?odos los records del circuito. La me-, ^ l o 1.615.000 se registran 
jor vuelta la hizo a 113.5 k! p. h. | Palses 
La victoria de este Hispano fué; 
muy comentada, recordándose que 
en esa misma localidad fué 
en 1910, Zuccarelíi obtuvo la prime-
ra gran victoria dt HiHspano-Suiza 
ganando la Copa de l 'Auto con el 
pequeño 4 cilindros de 65 mi l ímet ros 
de d iámet ro . 
Ar tau l t con Voisin y Lagache con 
Chenard-Walker vencieron en sus ca-
tegor ías con tiempos realmente sober-
bios. Corrieron admirablemente pero 
en regularidad tuvieron respectiva-
mente 1508 y 1131 segundos de dife-
rencia. 
A l mismo tiempo que la carera 
descrita, se corrió la Copa de Coches 
Ligeros, a la que sólo concurr ió Re-
ville con su Peugeot de carreras de 
2.11|2 litros. Hizo el soberbio prome-
dio de 97.5 k. p. h. . velocidad notable 
para coche tan pequeño. 
gal con Panhard fueron estupendos, 
mejorando a otros de ca tegor ías su-
periores. 
L A CUESTA DE W I M I L L E 
El dia l'o. de Julio se corrió la ca-
rrera en la cuesta de Wiml l l e de un 
desnivel de 7 a 9. por 100 sobre un 
recorrido de 1 k i lómet ro con salida 
lanzada. 
Los seis que tomaron la salida 
eran todos de primera calidad enta-
blándose entre todos una lucha sober-
bia y emocionante. Todos hicieron 
E L GRAND PRIX DE BOULOGNE 
El dia 2 de Julio, ú l t imo del mee-
ting, se corrieron sobre el mismo 
circuito del dia anterior los tres 
Grand Prix de Boulogne para "peti-
tes voltures", "voituretttes" y "cyde-
cars" con desplazamientos respectivos 
de 2., 1.5 y 1.4 li tros de cilindrada. 
En las dos primeras ca tegor ías ha-
bían de recorrerse 485.87' km. o 
sean 13 vueltas y en las de "cyde-
cars" 448.5 k m . o sean 12 vueltas, i 
De los 26 inscriptos sólo 16 se pre-
sentaron, luchando bravamente a bue-, 
ña s velocidades. 
E l vencedor de la ca tegor ía mayor 
hizo la magnífica velocidad de 84.5; 
k. p. h . Fué éste Collomb con coche 
"Corre la Licorne". 
En la clase mediana venció Lefeore| 
con cochecito "La Perle", (motor 
velocidades sorprendentes pero la me- Bignan) haciendo un promedio de 77 
jor demostración la hizo el af ic iona- ik . p. h. 
do Dubonnet que condujo su HiHspa-
no Suiza a una victoria aplastante. 
H zo el mejor tiempo de todos, co-
mo era de lógica por su potencia, pe-
ro lo notable fué su magníf ica regu-
Y por f in , el vencedor de los "cy-
decars" (autociclos) fué Honel con 
G. N. siendo de notar que su prome-
dio de 81 k. p. h. es mejor que el rea-
lizado en la a tegor ía superior. 
E L G R A N P R E M I O 
* D E S A C R A M E N T O 
Este recorrido mide 256 millas y 
todo él es por parajes montañosos y 
por malos caminos. 
El concurso estaba dividido por ca-
tegorías , determinadas por el precio 
' I de venta de los coches, que tenían 
|que ser puramente de stock. 
^ T i L r f f J T r . 0 ^ d i ó Ormino j EI io de cada categorfa 8e 
el importante Gran Premio de Sacra-
mento, concurso de regularidad y concedió al coche que hiciera la mar-
economía que organizó la Sacramen-' cha con más regularidad y menor con-
tó Automobile Associatión en el reco-isumo ¿e gasolina. 
Coches de $3,001 a $4,000 Pac-
kard 6 cilindros. 
Coches de $2,001 a $3,000 Stephens 
Coches de $1,501 a $2.00 Essex. 
Cocí es de $1,001 a U,500 Max-
well . 
Coches de a $1,000, Overland. 
rrido de Sacramento, (California) al j 
lago Tahoe por Truckee y el paso del 
Emigrante y regreso a Sacramenta 
por Placerville. 
En estas ondiciones, los vencedo-
res de cada categoría , fueron los si-
guientes: 
m DIARIO D E LA MÁSI-
IÍA lo encnemtr» usted en 
enalqnler población de la 
República. 
A L E M A N I A O R G A N I Z A S U P R I M E R A 
E X P O S I C I O N D E A U T O M O V I L E S 
Hemos recibido la siguiente INVITACION para la 
EXPOSICION DE AUTOMOVILES DE BERLIN, 
que se e f e c t u a r á del 2 5 de Septiembre al 
2 de Octubre de 1921 
Por primera vez después de 10 años organiza la industria au-
tomovllistica alemana unagran exposición de automóviles en 
las grandes salas de exposic ión expresamente construidas al efec-
to. 
La industria de au tomóvi les alemana desea mostrar al mundo 
entero que en este lapso de tiempo no ha descansado sobre los lau-
reles, sino que ha tratado de perfeccionar lo que construyó con 
asiduo y minucioso trabajo. Lo que ha conseguido, a pesar de 
los grandes sacrificios que exigió la guerra se mos t r a r á al pú-
blico y se somete rá en este mes al cri terio del constructor ex-
perto. 
Por lo tanto, estamos convencidos de que los representantes 
del comercio internacional de au tomóvi les encon t r a rán en esta 
exposición una ocasión de completar, ta l vez, sus conocimientos 
y de que pa r t i r án satisfechos de haber venido. 
La exposición de au tomóvi les berlinesa abr i rá sus puertas "po-
co antes" que el Salón de P a r í s y la Exposición Olympia de Lon-
dres que se e fec tuará "un mes después" . 
En vista de que la exposic ión se verifica en Berl ín, centro del 
comercio a lemán, podrán aprovechar los interesados su estancia 
en nuestra capital para hacer toda clase de negocios. 
Mucho nos a l eg ra r í amos poder saludarle en Berlín, plenamen-
te convencidos de que la pr imera exposición de automóviles or-
ganizada por nuestra industria automovilista después de la gue-
rra, en laza rá y e s t r echa rá las relaciones comerciales con el ex-
tranjero, renovando y confirmando el renombre de que gozaba 
en el mundo entero. 
Recibimos despachos de Expreso para su entrega inmediata en 
los lugares siguientes: 
ben efectuar virajes ceñidos a ras 
del suelo, que es donde las cosas no 
tienen remedio. 
Si muchos accidentes hay es por-
que mucho se vuela, y entre gente 
joven pedir reflexión 
do. Cuesta más caro ' mantener 
vicio que educar dos niños. 
Líneas de MATANZAS: 
San Francisco, 
Cotorro, 
Loma de Tierra 
Cuatro Caminos, 
Jamaica, 
San José de las Lajas, 
Catalina. 














Santiago de las Vegas, 
Rincón, 
San Antonio de los Ba-
ños, 
Güira de Melena, 
Alquízar, , 
Cañas , 
A R T E M I S A . 
SERVICIO D I A R I O . DIRECTO CON CAMIONES 
Pasamos a recoger los bultos y los entregamos en el domicilio del 
consignatario. 
GARANTIZAMOS RAPIDEZ Y BUEN SEKVICIO 
C . O . D . 
COBRAR O DEVOLVER 
i 
Nos hacemos cargo ds cobrar el importe de la mercanc ía a su en-
trega, o devolverla si no se pagase. 
W O R A L E S . Y C a . , S . e n C 
AGUACATE, NUMERO, .">7. 
H A B A N A 
TELEFONO: M-; í I«8 . 
r S E B E 
E L A U T O M O V I L 
1 
AERONAUTICA 
es lo mismo que pedir a un paleto 
sesentón que se haga piloto; los ac-
cidentes m e n u d e a r á n porque mien-
tras los muchachos de veinte no ten-
gan la prudencia de viejos de ochen-
ta, la aviación, como el automovilis-
mo, i rá comiéndose per iód icamente 
a los más impetuoso o a los que no 
quieran seguir con juicio las reglas 
del vuelo. 
de reparaciones. 
E l que me vende ese coche existe, 
luego miente. Un comerciante que no 
sabe mentir debe cerrar el negocio. 
No le vendas a uno más fuerte que 
tú . Es pedirle peras al olmo. 
Antes de pagar es tás en tiempo to-
, dav ía de pensar en que el motor se 
Ved, pues, cómo no son tan gran- • vT ^ , T , 5)0 
- i™ o^a^ to* ^ puede morir de congestión, los cam-
bios de velocidádes, de carie dental, des los peligros del avión, ni tan te mibles ni difíciles de corregir sus 
equivocaciones. 
Y bueno es que pongamos todos 
nuestro granito de arena para de-
mostrar que la aviación i^o es n ingún 
Coco terrible que nos espera con sus 
afiladas uñas y su boca de lobo y 
donde tarde o temprano los que nos 
dedicamos *á ese deporte, el m á s 
grande, el más bonito y el m á s va-
ron i l de cuantos existen en el mun-
do, tengamos que dejar nuestras v i -
das entre sus implacables y fér reos 
brazos al eco de las carcajadas sar-
cás t icas de sus traidores labios. 
y el antiderrapant, de viruela loca. 
No vayas a comprar un coche di-
c í éndo te : "Lo ha ré revisar por el me-
cán ico . " Si llevamos un asno a la 
Meca, siempre volveremos con un as-
no. 
AEROPLANOS DE CARGA 
NUEVO RECORD 
taje. 
Si, por el contrario, el avión plan-
cha muy tendido, es decir, con poca 
velocidad, entonces podr ía de ello re-
sultar la "pé rd ida de velocidad," 
accidente el más corriente y que tie-
ne, entre sus listas negras miles de 
nombres de gente moza que anual-
mente alimenta la leyenda de que la 
E l nuevo tipo de aeroplano de car-
g a f í / i r icado por Bleriot, denomina-
do Bleriot-Mammoth, hizo una exce-
lente prueba en la cual rompió, el 
record mundial de carga transpor-
tada, que hac/ poco tiempo había si-
do establecido por un Handley-Pa-
ge. 
En dos horas de vuelo evolucionó 
a ' una al tura de 2,700 metros, Es-
tba piloteado por el aviador Jean 
Cásale , y por el mecánico Smith. El 
aparato llevaba una carga de 3,600 
No te dejes influenciar por el bo- I k i lógramos , que añadido al peso d» 
nito barniz de la car rocer ía . Cása te la m á q u i n a hac ían un total de 8,00 
con la mujer y no con su cara. kilos los que tuvieron que propul* 
sar los cuatro potentes motores His4 
Tú, Harpagón , compra m á s bien paño Suiza de 300 H . P. cada un» 
dos coches nuevos que uno solo usa- de que estaba equipado el aparato. 
P r o v e r b i o s p a r a e l c o m -
p r a d o r d e a u t o m ó v i l e s 
Elegid buenas subidas para los 
ensayos. Cuanto más arriba sube el 
mono, más se le ve el trasero. 
LOS ACCIDENTES DE A V I A C I O N 
Hay una ignorancia tan grande en 
lo que a aviación se refiere, que es , , 
de general asentimiento que al pa-! 0 t 1 Pozo sln fondo, don-
rarse el motor en el aire a un piloto i ^ f 6 ^ 7 f n c o n t , í n u a m e n e t y con 
sobreviene la muerte. - l t c t lva Persistencia las vidas de los 
Nada más distante de la verdad I locos que vuelan en aeroplano. 
Es tan fácil proveer la pé rd ida 
de velocidad, único peligro hoy día 
serio, hijo tan sólo del descuido del 
V U E L V E A S U P R E C I O D E L A Ñ O 1 9 1 3 
F . O . B . C L E V E L A N D 
C O N L A V E N T A J A D E Q U E H O Y E S MAS P E R F E C T O Q U E E N 1913 
E L P R E C I O E N C U B A S E R I G E POR L A S E N C I L L A F O R M U L A : 
PRECIO EN FABRICA MAS LOS GASTOS DE IMPORTACION 
THE CHANDLER MOTOR CAR COMPANY 
C L E V E L A N D . O H I O . U . S . A . 
A G E N T E S E N C U B A : 
h VLLOA Y C í a . 
P r a d o 3 y 5 . H A B A N A T c f s . A - é 0 2 8 y « - 2 4 5 0 
que esa creencia del vulgo en lo que 
a los accidentes de los aviadores se 
relaciona; la parada total del motor 
o su marcha amenguada por cual-
quier causa no tiene más influencia 
que la in terrupción del viaje o vuelo 
que se efectúa. 
Si la parada del motor es total , 
entonces el piloto, "planeando," po-
drá tomar t ierra en el c í rculo des-
crito por un radio 6, 7, 8,, e t cé te ra , 
veces su altura y cuyo centro sea la 
proyección vertical del avión. 
Los aeroplanos planean de seis a 
diez veces su altura, según sean más 
o menos pesados, es decir,, e s t én m á s ! 
que guía o de su excesiva confianza 
en sí mismo, que realmente quien de 
ta l accidente muere no tiene, como 
vulgarmente se dice, pe rdón de Dios. 
Existen aparatos indicadores de 
la velocidad de los aviones, que con 
sólo echar sobre ellos una mirada de 
vez en cuando, dicen al piloto si su 
velocidad es prudente, y ello se sabe 
mejor por la costumbre de ver la 
posición del avión en vuelo y de la 
dureza de las palancas, que es lo que 
en aviación se llama sensibilidad de 
o menos cargados por metro cuadra- ¡mando , que permiet en todo momen-
do; así, pues, un Spad, aparato de Ito no burlarse del peligro; as í es 
caza, p laneará menos que un H a v i - h u e ^ u i e n despreci/^ndo todos esos 
iland 9, y éste, a su vez, menos que 
un Farman 46. 
Cuando la avería del motor sola-
mente reste revoluciones de hélice 
leí total de la marcha-, puede enton-
ies el aparato seguir su vuelo hor i -
.ontal, si con las que tuviere queda-
ba la sustentación a s e g u r a d á , aun-
ue no la elevación; pero si la ave-
ía sufrida fuese de tal considera-
•ión que por tal motivo no tuviere 
uerza bastante para volar el apara-
o horizontalmente, en tal caso, o 
medios de defensa del piloto quiere 
jugar con fuego, no tiene nada de 
particular que un dio u otro se que-
me. 
La barrena y la ca ída do ala son 
consecuencias do la pé rd ida de velo-
cidad, son fases por las que pasa él 
aparato una vez perdido su mando. 
Ahora bien; la pé rd ida de veloci-
dad, y, por lo tanto, sus derivadas, 
la barrena y la caída de ala, son de 
facilísima corrección cuando se tie-
ne suficiente a l tura (de cien metros 
; cortan los i\ases y se lanza al sue- jpara a r r i ba ) ; por lo tanto, no se de-
j el piloto buscando un buen sitio | " 
le toma de tierra, aprovechando la 
uerza impulsiva del motor alarga el 
.viador su planeo, pero procurando 
umbién tomar tierra. 
Si el aterrizaje es bueno, el pilo-
o no le habrá ocurrido más novedad 
.ue interrumpir su vuelo y las con-
iguientes molestias de la forzosa 
.irada en aquel sitio en donde no 
•usó aterrizar; ahora bien, si aquel ' 
í brusco, lo más común es que so- i 
evenga la rotura del aparato sin | 
ísíóu alguna para los tripulantes 
or las malas condiciones de los te- | 
renos, no preparados para ac ródro-
ios y también pudiera ocurr i r el 
capotaje" (vuelta de campana del 
v ión) , mas esta inversión del aero-
lano no suele producir lesión algu-
a. 
Hoy día los accidentes de aviación 
3nen lugar el 99 por ciento de las 
ees por culpa del piloto, bien por 
norancia, por o poca acti tud en el 
•ríodo de enseñanza, o bien por im-
udencia, como ocurre en la mayo-
i de las veces. 
31 al tomar tierra toca el avión 
a excesiva velocidad el suelo, so-




Todas las mujeres buenas están 
. en el cementerio. Todos los buenos 
y formalidad ¡ coches de ocasión es tán en el taller 
M A X W E L L 
$ 1 4 0 0 
Motor de 4 cíls. con 
MAGNETO BOSCH 
Gemas 30 x 3 ^ 
Vei 
$ 1 5 5 0 
CON RUEDAS DE MADERA CON RUEDAS DE A L A M » * * 
E D W . W . M I L E S . PRADO Y GENIOS 
A U T O M O V I L E S F R A N C E S E S 
"PANHARD et LEVASSOR" 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , ( e s q u i n a a S a n J o s é ) 
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A C O T A C I O N E S 
Xjn» carta.—Desde Santiago de las 
Vegas nos llega concebida en térmi-
noe halagores para nosotros y fir-
da por el señor íVaicisco Simón, 
^cretario del Centro de Instrucción 
y Recreo del vecino pueblo. 
Refiérese en sus líneas el señor Si-
n a nuestra crónica sobre el teatro 
^jbano, y Por e110 n0B dedica inmere-
cidas alabanzas. 
Mucbo le agradecemos sus frases 
de encomio y al mismo tiempo nos es 
ato el manifesarle que la lectura 
£ su carta nos ha producido inefa-
ble Placer espiritual. 
Amantes del teatro porque lleva 
en su mismo artificio la verdad de 
vida, hemos osado poner en él 
Muestras manos pecadoras. También 
el seiñor Simón, desde la quietud de 
un rincón provinciano, donde el trá-
fago capitalino no turba la serenidad 
¿el alma, alterna las labores cotidia-
nas con las nobles fiestas del espí-
ritu. 
E l grupo de declamación de la 
gecclón de Bellas Artes del Centro 
mencionado ensaya actualmente una 
obra del señor Simón intitulada "Una 
cuestión pendiente" basada en un 
episodio histórico del 9 9. 
jío pertenece la comedia en cues-
tin al género bufo. Lo que significa 
que el verdadero teatro cubano se 
manifiesta a menudo con vivos des-
tellos aún en los pueblos más peque-
fios de la República. 
Mil gracias al señor Simón por su 
carta y hacemos votos porque el éxi-
to acompañe a su obra. 
Compañía Dramática en'Payret.— 
Hizo su "debut" anoche en el rojo 
coliseo la que dirige el señor Fran-
cisco Domenech. 
Púsose en escena una obra de gran 
des peripecias y emociones: "Los 4^s 
pilletes". 
Es el melodrama mencionado una 
de las obras que como "Don Juan", 
"Diego Corrientes", etc., etc., no en-
vejecen nunca. Grandes y chicos sen-
tirán siempre adoración por Fantán 
y Claudinet, admiración por el seduc-
tor empedernido e Inevitable simpa-
tía por el bandido generoso. 
La compañía de Domenech, a más 
de lo módico de sus precios, a ba^e 
de un peso la luneta, representa con 
propiedad las obras y cuenta con 
elementos muy valiosos. 
" Y si se pagan cinco o más pesos 
por ver como se rompen las mandíbu-
las dos individuos entre las cuerdas 
de un ring, bien puede el público fa-
vorecer un espectáculo culto, entre-
tenido y a precios de reajuste. 
escena la concedía de Melitón Gonzá-
lez "¡Qué amigas tienes, Benita"! 
Sagra otel Río encantará al publico 
con su arte delicioso y tomarán ade-
más parte en la función Gustavo Ro-
breño, el violinista Joaquín Molina, 
el vloloncellilta Vicente Mompó y 
el maestro Moisés Simón. 
¿Bis o no un programa bien combi-
nado? 
ESPECTACULOS 
T E A T R O S 
PAYRET.—Compañía de Dome-
nech. " L a Malquerida." 
MARTI.—Compañía 
" L a Malquerida." 
de Berrio. 
E l Teatro Capitolio.—Próxima-
mente será la inauguración del her-
moso teatro que en Industria y San 
I José han construido los empresarios 
Santos y Artigas. • 
E l "Capitolio" aunque construido 
para el arte mudo, podrá alojar por 
sus condiciones, por su decenario y 
por los camerinos con que cuenta, 
cualquier compañía de ópera, zarzue-
la o comedia. 
! Con el teatro "Campoamor" con-
verdo en cine y el viejo "Payret" des-
j vencijándose por momentos, el "Ca-
I pitolio", así como el "Principal de la 
Comedia" viene a llenar una necesi-
dad, .valga lo vulgar de la frase. 
COMEDIA.—Beneficio de Conchi-
ta Arana. ¡Qué amigas tienes, Be-
nita!, por la compañía de Garrido 
y diversos números por Sagra del 
Río, Joaquín Molina, Vicente Mom-
pó, Moisés Simón y Gustavo Robre-
ño. 
A L H A M B R A . — T r e s tandas, por 
la compañía de Regino López. 
C I N E S 
CAMPOAMOR.—"En momento de 
peligro," por Carmen Myers. 
F A U S T O . — A las 9 y tres cuartos: 
"Buenas referencias," por Constan-
ce Talmadge. 
R I A L T O . — A las 9 y tres cuartos; 
"Fabiola." 
FORNOS.—A las 9 y tres cuartos: 
"Jaque mate," por Lydia Quaranta 
y Carlos Campogaliano. 
guíente: Cruz y ciriales, fieles en dos 
filas alumbrando, y en medio los es-
tandartes del Santísimo, Las Merce-
des, E l Rosario, Candelaria, Santa 
Bárbara y Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro. Seguía la Virgen en 
magnífico trono eléctrico. 
Dirigió la procesión con un grupo 
de caballeros el R. P. Monet. 
Presidió de Capa el R. p. uipiano 
Arés. 
Asistió un público Inmenso cons-
tituyendo una grandiosa manifesta-
ción de fe y amor a la Patrona de 
Cuba. 
Recogida la procesión se cantó la 
Salve y el Himno a Nuestra Señora 
de la . Caridad, Patrona de Cuba. 
E l Párroco, R. P. Juan José Loba-
to, nos encarga demos en su nom-
bre las más expresivas gracias a la 
Policía de la Sexta Estación por los 
servicios prestados durante el reco-
rrido de la procesión, que merced 
a sus disposiciones pudo el público 
presenciar el paso de la procesión sin 
molestias para él ni para los que iban 
en la procesión. 
E n su reciente viaje a España, el 
P. Lobato adquirió para su parro-
quia varios ternos de afiligranada la-
bor artística, misales y otros objetos 
destinados al culto del Señor. 
E s digno de alabanza tan ardiente 
celo por la decencia en el culto del 
Señor, proveyéndole de artísticos or-
namentos. 
deberá cuidarse con mayor esmero < 
que las composiciones musicales de j 
estilo moderno, que se admiten en j 
las iglesias no contengan cosa nin- | 
guna profana, ni ofrezcan reminis-
cencias de motivos teatrales y no es-
tén compuestas tampoco en su for-
ma externa imitando la factura de 
composiciones profanas. 
Entre los varios géneros de música 
moderna, el que aparece menos ade-
cuado a las funciones del culto es el 
teatral, que duranet el siglo estuvo 
muy en boga, sin gularmente en Ita- I 
género^ ofrece máxima oposición al I 
lia. Por su misma naturaleza, este 
C O M E 
S A L O N " H ' " E L C E N T R A L " 
canto gregoriano y a la polifónica clá Café, Restaurant, Lunch, Buicerla y j ^patniirant Lunch y Dulcería. 
" De la viuda de Noval y Ca. Neptuno 
y Zulueta, entrada por Virtudes. Te-
léfono A-392Ü. 
~ ~ ^ e í T o r i e n t a l " 
Café, Lunch y Hotel, dé Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
Hotel y Restaurant "Manhattan" 
Propietario: A. Villanueva. Teléfo-
no A-6393. Telégrafo:/ Manhattan. 
" E L C O S M O P O L I T A " 
sica, y por ende a las condiciones más Helados. López y Rodríguez, propie-
importantes de toda- buena música tarios. Manzana de Gómez, frente 1̂ 
sagrada, además de que la extructu- Parque Central. Teléfono A-302 6, 
ra, el ritmo y el llamad» "convenció- — 
naiismo" de este género, no se acó- Restaurant del "Hotel Trotcha 
moda sino malísimamente a las exi-- 7a y 2 Vedado. Servimos el I 
gencias de la verdadera música | t V»"** * ^ vtí ' , rhn 
tinireira" Piim Pana X famoso arroz con pollo de la Cho-
tuurgica 1 ms i-apa A . g - ^ y toda clase de exquisitos man-
jares.' Pídanos mesa por el teléfo- , 
L a Juventud Católica de Matanzas 1 n0 p.io76. 
E l Boletín Eucarístico de Matan- I C7676 
zas. Organo de la Santa Iglesia Ca- ; . . — 
tedral, y sus Congregaciones, nos H O T E L " C U B A M O D E R N A 
ruega la reproducción del siguiente García y Compañía. Principe Alfon-
artículo a lo que accedemos muy gus- BO> 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
tosos: 
Ind. 13 s 
V E R D I N . 
Mix. 
- " E l Ciclón," por Tom 
Un benéfico en " L a Comedia".—-
¡Se verificará hoy el de una aplaudi-
da damita de la compañía de Garri-
do: Conchita Arana. 
Conchita Arana es una de las más 
discretas artistas de la compañía qué 
actúa en la "Comedia" y en la que fi-
guran al lado de elementos meritísi-
mos, algunos señores cómicos de los 
cuales nada decimos por respecto a 
las canas, 
Pero a lo que Ibamos. Celebra hoy 
su "serata d'onore" Conchita Arana 
con un programa digno de un lleno 
La compañía de Garrido pondrá en 
María Palou.—La notable actriz 
que en la segunda decena de octubre 
Inaugurará el teatro "Principal de la 
Comedia", actúa con éxito brillante 
en el teatro Goya de "Barcelona, ciu-
dad de donde embarcará en breve 
hacia estas playas. 
^ase lo que acerca del debut de 
la compañía en el mencionado coli-
seo dice " L a Vanguardia" de la Ciu-
dad Condal. 
"Con la excelente entrada que ya 
hacía presagiar los méritos y las 
grandes simpatías que sus directores 
tienen entre nosotros, hizo anoche 
su debut en el Teatro "Goya" el no-
table elenco de María Palou en el quo 
figura como director artístico y de 
escena el conocido literato Felipe 
Sassone. 
" L a obra escogida para da pre-
sentación fué la comedia en dos ac-
tos " L a Pasión", original de Gregorio 
! Martínez Sierra. Excusamos hacer el 
I juicio de la misma por tratarse de 
i una obra ya conocida de nuestro pú-
i blico y nos limitaremos a decir que es 
| una comedia como todas las caracte-
rísticas del estilo de su autor, un po-
co convencional y sensiblera, pero fi-
na, delicada y con escenas de sutil 
emoción. Verdad también que en 
: compañías como la que actúa en el 
Teatro Goya ,1a mitad del éxito está 
asegurado por la excelencia de la pre-
sentación. María Palou viene más be-
lla y más artista que nunca y en el 
diálogo que en el segundo acto acto 
sostiene con Alfredo, una de las 
escenas qu epone a prueba el talento 
de la actriz que interpreta la parte 
de protagonista, Mari aPalou alcan-
zó momentos de ejecución perfectí-
sima, como corresponde a una artis-
ta de sus extraordinarios méritos. 
Con ella compartió el éxito la exce-
lente característica Elisa Sánchez que 
desempeñó su papel de Leonor con 
notable acierto y lo sseñores Morci,-
11o, Palou y Cuenca que en sus par-
tes respectivas se mostraron los ar-
tistas de siempre. 
E l telón fué levantado varias ve-
ces al final de los dos actos, saliendo 
el público satisfechísimo de la fun-
ción inaugural de la temporada." 
Francisco ICHASO. 
WJfJKfK.—A las 9: "Niña rica, 
niña pobre," por Gladys Walton. 
I N G L A T E R R A . — A las 9: " L a 
adorable salvaje," por Edith Robert. 
O L I M P I C . — A las 9 y tres cuar-
tos: " E l combate de los sexos." 
L A R A . — A las 9: " L a pequeña 




L I R A . — A las 9: "¿Por qué se ca-
só Smith?" 
NEPTUNO.—"De alta sociedad/ 
por Tom Moore. 
MENDEZ.—"Después de la tem-
pestad," por Douglas Fourganks. 
Crónica Católica 
F E S T E J A N D O A L A PATRONA D E 
CUBA 
Iglesia Parroquial de San Nicrt ás 
E l domingo anterior, se han cele-
brado los siguientes cultos en la Igle-
sia Parroquial de San Nicolás de Ba-
rí de la Habana, en honor a la Patro-
na de Cuba; 
Misa solemne 
A las nueve de la mañana, se efec-
tuó la Misa solemne de Ministros, ofi-
ciando de Preste, el Párroco R. P. 
Juan José Lobato, asistido de los Pa-
dres Curbelo y Ulpiano. 
Pronunció el panegírico el R. P. 
José Viera y Martín, Párroco del C e -
rro y redactor de la "Sección Cris» 
tiana," de nuestro colega " E l Mun-
do." 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del organista dél templo señor Angel 
V. Portóles, interpretaron antes de la 
fiesta Melodía de Grieg; Misa de Pe-
rosi a tres voces; Ave María de Guz-
mán y concluida la Misa, Himno a 
la Caridad por las alumnas de la 
Escuela catequística parroquial. E l 
templo estaba suntuosamente 8|ior-
nado. 
L a Camarera, señora Irene Alda— 
ma, obsequió al numeroso concurso 
de fieles con piadosas oraciones. 
Procesión 
A las cinco de la tarde la venerada 
imagen de Nuestra Señora de la Cari-
dad, fué llegada procesionalmente 
por las calles de San Nicolás, Estre-
lla, Campanario, Condesa y por Te-
nerife al templo. 
Amenizó el acto la Banda de músi-
ca de la Beneficencia. 
A l penetrar la procesión en el tem-
plo, interpretó el Himno Nacional. 
E l orden procesional, fué el si-
(i eneros de Música Sagrada 
I 
"Hállanse en grado sumo estas 
cualidades en el canto gregoriano, 
que es, por consiguiente, el canto 
propio de la Iglesia romana, el úni-
co que la Iglesia heredó de los anti-
guos Padres, el que ha custodiado 
celosamente durante el curso de los 
siglos en sus códigos litúrgicos, el 
que en algunas partes de la liturgia 
prescribe exclusivamente el que es-
tudios recentísimos han restablecido 
felizmente en su pureza e integridad. 
Por estos motivos el canto grego-
riano í u 4 tenido siempre como aca-
bado modelo de música religiosa, pu-
diendo formarse con toda razón esta 
ley general: una composición reli-
giosa, será más sagrada y litúrgica 
cuanto más se acerque en airo, ins-
piración y sabor a la melodía grego-
riana, y será tanto menos digna $$] 
templo cuanto diste de esto modelo 
soberano. 
Así pues, el antiguo canto grego-
riano tradicional deberá restablecer-
se ampliamente en las solmnidades 
del culto, teniéndose por bien sabido 
que ninguna función religiosa perde-
rá nada de su solemnidad, aunque no 
se cante en ella otra música que la 
gregoriana. 
Procúrese que el pueblo, vuelva a 
adquirir la costumbre de usar el can-
to gregoriano para que los fieles to-
men de nuevo parte más activa en el 
oficio litúrgico, como solía antigua-
mente. 
Las supradichas cualidades se h a -
llan también en sumo grado en la 
polifonía clásica, especialmente en la 
de la Escuela Romana, que en el si-
glo X V I llegó a la meta de la perfec-
ción en las obras de Pedro Luis de 
Palestrina y que luego continuó pro-
duciendo composiciones de excelente 
bondad musical y litúrgica. L a poli-
fonía clásica se acerca bastante al 
canto gregoriano, supremo modelo de 
toda música sagrada, y por esta ra-
zón mereció ser admitida, junto con 
aquel canto, en las funciones más so-
lemnes de la Iglesia, como son las 
que se celebran en la Capilla Ponti-
ficia. 
Por consiguiente, también esta 
música deberá restablecerse copiosa-
mente en las solemnidades religiosas 
especialmente en las basílicas más in-
signes, en las iglesias catedrales y en 
las de los seminarios ^ e institutos 
eclesiásticos donde no" suelen faltar 
los medios necesarios. 
L a Iglesia ha reconocido y fomen-
tado en todo tiempo los progresos de 
las artes, admitiendo en el servicio 
del culto cuanto en el curso de los 
siglos el genio ha sabido hallar de 
bueno y bello, salva siempre la ley 
litúrgica; por consiguiente, la músi-
ca moderna se admite en la iglesia, 
puesto que cuenta con composiciones 
de tal bondad, seriedad y gravedad, 
que de ningún modo son indignas de 
las solemnidades religiosas. 
Sin embargo, como la música 
moderna es principalmente profana. 
" L a Juventud Católica" 
E l domingo pasado celebraron los finos. Especialidad en helados, 
jóvenes católics su velada en el lo- • — • 
cal de la Asofiación. Todo quedó a , a j j ^ COLUMNAS" 
^ ± ^ ^ J i e 3 í Í H o ^ f ^ T S ! W « . Restaurante Lunch, de Jesús no puede pasar en silencio el BULilii— T . „ , */ t m rr^iA*^ 
T I N y es el discurso magistral del S f r í n n ^ w l S f ^ ' 
doctor Ezequiel Caballero! ¿o para nos A-0093, M-»>262. 
nos M-3259 y M--3569. Café, Rentan- Be Delgado y García. Paseo de Mar-
ra nt. Repostería, Confitería y víveres ^1' 12a- Teléfono A-68¿^. 
HOTEL PASAJE 
Gran Café v Restaurant. Prado, 95. 
criticarlo, «ni aun siquiera para co-
mentarlo, cuando él sólo dijo de por 
sí lo suficiente para enardecer el co-
razón de todo el que quiera honrarse 
con el título de Católico, símbolo de i • 
todas las virtudes, lazo de todos los | ' ~ 
amores castos, compendio de todob var ei socorro ejercitando la doble 
los martirios, base de toda justicia, caridad del Catolicismo, la que au-
asiento de toda verdad, corona de to- xiiia ai cuerpo y la quQ salva el 
da noble aspiración y corona de toda alma, 
batalla legítimamente peleada y glo-
riosamente ganada, sino par exponer 
de nuevo su idea principal. Lamentá-
base el doctor de no haber podido 
asistir en 1909 a la sesión inaugural 
de la Asociación, ajeno a sil volun--f 
tad fué el obstáculo; pero ferviente y 
"AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
GRAN HOTEL "INGLATERRA" ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
Felipe González y Ca. Propietario. 1 cialidad en almuerzos exquisitos. 
Paseo de Martí, 122 y 124. 1 Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
L O S P A J E S D E L SANTISIMO 
SACRAMENTO 
L A F I E S T A D E SAN T A R C I C I O 
Charlas 
( V I E N E D E L A PRIMERAN 
Cuando la diferencia de tempera-
tura es muy grande y se ejerce sobre 
¡extensas comarcas, la diferencia de 
presiones (originada por la desigual-
E l próximo domingo celebrará la 'dad de densidades) es también fuer-
decidido cooperador de la causa, ha- Asociación de Pajes del Santísimo te, y la brisarse convierte en fuerte 
biendo salido del seno de un colegio Sacramento, la fiesta de San Tarci - j viento o en Jiuracán desenfrenado, 
de religiosos, pertenecía a ella en cío. Acólito mártir de la Eucaristía, I Tras los días encalinados del ve-
cuerpo y alma, y al cabo de doce en la iglesia de Nuestra Señora de ' rano, cuando la traspiración estival 
años, era él el llamado a decir qué la Caridad a las tres p. m. con asis- acumula en la región inferior de la 
significaba. Juventud Católica. De- tencia del Prelado Diocesano, quien atmósfera polvo y calina que parecen 
mostró cómo el verdadero patriotis- hará una solemne bendición de to- • hacerlo irrespirable, si salta un vien-
mo consiste en la solidaridad que lie- das las banderas de las distintas Aso- to fuerte, es cosa de admirar la tras-
ve la patria a la gloria de sus gran- elaciones de Pajes. parencia del aire cuando se resta-
dezas y demostró que esa solidari- ; Predicará Monseñor Santiago G. blece la calma y parece que se acor-
dad no podfa conseguirla, absoluta- 'Amigó. (s 1 can a nosotros las lejanías, gracias 
mente, ningún otro sistema filosó-1 Ha'brá procesión del Santísimo por a la gran trasparencia del aire que 
fico, ni alguna otra doctrina, ni sec- el interior del templo. Después de el barrido atmosférico ocasiona 
ta, ni práctica que no fuera el Catpli- esta se reservará, 
cismo y, para ello trajo el testimto- Se suplica la asistencia a los Pajes 
nio de insignes personajes de una y del Santísimo Sacramento, 
otra civilización romano—pagana y 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO cristiana no católica; porque sólo en 
el Catolicismo existe de verdad el tri-
ple medio de conseguir esa solidari-
dad: la "ciencia verdadera, el verda-
dro culto y Caridad única." 
Así le había parecido, dice el 
aplaudido y concienzudo doctor a 
Fiesta en honor de la Santísima 
Trinidad 
E n todo tiempo, como causa que 
produce movimientos generales de la 
atmósfera, está el superior caldea-
miento del suelo en la zona ecuato-
rial. x 
Elevada allí una enorme cantidad 
de aire, por un contacto con el abra-
sado suelo, fluyen lo mismo del he-
misferio rforte que del sur, dos co-
. . w o rrientes que seguirían la dirección de 
| E l próximo domingo, día 18, se!l0g meridianos (desde los polos ha-
D. Rafael Montero, cuando al creer ' í S ^ ^ S íe'ímlnfción icia í eCUador) SÍ la tierra fueSe 
que el mejor espectáculo que pudiera ^ Í ^ L Í V O H ^ ™ imogenea, y permaneciese en reposo, 
ofrecerse al peregrino que arribase df1 decorado ^ reparaciones del Tem- pero al girar de 0este a Este cons 
a las playas sonrientes de la patria pío. tantemente, tal movimiento se com-bina con el del viento, y este, se in-
clina hacia el Oeste en ambos hemis-
ferios, resultando por la reunión de 
ellos en la misma zona próxima al 
A las 7, misa de Comunión armo-amada; quería que desapareciesen , < ada 
los castillos vetustos de la edad de , ? la 8 d. Misa parroqu}al. 
hierro para ser sustituidos por una iao * " ' * 
Universidad de jardines rodeada de I A las 10' Misa solemne con expo-
un templo que indicase a un pueblo si^n 4% S. D. M. Ocupará la cátedra Ecuador una brisa que va desde E u -
amante de Dios y un asilo do la in- sagrada el Rvdo. P. Fábregas, Pro- jropa hacia América, y que se utiliza 
digencia hállase refrigerio y ayuda ivincial de las Escuelas Pías. ¡para la navegación, 
para indicar un pueblo caritativo, ! 0r?eón. Catalán cantará la Mi- 1 L a expiicaci5n es ciara. Lafe masas 
mas al tropezar con obstáculos insu- jsa del Maestro Ferosi. aire que 1^-^ ai Ecuador, se en-
perables, creyó que su idea era una Después de la Misa i^éserva solem- 'cuentran con regiones que caminan 
quimera de un sueño y la abandonó ne, terminando con el Himno E u c a - , hacia el Este (por la rotación de 
por inadecuada; la salvaguardia de rístico 
la universidad era uij castillo y el 
templo se perdía en medio del tráfa-
go de la dyUización moderna. . . Ju-
ventud Católica realizó el milagro, 
no levantó una universidad, pero al 
T E N E D CONFIANZA E N L A 
V I R G E N 
fundó una biblioteca do se bebe a 
raudales la ciencia verdadera que se 
basa sobre la filosofía Cristian, no , ígan j ^ g e i m ^ 
echó los cimientos de un templo gi- i 
gantesco, pero en humilde capilla J 
rinde su culto y homenaje al Hace- i 
dor y de su seno, partió brotando 1 — — — — — — — 
como pimpollos de rosas una pléyade 1 O O O O O O O O O C f O O O O O O 
la Tierra) más y más velozmente, 
por lo cual, hasta que adquieren ve-
locidad, se encuentran retrasadas o 
con inclinación hacia el Este. De 
aquí que las corrientes polares se 
Si ella fué hecha Madre del Señor Conviertan en NB para el hemisfe-
(puntos desdé 
el hemisferio 
pie de un colegio,^gloria de Matanzas en favor de ios pecadores ¿cómo po- rio norte, y del S E 
drá la enormidad de mis pecados donde soplan) para 
obligarme a desesperar del perdón. 
UN CATOLICO. 
de almas caritativas que, con el nom-
bre de Señoritas de la Caridad, no 
construyeron el asilo, que no cabrían 
en él todos los pobres, pero recorrie-
ron los hogares desvalidos para lle-
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo em-ucjitra usted en O 
O cualquier («oblación de la O 
O República. Q 
o o o o o a o o o o a o o o o » * 
Sur, ambas por lo tanto dirigidas 
hacia el Oeste de su primitiva direc-
cción. 
' Pero el tema de la circulación ge-
neral del aire es vasto y complejo y 
no cabe en un corto artículo de di-
vulgación científica. Quizá otro día 
lo completemos con lo mucho y muy 
interesante que queda por decir. 
GONZALO U E I G . 
Madrid, 14 de Agosto. 
¿Tiene Ud . Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o a i e s t á e n f e r m o t c o n 
Proroodores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio era. las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i t e s d e 1 2 0 l A y c a j a s d e 9 6 l A b o t e l l a s . 
Agua de San Miguel 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N ' F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f p n o 9 4 9 
4 r 
LA REINA DE 
LAS SIDRAS 
S I D R A G I M A 
R E P R E S E N T A N T E S I 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
SUPERIOR 
A TODAS 
F O L L E T I N 1 0 
E L A B U E L O D E L R E Y 
POR 
GABRIEL MIRO 
venta en i» ubrería de J . Altela, 
Belascoaín, 38. 
(Continúa) 
^andJ?l /HbÍ08 de CarIota Quedaba 
ra torta , a sonrrsa de perdón pa-
L "Qa ^ noble casa. 
Loren7nlaTAgUStín; la adivinaba don 
«osa. recogió también doña 
^ ^ V ^ t l ^ ^ que 
rece ^ A ^ ^ 0 muy natural; pa-
lé havan 0duerma- ¡Es lástima que 
ra ctrSrse^!tad0 tant0 la b0Ca pa-
rJoDOEl «Sí?10 "evóselo al escrlto-
^Pclo tan0»Pllebl0 tUVO como el Ciclad rabada idea de la eter-
cadávereV mbalsamamiento de sus 
^onlaa f 8US cenotaf ios, sus cere-
Per oUneraria8... 
^ePltlé0ndosne:ArCadl0 n0 le escuchaba. 
—Enríquez de primer apell ido. . . 
Y apresuróse a apuntarlo. , 
—¿Qué son las pirámides, s ino . . ? 
E l huerfanito lloraba. 
V I I I 
Por mandato de Agustín quedó to- | 
da la alcoba como la dejara la muer- i 
ta: los colchones tendidos y desnu-
dos; las almohadas, con la huella de ¡ 
la cabecita; la roja cobertura de da-I 
mae-'o desplegada y caída a loa pies' 
del lecho, ü e un perchero de ciprés 
colgaba una camisa femenina larga, ¡ 
amplia y cándida, como una casta | 
túnica; y al tocarla desprendía un! 
leve perfume de cuerpo dormido. 
Bajo la butaca de seda pálida, se 
veían juntitas las p^T-ezosas chine-
las. E n el tocador, brillaban, tras-
pasados de sol, los pomos de esencias, 
y copas de medicamentos; dos fras-i 
eos angostos, con los cepillitos leve-| 
mente sonrosados de elíxir, como si 
aún retuviesen la frescura de la bo-' 
ca; la jabonera de plata, abierta, 
mostrándose la pella blanca y olo-1 
rosa, adelgazada por los brazos y 
manos de la amada. Hasta la luna del 
armario moderno, traído de Barce-j 
lona, parecía que esperase la descui-
dada imagen de ella. 
Agustín paseaba sombrío, hastia-' 
do, por el huerto verde, rumoroso yj 
abundante de los favores del verano; | 
subía a su cuarto, y miraba con 
odio la vieja ciudad quemada de la 
lumbre estival; y la maldecía y la 
acusaba de seca, de no haberla que-
rdo y llorado. Carlota le sonreía 
desde el azul, resignada y buena lo 
mismo que al arribar él de sus via-
jes, perdonándole sus ausencias y 
premiándole la felicidad de sus rá-
pidos momentos de amor. 
Don Arcadio le llamaba en la ho-
ra de las comidas. Apenas conversa-
ban. Le daban partidos los manja-
res; le escogían las frutas más sa-
brosas de los árboles de casa. Le de-
bían cuantas noticias de Serosca pu-
dieran divertirle. Tornó don Lorenzo 
a contar sus aventuras de artista 
viajero. Y Agust ín permanecía frío 
y hosco. Bustacaba un retraído sillón 
de la sala donde su madre hacía la-
bor con la cunita del huérfano de-
lante, de sus ojos. Le seguían todos. 
E l padre volvía a insinuar elogios 
de algunas familias. Y el viudo huía 
al dormitorio de la muerta^ y besaba 
enloquecido las ropas que ciñeron su 
carne, las cosas que tocaron sus ma-
nos; inflamado de una tardía pasión 
desesperada, llena de sueño delicio-
sos, de,horror y lacerías. 
Enfermó de fiebres y deliquios. 
Lrna noche culpó a su hijo de la 
muerte de la madre, y no quiso be-
sarlo. Después, arrepentido, levantó-
se de la cama, lo tomó en sus brazos 
cubriéndole de caricias y de lágri-
mas. 
Sus violencias, fus ternuras y su 
silencio, atemorizaron a todos; sen-
tían un miedo ciego de infortunios, 
que parecía que ya anticipaban su 
sombra sobre el hogar. 
l i r a mañana, pidió Agustín la ga-
tera; dijo que iba a Valencia. Y no 
volvió más. 
Desde Génova escribió despidién-
dose a punto de embarcarse para F i -
lipinas 2̂ 0 podía vivir en Serosca. 
E l reposo y el amor de su casa; la 
amorosa compañía del músico; la 
sonrisa de su hijo, aquel sutil aroma 
del bien perdido y la emoción de vida 
de la muerta, que al principio de su 
viudez le desgarraban, le hirieron 
después con blandeza, y quizás aca-
basen por ungirle las llagas y curar-
le, como se cura un enfermo que que-
da lisiado, y llegaría a ser dolorida-
mente dichoso. ¡Y no quería serlo! 
Se hubiese despreciado viviendo en 
la quietud de Serosca, manteniéndo-
se de quimeras y recuerdos, no ha-
biendo querido las mieles d ela reali-
dad al lado de ella. Lo que no hizo 
en vida de su mujer no podía ahora 
otorgárselo a sí mism.o Se apartaba 
de su hijo como una expiación de 
su pasado. Huía; y en la huida se 
entregaría rudamente al trabajo. 
Adivinaba una lenta decadencia de 
su h^gar; y él ansiaba fortalecerlo 
por su padres y por el huérfano. 
Mucho se afligieron don Arcadio 
y doña Rosa. Nuevamente perdían al 
hijo? pero les consolaba el artista 
diciéndoles que .era, preferible ima-
ginarle afanoso en países lejanos, que 
no tnerle cerca devorado por sus pen-
samientos. 
Comentóse también la carta delan-
te del catedrático y del fabricante. 
Ellos la aprobaron como amigos 
leales; pero las luminarias de espe-
ranza, otra vez prendidas en el co-
razón de don César, que además de 
historiador era muy casamentero de 
sus hijas, quedaron • casi apagadas. 
Sin embargo, Agustín estaba libre, y 
volvería. 
Y habló de su "Compendio" de Se-
rpsea. Asustaban sus macizos de da-
tos. Para el último capítulo necesita-
ría los de los Pernández-Pons. Y don 
Arcadio ofrecióle la casona de " E l 
Almendral", donde podía escribir con 
todo sosiego durante las próximas 
vacaciones. 
Ya en la calle el catedrático ado-
lecióse de la soledad del amigo. 
— ¡Qué lástima! Y ese A g u s t í n . . . 
— ¡ E s e Agustín—cortóle el señor 
Llanos,—no puede estar quito en 
ningún sitio; ni más ni menos! 
— Y o est imo—afirmó don César, 
—que Agustín es un temperamento 
eminentemente histoórlco. Ese hom-
bre triunfará. -
Murió Agustín al tercer año de su 
huido. Desde Cebú enviaron un re-
cio atadijo de revistas, planos, ro-
pas y ün arco indio. E r a n los úni-
cos bienes del Ingeniero. 
Lloraron los padres y don Loren-
zo, mientras el huérfano aplaudía 
gozosamente viéndose su traje de lu-
to, el primer traje de hombrecito. 
L a niebla de tristeza de doña Ro-
sa durmióse i)ara siempre encima de 
su alma. 
E D A D MEDIA. S E R O S C A L A 
NUEVA. I N F A N C I A D E 
AGUSTIN 
Oída Misa de ocho, hacía don Ar-
cadio la compra, costumbre here-
dada de su padre, que fué tan en-
tendido en eso de escoger y mercar 
los peces más delicados y la carne 
ms tierna, que parecía que solo con 
el olor supiese el paraje del mar de 
donde salió un lenguado y la hora 
precisa d esu muerte, o la postura 
que mantuvo en vida a la res desolla-
da. L a uña y el vientre de vaca, o el 
seso y la criadilla de cordero, y otras 
delicadezáas y enjundias, tan raras 
en las mesas serosquenses, porque 
el terrible fondista de " L a Espe-
ranza" las arrebataba para sus via-
jantes, casi todos de casas catalanas, 
nunca faltó en la de aquel Fernán-
dez-Pons, sin costarle adehalas y 
menos usar de arterías y adrollas 
como el huésped. 
Muerto el padre, y casado don Ar-
cadio, quedóle como vinculado y ho-
norífico el ministerio de viandista; 
y cuando la vieja ama de llaves re-
cogía en su cesta lo que su señor 
pagó y apartó en puestos y garabi-
tos, y después, en casa, se sabía el 
precio, todo.eran zumbas de las bo-
zas, murmuraciones de la dueña y 
lamentos de la señora. 
Pero don Arcadio nunca se dejó 
persuadir de los avisos y protestas 
de las mujeres. Un mandato ínti-
mo le llevaba al mercado. 
Solemnizaba los domingos y san-
tas festividades asistiendo también a 
la misa conventual. Cantaba el Ofi-
cio Parvo y pertenecía a la Vela Noc-
turna de Caballeros. 
Principalmente era devoto de 
Nuestra Señora, pero de Nuestra Se-
ñora de Serosca, que hizo su mara-
villosa aparición el 5 de Octubre do 
1715, encima de un ciprés. 
Probaba el hidalgo su liiperdulía 
lugareña rezando el rosario antes de 
a cena. "¡Por la señal!" gritaba sa-
liendo a los pasillos, y luego de per-
signarse, cruzaba las manos a la 
espalda, pendiente el largo abalorio 
y guiando el rezo con voz de novena 
Desde la sala, le seguían las oraelo-
S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 1 DE LA MARI A P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
{ M . ^ 
«'taré ni; óbolo, daré media vuelta 
y regresaré a casa. 
Ademis del día de nuestro ono-, —No seas impetuoso hi.o. Déja-
má.'itico def día-de Difuntos, del de me salir primero a mí E i . cuanto 
los Ingentes v otros tres o cuatro camine uno? pasos me rodea! án unas t<> 
días sei?a ados." de pronto nos halla- | muchachas, me colocaran en la so-
naos con un -'día'' nuevo, señalado ¡ lapa una flor o un distintivo, depo 
también, y de pago. 
Los otros son gratuitos 
Por más que a veces uos cuestan — i l Que. 
un ojo de la cara. ' —Que sin pedirte nada te cederé 
E l día del onomástico es peligro-¡ el distintivo y una vez con él en la 
especialmente para cuantos usa-1 solapa, puedes salir tranquilo a la 
diario un nombre popular calle que nadie te pedirá nada. 
' como Juan. Pedro. Jo-1 (En este Instante preciso, que pa-
Porqup caramba, ¡rece precioso y lo es porque me veo 
to- : rodeado de caras bonitas, sin valer-
TRES HERMANAS 
r r I : \ T O ) 
Eran tros hermanas: Camila, Ele-
na v Luisa Tarmin. Tenían diez y sie-







ma" al recibir 
junto con una 
verbal? > 
Y a lo mejor, son tantos los abra-
zos y felicitaciones. . . 
E l día do los Inocentes es de cui-
Aquel verano se encontraron en 
Honfleur Pedro Cerbero y Camila y 
conocieron en el "tennis" y la halló 
adorabU. Al día siguiente se hicie-
ron amigos en la pastelería. Tres 
días después Pedro estaba enamora-
dísimo de Camila. 
Desde entonces no se separo de ella. 
E n el verano la vigilancia de los pa-
dres es algo menos rigurosa. Slem 
pre se deja a las muchachas un poco 
más de libertad. Los padres de Ca-
dleron importancia a este 
p o s a s h e E u r o p a 
L O S M E J O R E S C O C K T A I L S 
De la misma manera que siete clu- una de las causas de la popularidad 
dades de la antigua Gregla. se dlspu- del cocktail en aquella ciudad; popu 
taron el honor de haber sido la cuna larldad que también se debe, en gran 
de Homero, así en la actualidad hay ¡parte., a los muchos turistas amenca-
otras siete ciudades da la Gran Bre-'nos que visitan a Europa y se ven 
taña, reclamando la gloria de que. 
se reconozca que dentro de sus lími-
tes es donde hacen los mejores cock-
talls. Por esta causa se ha Iniciado 
en Inglaterra una serle de contro-
versias, porque el cocktail, expulsado 
de su país nativo, se ha hecho casi la 
obligados a detenerse en Liverpool. | 
vo obligado a pagar alguna cruel 
Inocentada. Pero puede ponerse uno 
en gtiai-dia; de modo que el día. 
siendo de cuidado, no es temible. 
Los nuevos días sí lo son. 
Ellos han venido al mundo, o al 
calendarlo, inspirados siempre por 
una idea noble y plausible. Así, pues, 
hay que darles la más cordial bien-
venida, y hay que sonreirles. 
Una vez fué el día de la flor. 
Otro el de la Madre. 
Ayer el de la Infancia. ^ 
¿Mañana, . . ? 
Todos, repito, muy plausibles. 
m 
S r S ^ - - S a l ^ u r p ^ i n i á s . que ya he tenido 
v con la excusa de alumbrar nos | contribuir^ tres veces 
ARCHIDIACONO ACUSADO 
Hace ocho días que fué multado 
en la cantidad de 22 5 pesos, por ha-
ber mortificado a los paseantes en 
Hyde Park, el venerable Archidiáco-
bebida" nacional de los ingleses; su1 no Wllllam Harris, do 68 años de 
elogio está en todos los labios, y soledad, que hace poco llegó a Londres, 
ha llegado a decir que no son pocas ¡ procedente do Bruselas, con objeto 
las personas de la Gran Bretaña que de hacerse cargo del puesto de cápe-
se disponen a hacer peregrinaciones i l láu del Rey, en virtud de reciente 
a los bars de las ciudades que tienen I designación. E l Archidiácono fué acu-
la reputación de ser las que mejor sado, y declarado convicto ante el 
confeccionan manhattans y martlnis. tribunal correccional, de la falta men 
Uno de los más entusiastas, sos-} clonada. Fueron cinco mujeres las 
tiene que Liverpool s^ ha llevado la ¡acusadoras del Archidiácono, y se que-
car. y en v?z do decir que no veo mo^go. el cabás, procurando que el paseo palmai y triullfado áe ios demás ri-l jaron de que éste las había mortifí-
auiéu dejará de mvltar a una "to-. rodeado ae caras DOHIUÍS, s.u vaici - mila n0 
abrazo efusivo me el distintivo que esta mañana, y amorí0 pasajero. 
felibitación | en el DIARIO también, colocaron i por ia mañana se encontraron en 
blancas mano? en la solapa de mi sa-I ei "g0if" o en el tennis; por la tar 
co flamante, véome en el caso de; cuando iban de eveursión con un 
"obolcar" por vez tercera. Aléjase | grupo de jóvenes alegres, Pedro iba 
el bello grupo; sus risas aléjanse con : a¡ iado de Camila atento a satisfacer 1 
. Bl día no -os ^ " ^ J " " ^ - * ¿L iCaiamba ¿Tendré que rectlfl-• sus menores deseos, llevándola el abrí 
dado, porque si uno be descuida se M- ' ^ d ' * * ' „ Vfin o. „ahí- nror.nrando oue el paseo 
tivo alguno de alarma, diré que ésta; fuese agradable. Por la noche para va]es.' dice existe Dada qiIe 
es conmigo. . . ?) i recompensarle por haber sido todo rfco pensarie por compararse los cocktalls que 
Repito: esos "días" que aparecen, ¡el día su rendido^ caballero, j á m i l a allí ge _ 
y no sin previo aviso, deben ser bien i se escapaba del hotel y corría a abrir 
recibidos Ellos se dedican general-! le la verja del jardín fa™ ofrecerle ^ ^ ^ ^ 
S e n t u . a a l U ? e ^ .n lJ avanzado, en LU 
la frase "te lo juro" el verbo amor'.sas ^ e he visitado después de 
,«o n r^omnii v ontrp í>lla<; dominaba Kuna otra de las poblaciones ingle gerse en su casa para con el desean-¡ ees a C naDa(.o„ u_ ^ A„ A~ I. 
so adquirir fuerzas para la próxima, 
LoaoB, r'j * oí ROI iliiini—! cierto. Estoy realmente alarmado. 
T e s p l l n d i d a r n " ¡Cuatro asalto»! Diré que no puedo 
r ¿ t t o W W ^ t í t m S ÍII poco. más.    i  el P acer d° 
i  es . . . y lo digc 
^chicSarró sin piedad y achicharró a ruborizándome un poc^ pero un 
la legión de bellísimas postulantes vez dicho lo sostengo. mu> a pesa 
uyuiwi ' f "« mprnidn v la nalahra "matri-i guerra. Desde el momento en que se 
no siente satisfacción por haber con- se oía a menudo J la paiaora m a m abren j 
tribuido a una buena obra? ! monla rara vez. | , > 
( ¿ E h ? . . . ¿qué oigo?.. 
veo 
N o . . . ¡ s otro! Bello también, p r 
cado y estorbado en su paseo. 
E l Venerable había sido Capellán 
de la escuadra inglesa, y últ imamen-
te de la Iglesia británica en Bruselas. 
Los vigilantes de la policía que el 
miércoles prestaban servicio noctur-
no en Hyde Park. dicen que el Arhl-
diácono detuvo y habló a las dos pri-
meras señoras que juntamente pasea-
en aquella ciudad ' ban, y luego, a tres más, a cada una 
y agrega 
L a confección de los cokstails, y su 
nse en un estado más 
iverpool, que en nín-
la 
Así transcurrió el verano. Cuando 1 «mPieza a hacerse los cocktalls, acu-
Ha recurvado el bello grujo? llegaba octubre, Camila amaba a Pe- ^ ^ ^ L ^ i ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ' Z 
también. 
No veo motivo alguno para la 
alarma que invade a algunos ciuda-
danos ante el posible, mejor dicho, 
el seguro asalto de que será objeto. 
No veo tal motivo, porque la cuo-
ta es libre a fin de que, pudiendo 
dar cada cual lo que pueda, sean 
muchos los contribuyentes. 
Pero hay alarma. 
Y no falta jefe de familia, previ-
sor y económico, que diga a su vás-
tago: 
—No salgas a la calle. 
— ¿ H a y algún grave peligro? Y si 
lo hay ¿por qué sales tú? 
—Hay un peligro, sí. E n cuanto 
salgas- a la calle verás cómo te ro-
dea un grupo de bellas muchachas 
que te dejan sin dinero. 
¡Ay qué gusto! 
y lo digo, 
poco, pero una 
r 
mío. pero. 
— E s para socorrer a los niños po-
bres—me dice una dulce voz. 
Y yo, terco, obligado' por el balan-
ce mental que hago rápidamente, 
contesto, con muy poca vergüenza, 
tal vez: 
— Y a los pobres mayorcltos como 
yo ¿quién nos socorre? 
Por lo demás, tranquila la con-
ciencia, al llegar a casa, rendida la 
jornada para en el descanso adqui-
rir fuerzas para la próxima, sentí 
la satisfacción de haber contribuido 
a una buena obra. 
Y hasta otro "día". 
Sin creer en la eficacia del "para-
rayos" colocado en la solapa, por-
que no sirve de mucho que digamos. 
¡Tres envites en estos tiempos....! 
Enrique C O L L 
dro. 
Mientras en las calles de Honfleur 
se encontraba le gente a Elena del 
brazo de la miss y a Luisa casi siem-
pre jugando en la playa con la arena. 
MERCADO PECUARIO 
S E P T I E M B R E 14 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Cerda, de 9 a 10 centavos el del p a í s y 
a 14 el americano. 
Vacuno, de 7 a 7 1|2 centavos. 
Lanar, de 6 a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 40 a 55 centavos. 
Lanar, de 40 a 80 centavos. 
Reses sacrificadas e neste matadero: 
Vacuno, 83. 
Cerda, 34. / 
DE PINAR DEL RIO 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este mata- ¡ 
dero se cotizan a los siguientes precios-•1 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 40 a 55 centavos. 
Lanar, de 40 a 80 centavos. 
Reses aerificadas en este matadero 
Vacuno, 210 
Cerda, 185. 
L a n a r ü 48. 
Septiembre, 9. 
E n la Escuela Normal. 
Después de varios días de Intensa 
labor en la Escuela Normal de es-
ta ciudad, manteniéndose el Tribu-
nal examinador en funciones desde 
las ocho de la mañana hasta las 
once de la noche, con pequeño des-
canso en las horas del almuerzo y 
comida solamente, han comenzado a 
salir los primeros graduados de es-
te Centro docente. 
E n el día de ayer fueron entrega-
dos los certificados de Maestro a 
los alumnos siguientes: señor Rlcar-
jdo Mestre Llano; señoritas Domltila 
ICanellada, María de los Angeles 
¡ González y Ana María Teresa Díaz 
de las Bárcenas. a quienes felicíta-
Termlnado el veraneo, la familia 
Tarmin regresó a París . Pedro Cer-
bero también volvió a la capital. Pe-
ro no vió a Camila, porque sus ami-
gos de París no conocían, ni menos 
trataban a los Tarmin. 
Y no se encontraron. Salvo dos o 
tres telefonazos, ni uno ni otro se 
dieron señales de vida. 
Pasó todo el año . Al verano si-
guiente se vió llegar a la familia Tar-
min a Honfleur. Habían alquilado el 
mismo hotel. Pedro Cerbero también 
fué. como todos los años . 
Después de algunas vacilaciones, el 
joven se decidió a visitar a la familia 
Tarmin. Se excusó Je no haberlos ido 
a ver en París, pretextando viajes y 
ocupaciones múltiples . 
Como era cortes y simpático no se 
lo tomó en cunnta su falta de atención i 
Camila había experimentado el con 
siguiente sufrimiento por el abandono 
de Pedro. 
Poco a poco, sin embargo se fué 
esfumando su pena. Cuando volvió a 
verle sintió latir de nuevo s\i corazón 
y esperó reanudar sus amorosos colo-
quios . 
Mientras. Elena Tarmin había 
yo ios he victo con una copa en cada 
mano. 
En cuanto se abre un bar, se ve a 
los sacerdotes del culto del cocktail, 
con los trajes blancos de su cargo, 
tragando acuciosamente, y mezclan-
do las bebidas, hasta que. por minis-
terio de la Ley, se cierran los esta-
blecimientos. 
Pero permítaseme decir, que en 
ninguna parte de Inglaterra he bebi-
do unos cocktalls semejantes a los 
de Liverpool; tan resistentes al aná-
lisis, y tan agradables al paladar. 
Conozco los nombres de algunos da 
de ellas separadamente. Las dos 
primeras, y una de las últimas, die-
ron parte a la policía; pero las otras 
dos restantes no quisieron hacerlo. 
E l Archidiácono prestó su decla-
ración en estos términos; 
"Yo paseaba por Hyde Park, y al 
encontrarme con las dos señoras, és-
tas me sonrieron, y yo les dije: " E s -
tá muy húmeda la noche". Me contes-
taron que. efectivamente, estaba hú-
meda por haber llovido; y hablamos 
del tiempo por espacio de un minuto, 
de una manera casual y amistosa. 
Yo seguí hablando y dlcléndoles 
que a mi juicio lo mejor que se hacía 
en una noche de lluvia, era ir al el-
los que he probado; mas hay otros ne. y precisamente se estaba exhí 
insidiosos, de exquisito sabor, pero | hiendo una película de Charlle Cha-
de efectos muy poderosos, que tienen plin en las Inmediaciones del Parque, 
nombre alguno, y que se preparan. Una de las mujeres, se rió y me dijo 
cada uno de elos, por un sólo Indivi-'que no le gustaba Chaplln. Esto es 
dúo, en Liverpool, que acaso sea el | lo que pasó, y terminé la conversa 
único que pueda verificar esa labor !ción, no parecléndome, en modo algu-
slngular, dentro de la variedad de las' no, haberlas molestado con mis pala 
confecciones de la referida bebida. I bras". 
A eso se debe que haya en Inglate-I Negó el Archidiácono haber habla-
rra muchos bebedores, que vayan a do a las otras dos; respecto a la 
Liverpool con el sólo y único objeto' quinta, dijo que fué ella quien le ha-
de visitar el bar donde ese mago de l |b ló . pidiéndole auxilio; que como él 
cocktail trabaja., porque únicamente I tenia Interés en realizar obras filan-
él conoce el secreto de esa ciencia, trópicas, entre los necesitados, y, ere-
Hace algunos días embarcó rum-
bo a Melilla un grupo nutrido de va-
lientes legionarios cubanos para lu-
char por la bandera española contra 
los moros. 
Probablemente el día 20 partirán 
hacia Marruecos otros cientos de 
cubanos con el mismo fin que los 
anteriores. 
Y creemos dar una agradable In-
formación a nuestros lectores trasla-
dando a estas columnas una corta In-
terviú sostenida por nosotros con 
uno de los legionarios más decididos. 
Se llama Manuel Martínez Már-
quez. 
L a conversación fué poco más o 
menos la siguiente: 
—¿Desde cuando concibió Vd. la 
idea de embarcarse para pelear en el 
Africa? 
—Desde que supe el primer desca-
labro de las tropas españolas. Soy 
cubano, muy royoyo, como aquí deci-
mos; pero amo a España tanto como 
a Cuba. E l l a es la patria de mis pa-
dres, y con amor hacia España fui 
educado desde niño y ahora de adul-
to con los estudios que he hecho de 
la historia universal, por medio de 
los libros, y con los estudios que he 
alcanzado en la experiencia de la vi-
da, que es la que va formando paula-
tinamente el alma de un individuo 
hasta que lo caracteriza; he palpa-
do la grandeza de la historia glo-
riosísima de esa nación por la que 
pienso dar hasta la última gota de 
mi sangre, si es necesario, en ho-
locausto de sincero agradecimiento 
a fuer de católico, a mas de ser es-
ñol por la sangre y por el idio-
ma. . . 
E s Vd. un ejemplo digno de imi-
tación, señor Vázquez. ¡Lástima, que 
no esté por aquí un emboscado y le 
oiga! Sus palabras por ser emitidas 
por un cubano tienen un rancio sai-
bor de hidalguía. 
—Sin embargo. . . 
—Sí . es verdad. Pero eso que Vd. 
nos va a decir de que vuestra con-
ducta ha sido por alggunos chuscos 
torcidamente interpretadas o mali-
ciosamente criticadas, apenas si 
tituyen algo ante el gesto hpS?8' 
de vuestros arrojos, a primera h 
lia ya la llevan Vds. ganada ant*. ' 
salir de Cuba: exterminasteis la • ' 
sa leyenda negra del odio de inl al 
i , . , , , . , . , i , i „ _, ^ ,ua baños hacia los españoles, poro R ^ 
seidos vosotros, al parecer, de tan ri0" 
vinsa fuerzas como las del hérop í̂' 
Atica que después de libertar a r 
cía, mató al célebre Minotauro 
monstruo de la leyenda, con cue 61 
de hombre y cabeza de mujer, no • 
porta que como al héroe de Teseo115' 
caiga la desgracia de la muerte 01 
más de los vituperios y burlas de' 1 
sois objeto ahora; porque como^' 
compañero de Hércules es ser,41 
que os levantaran si no un templo 
mo a tal personaje, sí un monumenf̂  
que perpetúe vuestras memorias 
que sirva de recuerdo perenne y eio 1 
piar a los ojos del mundo de i1"" 
sanas raíces que fructlflcafon de h' 
vigorosas semillas esparcidas por i 
raza histana en el suelo americano 
— Y a me había imaginado. que " 
mo yo y mis compañeros de campafi 
habían de pensar así. los que coa 
ustedes consideran la patria espaj0 
la como una prolongación de \ 
nuestra gloriosa Siénteme feliz cuan 
do escucho palabras tan patriótica" 
como las que acabo do oir. Me Uev' 
un buen recuerdo de esta casa 1 
donde tan concienzudas batallas se ha 
llbrado-por la compenetración hispa 
no-cubana. Voy de corresponsal ¿ 
" L a Lucha", periódico en donde he 
roto mis primeras lanzas-perlodígti. 
cas. Mis correspondencias a ese día! 
rio serán el reflejo del alma de W 
legionarios que el día 20 partiremoi 
a la conquista, llevando en nuestroj 
pechos los corazones henchidos 
amor a España y a la civilización. 
Hé aquí en este valiente una de-
mostración de lo que da una raza 
fuerte y sana como la española. ' 
— ¡Oh. si Cuba tuviera diez millo, 
nes de habitantes del temple de Ma-
nuel Martínez Vázquez. . . ! 
FAKIR 
E n relación con ésto, puede decirse 
que los confeccionadores ingleses, de 
coktail, tienen cada uno su partido, 
y obtienen pingües ganancias por su 
especial habilidad. 
Hay algunos bars en donde no se 
crecido. Ya no llevaba sus trenzas a despacha más que cocktail; no se 
la espalda; el borde de su falda ha-j sirve ninguna otra clase de bebida; 
bía descendido hasta algo *más aba- y es realmente asombroso el número 
i ^ ^ l l ^ J ^ ^ : ^ ^ ^ , ? ! ^ ^ 6 ^ ^ frascos de cereza que se consu-
men en los establecimiento Ce mayor al encontrar hecha una muchacha a 
aquella chiquilla del verano pasado. 
L a mlss acompañaba ahora a L u i -
sa, la p e q u e ñ a . . . 
Pedro contempló con ojos codicio-
sos el joven y lozano rostro de Elena 
E r a muy bonita. Camila también lo 
era; pero sus líneas no eran tan es-
beltas, tan finas; su talle no era tan 
flexible; su color, menos rosado. 
Al día biguiente, en el tennis. Pe-
dro pidió a Elei.a ser su compañero. 
Por la tarde la llevó el abri;/) y el 
clientela. 
E s muy posible que la actual cri-
sis de los negocios, en Liverpool, sea¡ 
yéndola una pobre le habló durante 
unos momentos. 
Terminadas las declaraciones, el 
Magistrado actuante manifestó que 
sentía mucho no poder llegar a otra 
conclusión, sino a la de que. aquel 
acusado, respetable señor, la perso-
nalidad y por el cargo que desempe-
ñaba, era culpable del delito que se 
le atribuía. 
El 'Archidiácono, inconforme con 
la sentencia, ha interpuesto apela-
ción contra ella. 
L a Marquesa de Sufforlk 
Quienes A b d - e l - K r i n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
¡Eso es una invención de los france-
ses!" Y no había modo de conven-
cabás. Por ella estuvo oourre'nte; a I cerle de lo contrario. 
Entradas de ganado 
Los profesores de esta Escuela 
Normal, deseando proporcionar a la 
escuela nacional un buen contingen-
te de maestros se proponen trabajar 
el próximo domingo, a fin de que 
cuanto antes los alumnos de este 
plantel vayan a cubrir las aulas va-
cantes que deben de comenzar a tra-
bajar el próximo lunes. 
Se espera un tron de C a m a ^ ü e y con E1 Director de esta Escuela, señor 
doce carros de aquella procedencia y 7-Alberto Boada, nos ha informado 
de Santa Clara que vienen consignados I qUe i0g títulos definitivos, serán 
Kntra ron t a m b i é n ochenta cabezas de ' entreeados a lo3 nuevos maestros, 
f a ñ a d o r e m i t í a s por Rafael M Díaz, de ; por el Secretario de Instrucción Pú-
Pinar del Ro, que vinieron consigrnddos a 
Ignacio González, qu efueron vendidas a 
5 y 1|8 centavos. 
Otro Ite de 28 machos vacunos l legó 
hoy de Guanajay. Queda pendiente de 
venta. 
Se espera otro t ren de C a m a g ü e y pa-
ra Se ra f ín P é r e z . Se t r a t a de un buen 
lote de ganado que fué embarcado hoy 
en aquella ciudad. 
P R O M E D I O D E L A COMISION F I -
N A N C I E R A D E A Z U C A R 
P K O M E E I O S dol mes de agosto hecho 
por la Secretaría de Agricultura, do 
acuerdo con las ventas reportadas por 
la Comisión Financiera de Azúcar al 
Colegio de Corredores de la Haoana, 
teniendo en cuenta la diferencia de 
gastos de cada puerto. 
Hab ana 
Pr imera quincena ,., .., 2.73876 
Segunda quincena 2.33781 
Del mes. . 2.73C25 
Matanzas 
Pr imera quincena. 
Segunda quincena. 





Pr imera quincena. 2.88255 Secunda quincena 2.46150 
Del mos 2.86004 
Cienfuegos 







Pr imera quincena , . 2.88911 
Sogunda quincena 2. 4881 
Del me» 2.88660 
Manzanillo 
Pr imera quincena 2.75323 
Segunda quincena 2.30128 
blica y Bellas Artes, doctor Francis-
co Zayas, que vendrá a esta ciudad 
en el próximo mes de Diciembre, pa-
ra cuya fecha se proyecta un mag-
nífico acto académico. 
Este año la Escuela Normal do 
Pinar del Río graduará treinta y 
ocho maestros que se repartirán por 
la provincia. 
Enlace matrirnonlal 
E n San Diego de los Baños, se ce-
lebró hace unos días el enlace ma-
trimonial de la señorita Ofelia Aran-
jo, telegrafista de aquel pueblo, con 
el joven comerciante, nuestro amigo 
señor Manuel Rodríguez, de la fir-
ma "Vicente Rodríguez y Ca." 
Los novios salieron para la Haba-




Ha sido nombrado Catedrático del 
curso preparatorio del Instituto de 
Segunda Enseñanza de esta ciudad, 
nuestro compañero en la prensa, se-
ñor Jesús Sainz de la Mora. 
Enviamos a éste nuestra felicita-
ción que hacemos extensiva al Claus-
tro de este Instituto. 
K l Corresponsal. 
Utensilios de cocina 
Surtidos completos do todas clases, a 
precios muy baratos. Ferretería "LA 
¿•LAVK," Neptuno. 1Ü«, entre Carapana-
rio y Persevorwirl^. T^iífono A-4480. 
ella habló toda la tarde al oído, a 
media voz. 
Camila, dolorosamcnte sorprendida 
contemplaba la actitud de Pedro y la 
emoción retratada en el semblante de 
su hermana. No quería creer en seme 
jante maldad. Que Pedro la hubiese 
olvidado, era aceptable, pues a pesar 
de su tristeza podl . consolarse. Pe-
ro verle hacer a su hermana el amor, 
como antes se lo había hecho a ella 
misma, no podía aceptarlo ni creerlo 
posible. 
Al día siguiente, Pedro no habló 
tres palabras a Camila. Detrás de Ele 
na unas veces y a su lado otras, se 
mostró en todo momento enamoradí-
simo . 
Y por la noche, después de comer, 
cuando Camila vió salir a su hermana 
después de dar como pretexto que que 
ría tomar el aire del jardín, ya no 
dudó más . ¡Pobre! Sabía lo que sig-
nificaba tomar el aire del jardín. 
Tenía un criado moro, larguirucho 
y callado, que le acompañaba con 
frecuencia. Un día, Abd-el-Krim des-
apareció de Melilla. 
—¿Dónde está tu amo?—le pre-
gunté al criado. 
Y éste me respondió con aire mis-
terioso: 
—Krimo estar campo. . . 
Sí. Estaba en el campo con Abd-
el-Malek, el famoso agitador, pesa-
dilla de los franceses. Organizaban 
una jarea que debía atacar a los des-
tacamentos de la línea fronteriza. 
de Derecho musulmán. E s un nota-
bilísimo abogado. 
Y también un notable periodista. 
Redactaba la hoja árabe de " E l Te-
legrama del Rif". 
Y es'cribia bien y con facilidad 
pasmosa. 
E n " E l Telegrama del Rif" se le 
quería mucho. Iba todas las noches 
con su criado y alguno de sus pa-
rientes. Y después de hacer el traba-
jo exponía sus ideas sociales y polí-
ticas. 
Estaba seguro de que los alema-
nes ganarían la guerra. 
— " Y a no les ayudo. Hindenburg 
se puede pasar sin mí", decía mali-
ciosamente. Y cuando le aseguraban 
que los aliados eran más numerosos 
y que acabarían por vencer, se le-
vantaba y, dando grandes golpes en 
el pavimento con el regatón de su 
1 cayada, gritaba elevando su voz dé-
para entretenerse con ella en los mis-
mos coloquios amorosos que ella mis-
ma conocía. . . 
Se supo que Abd-el-Krlm había re ,, 
cíbido dinero e instrucciones de ale-j15.11 todo lo ^ e le Permitía su la-
manes llegados a Melilla a poco de:1"11156-,, 
haber comenzado la guerra. —¡Alemania es la única nación 
Recorría la región de Alhucemas, h1"6 hay en el mundo' aParte de E s -
donde BU padre fué siempre muy res- Pana! 'Las demá3 no sirven para 
petado, y repetía a los benisaid y be-!nada! ¡Corrompidas, cobardes! . . . 
nlurrlagueles que su enemigo no ©ra MAlemania entrará en París, y en 
España, sino Francia. Y logró que'LondrPS' ^ en Roma, y en Petrogra-
,se fueran con Abd-el-Malek algu- do;T• • • i Marruecos será libre! . . . 
Allá abajo, al lado de la verja deljnos centenares de ellos Una vez, dejándose llevar del ar-
jardín, Pedro esperaba a su hermana Lyautey enterado dé sus andan-!dor de la polémica, habló de su con-
zas, reclamó ante Jordana, y una;cePto del patriotismo, 
tarde en que Abd-el-Krim, tras lar-¡ — Y o Quiero un Rif independien-
,ga ausencia, surgió en el Parque te de los sultanes, con todas sus cá-
Camila se apenó mucho. Su tris-, HernándeZ) ie detuvieron y le Meva-|bilas confederadas; un Rif que sólo 
toza, al poco rato, se convirtió en r^- roil a Rostrogordo (tenga un jefe supremo. . . 
bia y en deseos de salvar en seguida Abd-el-Krim protestaba enérgica- Interrumpióse, y creyendo que ha-
a su hermana y contarla toda la ver- t N comorendía aue Esnafia bía ido demasiado lejos, añadió: 
b f d f o f r ^ d T i o 0 ^ - C l a r o que bajo el ^ t e c í t p r a d o 
Pila Pl año n . l S n e s c u c h a d o ^ permitlr ^ se resucita'en ¿ ^ d e España, de España, tan parecida 
L p e r ó a Elena" y cuando la vió cas ^"francesas en su zona de i n - ^ nosotros; de España, que todos 
espero a t r iena y cuanao ia V10 f l u e n ,a a h r i ó una i n f o r m a c i ó n queremos tanto . . . 
volver se la llevó a un cuarto. Hubo UUT" t aono una iniormacion ,^ 
una larga escena de lágrimas, suspi-1 ljna noche' Abd-el-Krim pretedió ¿Era sincero? Creo que no. Su 
ros de palabras fuertes y violentas (escaparse. Alguien le dló una cuer- voz sonaba a falsa y hueca. Estaba 
después de besos y abrazos. . . ; y a"l! ^ Abl-el-Kr¡m salló a la terraza, i en Melilla, en la Redacción de un 
fin, de sonrisas . . . Iat6 la cuerda a un saliente y comen-, periódico español, y debía velar y 
Izó a bajar. L a cuerda era corta, j disfrazar sus íntimos pensamientos... 
'Cuando llegó al extremo de ella v ió , Sin embargo, una vez dijo todo lo 
— Y los rifeños ¿le quieren? la ilegítima, ¿qué tendremos que de-
— L e quieren y le temen, Y él los cir de la amenaza formulada por el 
desprecia profundamente. Siempre ¡ señor Restrepo, Presidente de la De-
que se referia a ellos decía con des-1 legación de Colombia, que en 
dén: "Esa chusma s u c i a . . . " Pero 
necesita de la chusma sucia. Y se ha 
ido a vivir con ella. Y la ha subleva-
do. Y le está dando un principio de 
organización. . . 
Debe de estar un poco asombrado 
de su buena suerte. 
Está muy rico, tiene muchas ame-
tralladoras, de ocho a diez mil pro 
plena Asamblea de la Liga dijo I 
9 del corriente que si Harding for, 
fase una Sociedad de Naciones, Co« 
lombia sería de las primeras Nació-
nes en acudir a ella? 
Todo eso porque Colombia había 
dicho que se saldría de la Liga de 
Naciones si- no se consideraban como 
miembros de ella a todas las Nado-
yectiles de artillería, bastantes cajas'nes independientes, por sólo el hecho 
de balines, millones de cartuchos, | de serlo, sin consentir que la Asam-
autos, locomotoras, vagones, tiendas blea o el Consejo pudiesen rechazar-
de campaña, teléfonos, botiquines, ¡ las. ¿Cree el señor Restrepo que el 
de Sanidad y mucho dinero. Y los Gobierno del Soviet cuyas manosee-
rescatés indispensables le harán más tán tintas en sangre de los asesina-
rico. Domina desde Nador hasta el 
Lucus de Wazan, sobre un territo-
rio más grande que media Andalucía. 
Ha realizado su ideal. . . 
— ¿ Y qué hará? 
tos monstruosos cometidos en el se-
no de todas las clases sociales de 
Rusia desde la Familia Imperial al 
último botero de Kronstad, cree él, 
el señor Restrepo, que Lenine o Trotz-
—Atacar a Melilla. Dicen que ha ky puílieran penetrar en el seno 
escrito una carta muy fina al Alto la'Asamblea y formar parte de sus 
Mando, en la que asegura que sus Comisiones? Pues tanto monta el 
deberes patrióticos le obligan a re- consentir que toda Nación indepen-
diente tenga entrada libre en la Liga 
de Naciones. 
Añadió el señor Restrepo que él 
creía que a Colombia seguirían to-
das las Naciones Hlspano-america-
ñas para entrar en la Asociación de 
Naciones, porque así habría dos Li-
gas, la de Washington y la de Gine-
bra. 
unir sus huestes para asaltar la 
plaza. . . 
J—Y si la asalta. . . 
—Será vencido, porque ya hay 
aquí medios suficientes para que lo 
sea." 
* * * 
De esto a lo que nos han contado 
sobre la violencia de Silvestre abofe-
teando de Abd-el-Krin, hay un abis-
mo. Pero asi se escribe la historia. 
G. del K. 
DE LA FIRMA DEL 
Viene de la P R I M E R A página 
Hablábamos de Lyautey, al que ¡ 
odia, y exclamó: 
¿Sabes? Nosotros, los rifeños, 
Al día siguiente, por la mañana, , 
Pedro esperaba a Elena, que le había i que le faltaban para llegar al suelo que pensaba. Había bebido, chispea 
prometido reunirse a é l . Con mirada ivarios metr~8- Y se dejó caer. Y se han sus ojos. Se le trababa la lengua 
indiferente curioseo la cara de al-1 romPió una Pierna, 
gunas niñas que jugaban cerca del 1 A1 ruido pudieron algunos centi-
mar. Vió destacarse del grupo a una |nelas. Los que esperaban a Abd-el-
de ellas, en la que reconoció a la m á s ' K r i m — alemanes, según unos, mo-j podríamos también con él. No nece-
pequeñas do las hermanas Tarmin, I ros. según otros — huyeron. Y Abd- sitamos a nadie, no tememos a ¡yn-
Luisa, que le dijo de un tirón como sí el'Krim fué llevado a la enfermería | guno mientras tengamos fusiles y 
fuese una lección apre.ulidá do memo-'del fuerte- cartuchos. Y fusiles y cartuchos los 
ría: ¡ Le curaron, pero quedó cojo. Des-1 tendremos s iempre. . . 
—Me han dicho mis hermanas que ¡de entonces usa un bastón de cayada.] Y comprendí que entonces y sólo 
dentro de dos o tros años querrá us- Y cuando discute con alguno golpea' entonces decía la verdad de lo que 
ted contarme un montón de cosas y! ê  ^so C0Q su bastón, desahogando pensaba. . . \ 
cas prohibiciones de la Doctrina de 
Monroe. 
Lo que parece es que la invoca-
ción de la primera parte del artícu-
lo X I X de la Liga no eg aceptada, 
porque Chile dirá, y con razón, que 
el Tratado coî  Bolivia de 19 04 no 
es inaplicable, puesto que se mantie-
ne en vigor hace 17 años, sin contar 
con que la guerra que produjo esa 
cuestión fué en 1879. 
Al fin, en la Liga de Naciones y 
en el seno de la Asamblea de Gine-
bra consistirán tanto Bolivia co-
mo Chile que se someta la cues-
tión de si el artículo X I X de la L i -
ga es aplicable o no a la disputa 
entre Bolivia y Chile, a tres juris-
consultos europeos. 
Y así como nosotros no creemos 
que ese artículo puedo tomarse en 
cuenta porque el Tratado sea inapli-
cable, sí opinamos que la cuestión 
entre ambas está embebida en la úl-
tima parte de ese artículo X I X porque 
de esa situación internacional entre 
Bolivia y Chile pudiera surgir 
guerra, ái continúa la tirantez. 
Pero dijo más todavía el señor 
Restrepo, representante de una Na-
ción que sufrió la avulsión de Pana-
má: dijo, y asómbrense los que lo 
lean, que si Colombia entró en la 
Liga de Naciones fué porque creyó 
que los Estados Unidos serían una 
de las Potencias miembros de ella 
y serían jefe y protector de todas 
las Naciones de América. 
L a fiereza de Colombia luchando 
en 1903 con la influencia de Roose-
velt, al arrancar de su seno a Pana-
má, con Hay por intermediario, no 
parecía que iba a tener tan desinte-
resado epílogo en 1921. 
No, ese no es el camino que la tra-
dición marca a los países Hispano-
americanos; es precisamente el con-
trario: deben formar una plña, y» 
que los Estados Unidos forman otra 
en unión de Inglaterra y sus dominis, 
que hablan el inglés. 
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B R U L E M3 "Recintes Investiga-
ciones sobre las Ictericias, las 
retenciones bil iares por insu-
ficiencia e p á t t i c a " , vers ión 
una1 e s p á ñ o l a ^ por M. Parrizas y 
, Torres — U n tomo en tela . . 
LOEPER, M A U R I C I O . "Leccio-
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O NA lo encu^ulrj» usted en O 
O cualquier pou/miún do la Q 
O República. O 
de historias y que sería mejor que me ' así su furia. 
\ las contase usted cuanto antes para I Cuando le dieron de alta pidió per-
qué no se le echen a perder con el!mIso a Jordana. Juró y perjuró que 
tiempo. , no volvería a conspirar con Abd-el-
Pedro Cervere salió aquella misma Malek. Y lo libertaron y le nombra-
noche de Honfleur para no volver j a - j ron cadí-coda (asesor jurídico) de 
más. | la Oficina Indígena. Hicieron bien. 
Sirgo V E B E R . Sabe más que nadie en nuestra zona 
Y ¿qué opina usted de sus últl-1 
mos actos? 
—Pienso que creo que ha llegado 1 
la hora de realizar su s u e ñ o . . . Un; 
Rif independiente, de cábllas confe-| 
deradas, sometidas a un jefe supre-l 
mo. Murió su padre. Ahora le toca 
a él. i 
No basta que Chile diga que estái 
dispuesta a construir un ferrocarril 
por el que se comunique Bolivia con 
el mar, porque no es cosa nueva, 
ya lo dijo Chile en el Tratado de 
19 04: labre Chile en una zona que se 
cedería a Bolivia, en que hubiese fe-l 
rrocarrll y carreteras, esos medios 
múltiples de comunicación, ya que no 
fuese llegar a una unión política de 
las tres Naciones, Chile, Perú y Boli-
via, como proponíamos el otro día en 
esta sección, y como acaban de reu-
nirse las 5 Repúblicas de Centro 
América en Tegucigalpa: esa sí que 
sería ofcra patriótica y no la invita-
ción a :OF Estados Unidos de que im-
planten una Doctrina ilegítima de 
Monroe, nunca escrita. 
Y si hemos tenido que hacer os- i D A - E S T A - Y "¿A "QUE MAS 
tas manifestaciones respecto del VENDE. 
lo inconveniente de la Doctrl-1 
na de Monroe, dogal de las Repú-I 
blicas hispano-amerlcanas, cuando est OBISPO, 135 
nes de p a t o l o g í a digestiva 
í s e g u n d a serie, traducida por 
Remigio Darga l lo ) . — Un to-
mo, en tela »• 
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a u t o e d u c a c i ó n " ( con t inuac ión 
á l m é t o d o de la pedagog ía 
c i en t í f i ca rpl icada a la edu-
cación de la infancia en las 
"case del Bambin i " (casa de 
n i ñ o s ) . T r a d u c c i ó n castellana 
de Juan Palau Vera.—Un to-
en tela 
CHWOLSON, O. D. "Tratado de 
electricidad", t r a d u c c i ó n de 
Juan B. Agu i l a r -Amat , campo 
m a g n é t i c o constante, prime-
ra parte.—Un tomo en tela 
CHWOLSON. O. D. 'Tratado de 
F í s i c a . . . T r a d u c c i ó n de Juan 
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